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L a p o l í t i c a y l o s p r o b l e m a s n a c i o n a l e s . 
g n l o s p r i m e r o s d í a s d e a g o s t o , 
h a r á e l j e f e d e l G o b i e r n o s u 
a n u n c i a d a v i s i t a a A r a g ó n . 
EL MONOPOLIO D E L P E T R O L E O 
j I A D R I D , 29.—Don Víc to r Prade-
ja ha 'publicado un articuJo en 
^ B C» sobre el monoipolio del pe-
Considera una i lusión el que se 
confíe en ^e l abaratamiento de los 
petr<>'€0s Por â simplificación ges-
tora del monopoJio. 
Añade que así lo han ofrecido to-
jos los monopoilios, sin perjuicio de 
que después la op in ión haya podido 
Ipeeiar su resultado negativo. 
Dice que Ja experiencia le ha err 
jeñado Jo suficiente para no creer 
(n estas promesas, que en la p r á c t i -
ci nunca se cumplen. 
Examina el decreto de concesión 
Üel monopolio, estimando que no so 
ve el punto de apoyo para obtener 
Ja economTa que eñ éJ se preconiza. 
Termina diciendo que no existen 
nonnas n i sabe en q u é se funda el 
Gobierno para lograr la r educc ión 
fn jos precios del pe t ró l eo y de sivs 
derivados. 
«El Liberal» contesta en su í o n d o 
aJ órgano del Gobierno. 
Le dice que en PU ar t ícu lo de ano-
che no ha descubierto nada que no 
se conozca. 
En efec to—añade—los hermanos 
Busqiicts en e' negocio del pe t ró leo 
iicnon más relaciones con la .Socie-
dad Standard que Ja compra del 
Combustible que necesitan para sus 
industrias, teniendo allí , como en to-
das partes, el c réd i to a que son 
acreedores ñor la honradez y la for-
fflsJidad niie siempre manifiesTan c 
todos « w np^o'-ios. 
Es verdad—dice—oue dichos seño-
res fnnnnn nar t" (1P la Sociedad 
pmpietaria de «El Libe-ral» y el 
íHeraldo», pero para nada intervie-
nen en las eannpañas que emorenden 
dichos per iódicos n i en su ideología, 
limbos diarios cuentan con directo-
íes y redactores resipcnsablcp siem-
pre de cuantas c a m p a ñ a s sn inicien 
en sus resp- í ' t ivas columnas. 
Ammcia que conl.lnúa la c a m p a ñ a 
[ contra e] moeopoHo del pe t ró leo , si 
dejan, y con los s eño re s Bus-queta 
al lado, que (•(•nocen perfootamente 
á ñ.-'Rocio del pe t ró leo . 
Con ósta da p o r roba!idas las afir-
fcaciones del ó rgano del Cobierno. 
LA R E V I S I O N A R A N C E L A R I A 
¡«El Sol» tnarta en uno de sus edi-
toriales db l a rev is ión araaieolairia, 
esaminando el deareto de la Pre-
sidencia que estaiblece las normas 
fue en dicho servicio dlebcrá seguir 
el Consejo de lEoonomía Nacional, 
cuando comaence a aotuar en esta 
*or el d ía priniaro de octubre, 
íje perac-c bien la o r i e n t a c i ó n qoie 
M pTesidido al comcentar Tratiados 
•Je Comercio en el • importante as-
pecto del otorgiamienito de la clau-
c a de nación m á s favorecida. 
Éatima qnie en lo sulccsivo el r é -
Pnien de conso l idac ión s e r á susti 
toido sislemárticamenite por el de 
nación m á s favoreoidla, que se po-
*4 conceder con carále ter general 
jíoaíido así convenga a l a recipro-
¡cidad en conjiunto do las rekiciones 
Wmerciailes exteriores, desapare-
; Clend!o el peligroso h á b i t o de las 
consolidaciones. 
Termina diciendo que le parece 
temonite bien orientado el deicreto 
e.la Presidencia, relativo a l a re. 
I^'ón arancelaria. 
pOR LOS M I N I S T E R J O S 
Con oí ndni^iro $Q M a r i n a cori-
1 Jenciairon extensamení te ; el gene. 
^1 J, "•"̂ ana y el jefe de l a Secre-




ministro de Fomento vis i tó el 
^ c í e n l o del Consejo de Adminis-
p t ó n de las minas de A l m a d é n y 
Íej» anas' í>3'1"a 1ratar ,1c asuntos 
Finados con diichas minas: 
^ ' ' 1 ° la presidenciia del general 
J^aiw, iS0 reilr¡ió la jun^a cie i n . 
Féiacionips cientfifiJcas. 
nR ministiros la Gobernación 
L '^truioción Púiblica celebraron 
fe conferenoia. 
L.^"l;,rf,1> al gencical Mar t í nez 
'"' presidente y secretariro 
| Dipuitaeión de Madr id , dá-ndo-
dcl tteueirtdd aidoptado 




éstnivó en n o b o r n a c i ó u 
k t > •0lni5!i-ón ñv ía Sociedlad do 
Eí 0S ^ Salamanca. 
H! '" i i ' is irn d-d Traba ¡o recibió 
Par^?IO'S""íonto f'o. 'os Comités P n . 
c c-niprenurior- y autores y ' 
de empresarios y aertores, que le 
bablaron de l a cons t i t uc ión dieflni-
l i v a de dichos organismos. 
Vis i ta ron ignalmente al ministiro 
del Tmbajo , el inspcjctor general d© 
l a Comipañía Te le fón ica y u n a Co-
m i s i ó n de agentes comerciales de 
Gi jón . 
Bajo la presidencia del s e ñ o r 
A.unós se r e u n i ó la Comis ión inteir-
minisi lorial , que contintuó el exa-
men do l a ponencia sometida a sü. 
estudio y de l a a d a p t a c i ó n de l a 
nueva ley de presnpuesrios. 
P R E S T A M O S A LOS A G R I C U L -
T O R E S 
Se r e u n i ó el Comi té ejecutivo del 
Créd i to Agr íco la , otorgando pese-
tias 350.000 en pnésrtamios sobre t r igo 
y otras 150.000 a Ta Bodega Coope-
nartiva de Peña í i e l (Vallladolid). 
C U A T R O M I L L O N E S PARA MA. 
R R U E G O S 
•La «fíaceia» publ ica una disposi-
c ión conoediemdo dos suplementos 
de c réd i to importantes, en jun to 
4.206.552 pesetas, a l a sección de 
Marruecos, con d'esíino a los Cuer-
pos armados, centros y dependen-
cias mil i tares . 
IVlAirnWEZ ANIDO A E L ESCO-
RIAL 
É t ESCORIAL. 2 9 . - 1 ^ l legado 
a é s t a el min i íMro de la Gober-
n a c i ó n , general iM-utínez A n i d o . 
C e ñ ó con el pres ide i !r-. 
PRiFVIO OE R I V E R A A T E R U E L 
TRRnET;, 20 . -E l día 7 de agos-
lo l legiu-á el gemn'al P r i m o de 
Ftivera a Terne! . 
P n r n o c l a r á eii é s t a . 
V i s i t a r á a lgunas f á l i i i c a s a z i -
careras y (dra,; i ! ' ( i i i s l i iay. mar -
chando a c o n l i n i i a c i ú n a Calata-
y u d . 
M n « 
t e z 
P e l a j o r n a d a r e g l a . 
l e » d e l a H a b a n a , a n u n c i á n d o l e u n d o n a -
p e s e t a s p a r a l a C i u d a d U n i v e r s i 
Su Majestad el Rey, la míanüta Beatriz, que ayer cc'chraba su fiesta 
onomástica, y la condesa de Salinas, dirigióndose a Palacio después 
de haben paseado en balandro por la bahía. (Eoto A L E J A O T E Q . ) 
Huésped ilustre 
E l g e n e r a l V i l l e g a s 
Ayer i u v i m o s o c a s i ó n de s a l u -
dar íil i l u s t r e genera l don Rafael 
VHIegüs Mmi les inos , q.ue m a n d ó 
eñ S-i idamlpr el i-egimiento de V a -
lencia y que tantas s i m p a t í a s t i e -
ne en niueslra c iudad . 
E l general Vi l l egas es una de 
las personalidades de m á s r e l i e -
ve del E j é r c i t o . F o r m a a c t u a l -
mente pa r t e do la C o m i s i ó n de r e -
f o r m a del C ó d i g o m i l i t a r , y ha 
in te rvenido ac t ivamente en la o r -
g a n i z a c i ó n del T i r o R a c i o n a l . 
E l genera l Vi l l egas s a l d r á m a -
ñ a n a p a r a M a d r i d . 
Reciba nues t ro c a r i ñ o s o sa-
'udo. 
Anoche, en el Círculo Mercantil 
S e a c o r d ó l a c o n t i 
n u a c i ó n d e l a j u n t a 
E] Círculo Mercant i l e Indust r ia l 
se r e u n i ó anoche en Asamblea, bajo 
la presidencia de don Manuel Soler. 
Este d ió cuenta de los motivos 
que. le h a b í a n impulsado a presen-
tar la d imis ión de su cargo, enFre 
ellos e] é n c o n t r a r s c grandemente fa-
tigado y necesitar del reposo de-
bido. 
T a m b i é n ce dió cuenta de la acti-
tud de la Junta direct iva, paralela 
a la defl s e ñ o r Soler. 
L a reunión dió comienzo a las 
ocho y media, asistiendo unos cien-
to cincuenta socio» y como delegado 
ínibernnfivo el primer insrpcctor den 
Manuel J u á r e z . La junta t r a n s c u r r i ó 
dentro del orden m á s perfecto, ter* 
minando una hora d e s p u é s . 
Hicieron uso de l a palabra varios 
socios, aportando ideas que estima-
ron prudentes para llegar a una fina-
l idad p rác t i ca , y en ú l t imo t é r m i n o 
¡hablaron los señores don Enrique 
Trurcla y don Ju l i án ( Ju t i é r rez , el 
primero para ¡pedir que las conclu-
siones de la Asamblea se aplazaran 
harta s^pt ieiiibre y el secundo para 
proponer oue • ̂ e concediesen tres 
meses de Ijcencia al presidente, don 
Manuel Soiler, y que, en c! ín te r in , 
continuase la misma Junta directiva, 
con el vicepresidente, don H e r m á n 
Hopi>e. 
Así .se aco rdó por unanimidad. . 
Se leyeron dos caiias, una del se-
ñor Gi r ibe t y otra del diplouuuii-o 
mejicano Adolfo Reyes, . mostrando 
MI adhes ión p. wiantQ^ .icmvdns so 
tomen y poniéndose infondíc ionnl -
mente a dispqskión>:á«? !n Junta. 
Don Alfonso, con los infantes don 
Juan y don Gonzalo, pasaron a bor-
do del balandro «Hispan ia IV» ; do-
na Vic tor ia y sus augustas hijas lab 
infantas doña Beatriz y doña Cr i s t i -
na, ombarcaion en el «Tonino», y feJ 
infante don Jaime, con sus ayudan--
tes, en el «Can tab r i a» . 
Se cor r ió una regata de entrena-
miento, como se h a r á hoy, do dos 
viajes a Cabo Mayor siempre que 
haya viento propicio, o de uno, en 
caso contrario. 
A la una y media de la tarde re-
MISA E N P A L A C I O 
Ayer, t o n motivo de la fiesta ono-
m á s t i c a do Su Alteza Real la in f íu r 
ta d o ñ a Beatriz, se dijo una misa 
en la capilla de Palacio, a ía que c-r 
tuvicron presentes todas las perso-
nas de la Real familia,, altos pa-hui-
nos, etc. 
Ofició pl v i rar io capitular, don Jo-
sé M a r í a Goy. 
La infanta recibió numerosas fel i -
citaciones de Santander y el resto de 
E s p a ñ a . Las autoridades firmaron en 
los á lbumes . 
C A N A S T 1 LITAS D E F L O R E S 
En el regio a l cáza r se recibieron 
muilt i tud de canastiHas de í lores p r i -
morosas y de un gusto verdadera-
incnte art ís t ico, (• <.id"cc• t• i on.• id;; s.§¡fcyji» 
casi total idad por el notable ílori-
cm'tor don R a m ó n Rebolledo. 
Entre ellas figuraron las de la 
Casa M i l i t a r del Rey ; gobernador c i -
v i l , don Emi l io G á m i r ; presidente de 
la D i p u t a c i ó n , señor , López Argue-
llo ; mayordomo mayor de Su Ma-
jestad, la Reina, s eño r m a r q u é s de 
B e n d a ñ a : el Sumiller de Corps, se-
ño r conde de Maceda ; los duques de 
Santa E lena ; el alcalde, señor Vega 
L a m e r á ; gobernador mi l i t a r , don 
A n d r é s Saliquet y Zumeta ; don Car-
los Pombo, don Victoriano López 
D ó r i g a , comandante y oficiales dei 
buque planero «Gira lda» , Cruz Roja 
de Santander, F e d e r a c i ó n Ca tó l i ca 
femenina de estudiantes de Santan-1 eresa'ron a Pa,lacio !as Retios per-
der. Comandancia de Mar ina , Sana-
L a familia Real al desembarcar ayer mañana después de haber cele-
brado una regafa de entrenamiento en los balandros «Tonino», «His-
pania» y «Cantabria» (Fotos A L E J A N D R O . ) 
cooperar a esta gran obra, i n i c i a t i -
va de don Alfonso. 
• » • 
Dent ro de unos d ías , y proceden-
te de Inglaterra , e n t r a r á en nuestro 
Asimismo el cardenal primado, con 
fecha 1'9 del actual, y en afectuosa 
y sentida carta firmada por él mis-
mo, ha remitido al Monarca l a can-
t idad de 26.483,65 pesetas con l i s 
que el Episcopado y Clero e spaño l 
contr ibuye, en obsequio a nuestro 
Soberano a la ci tada cons t ruoc ión 
de la Ciudad Univers i tar ia . En d i -
Sus Altezas los infantes doña Cristina, don Juan y don Gonzalo, en 
automóvil , dirigiéndose a Palacio. (Foto A L E J A N D R O . ) 
cha carta manifiesta el c á r d e n a ! 
Reig que espera poder enviar algu-
nas otras cantidades que le han re-
mi t ido otras d ióces is , deseosas de 
puerto un magníf ico yate, a cuyo 
bordo l l ega rá lord S ú n d e r l a n d , que 
c u m p l i m e n t a r á a Sus Majestades y 
Altezas. 
• • • 
Ayer no hubo audiencia en Pala-
cio. Po r el correo del Nort.p salió 
con d i recc ión a Madr id , para asun-
tos de su cargo, e! inspecío.- general 
de los Reales Palacios, don Luis de 
Asiia. R e g r e s a r á m a ñ a n a , d miin-•,:>. 
L A T A R D E D E L A F A M I L I A R E A L 
EJ P r í n c i p e don Alfonso salió d? 
paseo por Cabo Mayor y la ca-rrH—— 
ra de T ó r r e l a vega. 
El infante don Gonzalo t a m b i é n 
salió en au tomóvi l , pascando por el 
Sardinero y la pob lac ión . 
Los Reyes y el resto de la Rea! 
fami l ia no salieron de la regia po-
sesión, pasando la tarde en el cam-
po de «tennis». 
E N L A V E R B E N A A R I S T O C R A -
T I C A 
Anoche asistieron Sus Majestades 
a la verbena a r i s t o c r á t i c a tenida l u -
gar en el campo de «tennis» de la 
Real Sociedad, de cuya b r i l l an t í s ima 
ñ e s t a damos cuenta en otro lugar de 
este n ú m e r o . 
torio m a r í t i m o de Pedresa, presiden-
ta de la Comisión del homenaje a 
Concha Espina, don Fernando L ó -
pez Dór iga , don Enrique Camino, 
d o ñ a Eugenia Abad, Popero'de San-
t a Vic to r i a , Junta Antituberculosa, 
don Enrique Soriano, don Gabriel 
M a r í a de Pombo Ibar ra , señores P é -
rez del Mol ino, doña Petronila Pom-
bo y otras muchas. 
R E Y E S E I N F A N T E S 
A las diez y media de la ipafi'ann 
salieron del cmbarcadcro-dc la Mag-
dalena Sus Majcsfadcs los "cyes- y 
sus augustos hijos, excepción liccba 
del P r í n c i p e ü e Asturias.,, acompa-
ñ a d o s de los condes de SiíTínas, se-
ño r i t a de Carbajal y ayudantes del 
Monarca, señores J á u d e n c s y C t -
brero. 
son as. 
Su Alteza Peal el P r í n c i p e de As-
turias, a c o m p a ñ a d o de su profesor, 
señor conde del Grove, d ió un pa-
seo por el Sardinero y por la pobla-
ción. 
NOTAS P A L A T I N A S 
Sus Majestades c o n t i n ú a n intere-
sándose vivamente por el estado de 
salud del eminen t í s imo cardenal 
Reig, h a b i é n d o l e enviado telegramas 
afectuosos haciendo votos por sa 
re stablecim ion t o. 
* * * 
El Soberano ha recibido un cable-
grama de la Habana en e] que los 
señores Solís , Entnango y Compa-
ñía , de la importante Casa «El En-
can to» , le anuncia un giro de JO.OIO 
pesetas con destino a la construc-
ción de la Ciudad Universi tar ia . 
L O S D E C A R A D E A S F A L T O 
á 
Hoy e s t á de modo, eso de las vue l -
tas. Vuelita a Franc ia , Vuel ta a l 
P a í s Vasco, Vuteliki» a Astur ias . . . y 
a s í hasta nuareiarse del todo. L a 
ú n i c a vuel ta que ha (Desaparecido es 
l a vue l t a a l ruedo, y eso porque 
los señciri tos coletiud'os tienen este 
a ñ o u n miedo de campeonato. 
Bien; pues como todo se ha con-
veiCidó en vwicÉas, l a palabreja, ho-
oha procedimiento, t e n í a que su rg i r 
en el muñidlo de l a gente nmleanite, 
y h á sujrgidó. Ayer , hizo su a p a r i -
c ión en Saimtanlder. 
Kn l a CorvecerKi Miundial e n t r ó 
un joven, elegiantemente vestido, 
dhr ig iéndose resultiamenie al mos-
Ir.'idor. 
— V a r á usítedU-dijo a l dueño—. A 
eso de las once, estuve tomando 
una. cerveza, con un amigo on 
inqucTkx mesa. Nos enredamos -a 
char lar y, claro, nos fuimos sin 
que el camarero me diese l a vue l -
ta del duro qiue le d i pa ra que co-
•bm.se. 
Boulevard, por cierto, que se ha . 
lliaba en el estiaiblecinliento, c n l - . M -
do de lo oourrido oaando ya se ba-
i laba el («dienite.» en la caJIo, re-
c o r d ó que horas antes se h a b í a 
hecho algo parecidio on el café don . 
dte él presta sus servicios, y advir -
t i ó a" su colega que h a b í a sido ob-
jeto del l i m o de l a vuelta. 
• E n resumen: que alcanzado el 
desaprensivo desconocidio frente a l 
Café E s p a ñ o l , devolvió el dinero al 
mozo y s igu ió como si ta l cosa su 
camino. 
Lo que popemos en conocimlcn 
to de comercianites e industrialco 
pa ra los "efectos oportunos. 
! ' S^^^S^ -
N O T I C I A S D E 
M A R R U E C O S 
M A -O E T E N C I O N D E G E N T E 
L E A N T E 
T B T ' ü A N , 30.—Reina completa 
—¿Rccmerdla us)tcd al- camarero? 11 r a n q u i l i d a d en bi zmm. y pm ^ 
Su Majestad la • Reina a! rfeserrbavcar de spués de haber tomr.dn parto 
tn las r í n a t a s a bordo d'd «Tonino». - -En el óvalo, el Pr ínc ipe tic 
Asturias pastando en auto por la ciudad. (Fetos A L E J A X D R O . ) 
—ííonilbre, la. vordud. . . No me 
iitrovo a af innar mida . . . ' 
¿Cómo recordar a íanrfa gente co-
mo se sirve diDraiíle el d í a en el 
BslíalbJeélmien'ío? ¿Y cómo divdar, 
por otra pai te , n i ponerse a discu-
t i r sobre el caso, de' las afirmacio-
nes de u n s eño r serio, bien por ta-
do y hasta, sln-üpático? 
Hay que hacer lo que se hizo. 
Pr-'gmV.ar el impo.ne de lo oonsu-
y dnr l,g N"-1 a de! duro. . 
'. • í lo vc/r-iiíV/) el ciamfireío do la 
Mur.,d t a l otro camarc-ro d d I tec-torado. 
¡"(•irse qiuc ha d r - apan-c id ' . ia 
gente ma lean l i ' . pues ya . se p i m -
de i r con I ranqui l id iMl a cualquier 
liara del d í a o dé la noShé l : 
De l o d o s modos, los m e j a z n í o s 
han bajado a los caminos pór i 
u ini ( i i iedara a l g ú n i n a l h e r l i M . 
Var ios de é s t o s han h e c h o sn -
inisiórt a las annns r s p a ñ i i l a s . 
P A R T É O F I C I A L 
M A D R I D , 29.—De madrugad;! se 
ha facilitado a la P r e n é a el í.iguien-
te liarte oliciail. de Marruecos:. 
"Sin-novedad en las- /«mas «lrl:pr;.--
AÑO X I V . — P A G I N A DOS 30 D E J U U O D E 1937 
L a v i d a e n e l b o s q u e 
i m p o n e u n a a u n e x p l o -
m 
—¡ Auauk. . . ! ! ! 
" A y u i l a Roja1' vuelvo al m i u i i o 
^ t t i p u é s de u n p i í i t u n t í í s i m o süe- l 
fi.ú bubre la. h o . ^ i l a l a r i a f i e r r a tte, 
L a Vega. SP inco rpo ra , :bqaleza, 
ée despereza, abr iendo de§me,8ij 
radatnonlp su -ucea y se dispon? 
á dfhíppi ' lar a sus can.aradas q u i 
duer inen p l á c i d a m e n t e c u á l si bs-
{uv ie ran s.übre_ c i . n k ' i ' í ^ h l e s ed""-
dones. 
— ¡ ¡ A r r i b a , á g u i l a s , a r r i b a . , ' i 
— N u es hombro muy dado a la.-
buenas fo rmas , oslo " A g u i l a Ku-
j a . Cuando cn l ro buenos a m i g v 
V e a m a r a d a í . SC encuentra . Tf&i 
l ea a " A g u i l a Negra" y zaraml y 
a " A g u i l a <!r i : "". quionoF, i n a í b u -
morad(.'s, Be bifCaran con despei'-
ladoi- tan V l o l e n U . 
—'¡No 'seas gauáó'. ' . . ' !—If p top i 
na • 'Aguila ;\V.f;^.^•,. 
— ¡ V a y a mpd-b fie des i j é r t á i t l e i 
uno. f - a m a r á d a . . I- -agrega l-Í%úl"-
la ( i r i s " . 
Pero aun don las p ro l f . - l a s lie-
nen giie a l i ' ndcr n la i n f i m i d á c i ó j 
de " A g u i l a ItoJ-r". 
A PHIO p e q u e ñ o d i á l o g o , en So-
no "vivaehe" . dospofl /» " A g u i b - . 
de -Uro" . 
—•Buen d ía . •;. ¡na radas, fíitei 
o í a . . . 
•—Ilcgular fien Ton!:1'-', que ha-
ce algo de fríü--a"fíad;(') " A ^ u i l r 
NeKra" . y * ' 
•—El f r ío me ha desperiado : 
m í—di j r . "Agu i l a Ho ja" . 
, — Y a mí , •us. melido.* y golpes 
grandul l i 'm —v i .b ' í r e p ó "A^uÜi! 
O r i s " . 
Bfec t ivánDento , i*] cierzo d" ' 
áÉ^aiiQ^ccr isidlesiabn ;: a q u é l l a 
•Iiora. 'J'odos aba i i ' luua i ou él l:fi 
c h ó . ab r i e ron la ' i endu y se lo 
eó diana.,t 
A l ó m e n l o s df.:piii''S .ve poblaba 
k i m u l l u o s a y c b i l l o n ó n í c i H e , ei 
bosque de in l 'n i i iad 'de íjóyx-; 
scoul.s" que on t ajes de c á m p i 
y muebos ée L.añ6, 1 o ine i i i a¿b í i 
aus faenas, no s in a^f%s babor-;' 
lavado (t b a ñ a d o f-n el M i r " ; i . 
K\ jefe do la cor iua y Peposle-
r i a. que • yi . " 1' iii S F1 e*é- i o s r,". y. 
r o d e ó de sus a y u d a n U - y i n t i r -
m i lones , é n ^ u i o - á - H t f o s e ^ la en 
L'ina, en cuyos, .hogar^-, . quedaba-
a ú n a l g ú n pésbo jdó de fuego. Mo-
menlos d e s p u é s , Drdían en p'Om-
pa los dos hogar - s y sobre ellos 
86 posaban dos enormes cacero-
las en las que babfa d f p repara r -
«e el desayuno. 
Los "boys -S i . ou ' s " l e n d í a i r m\ 
i n d u m e n t a r i a do \:a.i(' y r .qms 
cama y aseo, en : uerdu.s prepa-a-
das al efecto. 
Y m i c u l r a s q u é ¿íftos á d a r ^ ' a ' -
ban l e ñ o s , cítr*i« b:>jaban a V i l b i -
verdo on busoa (iel pan rb'-I üé s 
i-.yuno y o t ros i . i g rpd i - ioos para" 
pob la r la de.spei.s;;. 
Era f.a Yoga un v o r d í o b - n , i u - . 
b i l co de" : l abor ios idad y m o v i -
mion to . 
F u é una m a ñ a a a de inúcilO 1 Pé 
bajo. So egpcri.'ra n í b s a í l d s car 
gos del palrou.Tlr. Regional , Ha 
bfan anunr-iailo una vis-i ta al ean 
pamen lo y ' ¿ ra mí rne» te r a-onri : 
eionai ' lo fodci. 
Se d ie ron lo.-- ú. ' t lmQs retoque 
a la - o r g a n i z a c i ó n d'd ( ampanvu! 
pó y a nipclia m-.'.ñaha. ¡oflo o>l . 
ha l i s to . 
ESOSNAS D E CAfV!Pft^E?;TO 
A ta puer ta do a l io ¡ubi j p j -
fes, " A g u i l a f.'f íífjD" £e a í e í ! 
" A g u i l a Hoja" ¡ • • ii-vn é i e sKi r , 
pia, s u j e l á n d o b ; el ospc;o. MA"-1 
farde, sn iror-au. los papehs . 
Kn la pocit-a Irdy vcn ladcra ro-
v o l u e i ó n . Mas iu , pasa nada. Én1 
i n l f r m i u a b l p f i i , . , on b i le ra cbi 
l iona y b u l l i c b s a . c.-j'ei'aii kfM 
"boys-scouts" (ñ t u r n o de qué ¡CS 
« e a servido el desayuno. 
Con las cucba r -K golpean lazas 
y cachar ros , a rmando o! t i be r io 
m á s ensordecedi,-; quo imaginarse 
puede. 
" P i é Si leneioso" se desospor .» . 
l o s hogares sor, azotados por e 
v ien to y una Ir .r iMirnda de bnja 
rasca, moles ta y asf ixiante, h 
envuelve. 
Y on un p e r ¡ q ; - ' t e , 8? a c a l l ó l a 
. r l d ü e r i a . t's que r u n d a n bt*ti!0« 
con verdadera f r u i c i ó n . El cale, y 
1 j ¡.olio bicieroi-. el m i l a g r o de 
M i m i r en alp.ún -denc io a la " d r i - . 
b u " exp lo radora . 
Horas despLK's. el Mie ra se vió 
asaltado de "boya scou 's" . j u g u e -
tones y nada de 
Se biciorur . e j e i í d c i o s de s a h a -
mento. a lgo de e i c u l t i s m o , e t c é -
tera, etc.. y a s í s. l l egó a la 
R E C E P C I O N D E L A L T O P A T R O -
NATO E IIMPOSICION D E UNA 
M E D A L L A A UN " B O Y - S C O U T " 
H E R O E . 
Este d ía , que era el d o m i n g o , 
fué cuando sa l imos para Y i l l a v e r -
de nosol ros. rifos d i s l i n g u i e r o n 
! ) . Manuel Pr ie to L a v i n y su h i j o , 
eon l levarnos en sii coebe al PO1-
dactor g r á f i c o de E f / P n - d n . Q 
!:A.\TAT?llO y al c ron i s t a . E! 
' 'Chonard VVaíkt.i,"', en manos de 
Manolo Pri . tdó, !¡i- n nu m i M i l i > s do 
i - ' d á m p a g o . con ?.íi velocidad do 
b ó l i d o . 
Euirnos rc(Mbi.d-'P en o| campa-
monto do j , a Yoga con enor.ui ' 
• e n í u s i a s m o . 
E l prosid'Od c drd AÍ.t'e I ' a f roní í 
lo do bis E \ : ' : o r ado i os. s o ñ ó -
P r i ^ l o fia v i n, fn''' cumi ) l imf ' i ) t ad r 
ñ o r los jefes, v i s i t ando soguida-
i n o n í e ol cair . j 'a inpnif . . 
A medio i i í a y a Iris m á r g o ' -
dol !Mi"ra. so io !o : . ró un s i m p á l i -
cp,,-5> o n i o i d n n a i d a c l o F u é pre-
sentado a los v ¡ - d ! a n t e s bl j i " i ; u -
fo. eXipfpTaXíor (> «ozalo Vega, que 
v.n hace mucho s á í v ó do unr 
inuor lo (doid.a u : n n i ñ o que s" 
abobaba. 
••Aguila de O m " . f o i n i ' ) a sr 
p e q u e ñ a l eg ión d-:! " b o N S - s i n m í s 
n la o r i l l a del p o é t i c o r í o . Y don 
Mannol . Pr ie to L a ^ í h hizo en l r e -
íííi a l . p e q u r r n i Yoga de una bfrni 
l a ^ m e d a l l a do GW'g iix Kl pre .d-
dorde d(d AHo l ' a l r o n a t o se ox-
;.•:('-•', en termino;- (dojiiosos pa-
ira el p e q u e ñ o h é r o e , e s í r o c b a n d i 
al ñlfál mano y f( l i r - i t ámio! ' 
¡)or su ohrn . 
'n iandr i los \ i s i ; an !cs >'o^r"sn-
'•-:••'.) al ' • • 'n i |u im:- . i lo . o í m o s do fo'-
¡Jic^ ib-! - e ñ . : • í'nitvfo J.av.ín,. f r a -
se • de a Imi r a i iór. dedici. 'as ti lok 
f*n,ti.isias'las jefos del Cuprpo y a 
U n a r t í c u l o d e « E l S o l » . 
o r 
«Jack» , en su «Nota dej día» de! jueves, hac ía resaltar cómo nombres 
de s a n t a n d e r í n o s campeaban, triunfadores, en ¡a primera plana de lo-, 
f í randes rotat ivos m a d r i l e ñ o s : se refer ía entonces a r icrardo Diego v 
Lui-s Quintani l la , a quienes firmas ui i lni izadís i imis dedicaban urlículo.» 
dé gra-n encomio on «El Sol» y en «La Voz». 
H o y el caso se repite. En «El Sol > que l l ega rá boy a nuestra ciu-
dad apaaece—en el centro de su prímierá plana t a m b i é n — u n hermoso ar-
t ículo de J o a q u í n Zuazagoitia hab'ando de Agus t ín Riancho, ci p i n t o r ' 
oternamente joven, casi infantid, a pesar de sus, noventa y dos a ñ o s ; 
enamorado del paisaje de la Mont iua y lleno de optimismo a prueba 
de d e s e n g a ñ o s y privaciones. 
J o a q u í n Zuazagoitia nos habla con vei dadora devoc ión de.l paisa-
j is ta m o n t a ñ é s : de .su v ida y de fiu obra. E l escritor ha ido a sorpren-
der al pintor en su huei-tuco de Entrambasmcstas y ha quedado suges-
tionado por el candor y el entusiarimo de aquel viejo-niño, que sabe p i n -
tar t an bien un paisaje tan difícil como el de la M o n t a ñ a , ante el que 
•se d-ecilaran vencidos muchos artistas que supieron aprisionar la luz 
deF-lumbradora del Mediod ía o plasmar en e! .lienzo la vasta l lanura cas-
tellana : pero que fracasaron al intentar reproducir nuestms valle? ro-
deados de m o n t a ñ a s , la suave tonalidad de nuestras p r a d e r í a s y. sobre 
todo, el contraste de luz • desconcertante en el paisaje m o n t a ñ é s , en e! 
< na! !a le janía , los ú l t imos t é rminos , aparecen- llenos de luminosidad, 
-mientras los primeros se envuelven on sombras. Los hondos valles nau-
fragados en niebla y los picachos m á s altos perforando las nubes, pero 
llenos de luz, visibles en sus menores detalles, como si estuvieran al 
alcance de la mano. 
Agus t ín Riancho, quo supo pintar todo eso, tan difícil : que supo 
llevar a] lienzo todr la honda emo mu de esos paisajes, rec ib ió sencr 
llamente a J o a q u í n Zuazagoitia en el hur : luco convertido en estudio. 
Y el rí-í-rilor, adm;••ando el noble pe r j eño de Riancho, la encantadora 
imrenuidad y oplini isnu. de! homb. - y -! .•••.-ierb» del ar i is ta . _ puso una 
dulce emoción al contar en las eoluíísfras de- -rVA ^o l "la visita al pin-
tor m o n t a ñ é s . 
sr 
G R A ^ T F M P C R A D A STIVAL DE VARIEDADES 
Hoy, sábado, 30 de julio. 
A las siete de la larde. A las diez y media de la noche. 
GííA.\ ' É X Í T O de la notable compañía de <varietés* modernas 
E l aplaudido «sUetch* (boceto) titulado: L A C O N S U L T A D E C A L V E Z 
y selecto y ameno programa de variedades. 
Mañana , domingo, dos grandes secciones.—Próximos e interesantes debuts 
miponon l i 
T o i i i ú s . 
é l . con 
es 
sr, 
El día en San Sebastián 
j o v e n 
e n 
l'oib.ns lül 
—^T.n obra dt ' 'o 11 
i dnnrablo . E l y ^ d o 
o-arfo-tor todo iMuníad y -11 e a r i ñ o " 
0 los i )ot |n í .ño5 y a i s l a s coso.-
d'o loá ••]lny<~>r•¡ui¿^,•. lül oonso-
guido que n ú e s . - o Cuerpo sea 
uno do lo.s p r inc ipa le s de E - p a ñ a 
Sin i-bra os admirab le , d igna 9( 
todo e-ncoiuio. 
I'rosep.ciaroi.i luego lep v i s i t a n -
Ies unos eJiM-cii ji,? de bab i l ido 
dos'roza y o t ras p r á o l i r a s de los 
oxpldradores y abandonaron o l , 
canipanuMilo. g r a l a n i e u l f ini¡¡;e-
sionaib-s. 
Poon desiMh'-s x io ibal a el i-Gbo-
í a r d ^ ' a lkor" ' do .Manolo P r i f i i 
•aTí'étéra a d . l a n ' o . Racia la oí 11 
iad. <-ondue;iU!do a su bordo a 
ion Manuel Prio!r. tMviv j a Sfe-
' andrq Quintan , ! . 
Nosrdi-os i n í o r o s a d r - g r i i l . ; 
non t i ' poi- síjbr«r oóno viven ios 
^ p l o r a d f M T o | i f ...s f i ociion! o,, 
•|fbrsfoiv(*s pr<v oí fáimrp y .por 
H bnsqur , n - f l i í i^ /ms uim, ateij'ta 
oM-PaoiiVn: rfos '(¡Medamos g pp. 
.-mor y acepinn.o,; ol i onv i lo d f 
•Ifo-inir en oí s'uólo'. 
Iba a sop la p r i m e r a vez que. 
•u.s d i s p r m í a r u ^ s a v i \ : i - e n los 
• 'xploradoi-o ' . J^-a vo. do^do On-
lonces. el o:-; p i ó - a d o r l u m o r a r i o 
cjue surge por Aino . s l . ión. . . 
R. S. de A. 
SAX SE H A S T I A D . : " J . — T.sU 
larde estaba b n ñ ó n d - ' S " en la 'da-
va de la Coiudia un iovñii Panuol'-
l 'Sé Posquora Pícez, Q'JQ; b a p í 
do eñ c o u i n a ñ i a d" w . r i o s mil:-
j o s . 
1-d CÜRIIO i ' i \ - .M! no. s a b í a 1..; .:. 
••oiiio ' h a b í a inttlfba .re,-;: j . 1 
.:,irr,asl.(NV, o.na u!a. d^saoaroci-OMII 
a la v is ta do las {.er-.-onas d m 
• ' iM-Miitraban en la idaya. 
V a r i o s bafi istas so ¡- .rrojaron ¿ j ' 
¡agua en a i ix i í io 'do! d.í1-.; • 
pero cuantos esfuerz..--' :-ea!:/,i •. n 
cara socorrer le í n o m n i i i ' ' ! ib 
El cadi 'uor de . h t . ^ ó l '^.-ipiei '- i 
1:0 ba sido encont rado loda\-!a. 
Kr.i dependiente del cati- t i -
Oboco y be rn i a no de un afamado 
p e l o t a r i . 
UW O I O L I S T A P O R 
El Cardenal Reíg. 
D E T O R O S 
Hay uma a n i m a c i ó n e x t r a o r d i -
n a r i a para la cor r ida quo ha de 
oelebrarse . m a ñ a n a d o m i n g o y que 
p romete ser la me jo r do la lo r i a 
Anoche l l ega ron los caballos 
del re joneador don A u l o n i o Üa-
ñ e r o . eiuo inresenla las tros 1110-
.iores jacíjis de su perteneneia. Ho j 
l le igará et admirab le i -aba l l i^ la . 
So'n esperados,, proceden!o- de 
Valenc ia ,^donde han • o o n s e g u i d ó . 
grandes é x i t o s du ran t e la aolnal 
soniana. ros val ion los d iost ros V I -
L L A L T A . ; A.( i f t'.ltO v NT550 OE LA 
PAÍ MA. ' 
HOY, COMIDA AMERICANA 
CUB1E8Í1 15 PESETAS 
{MAÑANA DOMINGO, THE DE MODA 
O R Q U E S T A R A M A L U 
(del Hotel Ritz) 
Sspsciatiata «r» partM, fmjermedoásp 
dt la mujer y oía» urínartaa. 
Qomuita án 10 n 1 9 dt $ a g, 
Am$* d i Basalants, w.-Teléf. 27*74 
A B I L Í O L O P E Z 
P A R T O S Y E N F E R M E D A D E S 
DBI L A M U J E R 
f onsuifa de doce a dos. 
B R C F D O . 1. - T K T Í F O V O fl?-^ 
A las cua t ro y media do la la; - ' 
de, i r u aulono'A-il aloauzi; al r i - -
oi is la R a m ó n Isasa. quo iba nnui - -
ado en s'ii m á q u i n a . 
El c i e l i s l a m e t i ó la cide' /a 
los c r i s l a los del a i l l o , su! r i i ¡ido 
diversas lesiones on la c a r ; . 
L A A P E R T U R A D E L C A S I N O 
Se ha celebrado nna imp u ' t an íe : 
; cnn ión de fuerzas vivas de la ciu-
dad, ¡.residida por el gobornador ci-
vi l . 
Esta anlondad ha propuesto qué 
el Casino i é abra, mcdianlo 101 ati-
lar-nío de Mi loenc ión del .úandripio 
y rebajando el avriendo de! cdiíioi-> 
i-or. la Empresa a 75.ü;.0 pesetas, de; 
I-25.0<X) que pide. 
L A S CORRÍ DAS D E AGvToTO 
Ks g r a n d í s i m a la an imac ión e.\;fi-. 
t i n l o para las corridas de agosto. 
.Se han dado casos que no he . 
noc ían . El a b a ñ o e s t á c ú b í e r t í y |- ~ 
san do o.OOU- los Kcfioró.s qno no bao I 
pedido conseguirlo. 
GRAN H O T E L _ 
n a l P r i m a d o c o n t i -
n ú a s i e n d o g r a v e . 
T()Id-d.)(). l 'O.—El Cardenal f r i -
tado c i . n t i n ú a on el in'isBiiO o-.d¡o. 
0 quo ave.--, puos aun no biin d o -
ir . rnecido los t r a s to rnos ca rd i a -
ds (juo a l a r m a r o n a los niedi ••-
Lie lo a^i :dou. 
'doy \é N i s i l ó el Obispo do i ; : 1 : -
a d ' l l e n b 
C iando ol p ¡ - ( d a d o vi-^ilanie i •;. 
i'):V--do 1 cou í 'o r l ar a l iJuslre en-
•OIMII . f-,-ie lo c o n l o s t ó soi-i i n -
. nente : \ . . . . . 
IM) las manos do Dios es lov: 
iü ( j u i r ro m á s que lo que El Éjtiie-
a . C ú m p l a s e en todo Su Sania 
Vo lun t ad . 
El Card-'nal Hei.K ip.vá t.Mla la 
r n l o r m o d a d c i n i una ad iu i ra ioe y 
' j ou í j> la r rosi.giuudí 'm y c o n l o / m i -
dad. 
•i':;dos los d í a s le v i s i ta su v<\\-
' iesor V so r . ' coiudl ia i-ou D i o - , i v --
.¡•ihi.ondo, la ab.soluci<'ui. 
¡ i . i v se ba lefdbido (Oí el oab i -
io ( l e su i lu . -dr ís in ia un IOIOKI-;;- ; 
ta do Su iMajestai l ol Roy. que-
iee lo s i gu i en t e : 
''Ya sabe o| s e ñ o r Cardenai 
Uíííi-tó bos inloi-osanios por se. 
«rfltifl bi l l o i i i a y >-o. r e ü í o - a n d o 
bis volos torv ionles quo luo-e:.;.i,-
••• -o ro-^taldociiuiordo. 
I.e floy muy exorosivns g r á c i l 
idp 'd inf oor l n ido donadivo quod 
o noiubce .d(d episcopado ' y o!' 
J doro osoafiol . mo ha rom i ! ido j i a -
la Ciudad U n i v e r s i t a r i a . 
W-Ufl do c o r a z ó n le agrarlo/.e.-. 
lo mievo l e s t i m o n i o de a d l i e s i ó n 
>inTpal ía . 
Lo sa l ió la mmv a loo! i io?amon-
ALEn.XSH. Hov." 
S e s i o n e s m u n i c i p a l e s . 
L a A l c a l d í a c o n t r a t a r á i n t e r i n a , 
a t e l a r e c o g i d a y a r r a s t r e d e 
a s u r a s . 
Se r e u n i ó ayer, a las seis de la c ipio, r econoc iéndo le intereses a u | 
koi-uL', la. .Coadsi.iu imiu ic ipa l .Per-, .crédi-to. Se acuerdu hacerlo así. has, 
.ta q-ue dieibo c réd i to se baga eféc 
t ivo. 
Y no habiendo m á s asuntas 
que t r a to r se levanta l a sesión a 
las siete de la tainde. 
Una protesta lógica 
E l e m b a j a d o r d e E s -
p a ñ a e n B u e n o s A i -
r e s , h a b l a m a l d e 
1 = D E L SARDINERO 
T H E - B A I L E 
T o d o s l o s d í a s , de 6 a 8 
DÍAS DE M0D¿: ¡cartas y sábados 
T H E C O M P L E T O A 2 , 5 0 
B A R A M E S J C A N O 
C.^iififft B«n«lr!ft| y o r t o p i d l f i t 
R A r o s X 
k\am<hdü FrinwrQ, Casa dvS fZrsM 
Cinema, principal ieqüifírüa. 
E n el Ateneo Popular. 
l a c o n -
p r e s i -
maneiiite, bajo la paítaide.ucia del 
n!cuide don i iafael do. Iu Vega L a -
m e r á y con usisiericia de los s e ñ o . ; 
Pea Soiís Cagigal, García. Gut ié r rez , 
A^udo y Huidlobro, 
Por el seonetiairio in ter ino , don 
Ka íae l de la Lastra, se da tectuira \ 
del acta de La ses ión anter ior que 
es apnxxbada. 
ASUNTOS A N T E S D E L D E S P A C H O 
Deíbiendo desig-nurse a un vecino | 
de la local'idiad como comisionado 
para baccr el ¡ugreso en Caja de 
los mozos del aolua! reemplazo, se 
acuerda nombrar patea ello a l jefe 
del Negociiado de Quinina, don Leo-
nerdo Goj-oobategui. 
El alcaUfí! r é n ü ü ó en tiempo 
opoíitiuno, a la Jmrta Calificadora 
de Aspira ufes a deslinos púb l i cos 
para su p rov i s ión , las vacantes de 
los que oxistou en esie Ayuntamien-
to. L a Junta lia contestiado aívusan. 
d'o recibo y dejando su p rov i s ión , 
pí.r turno do propoiv ional idad , a 
la Condsióu nuunicipal, do las p la -
cas s igui ' ¡ l i tes: dos cobi-adores do 
arbitr ios, d(.s \ jgikuitos do arb i -
Irnós y nn ¿airirerd do la l impieza 
públ ica . J Í - u - ! m ina que las vacan-
tes de ponteros,. conserje, y, cobrador 
qu;- oüa anunciara, s e r á hecho s in 
"dndd-ir La cond ic ión de examen. 
Don FrariiGisco .Manlínoz .Mínigoiez 
v ol-ros propietairios de a u t o m ó v i l e s 
dedicados al traslado de viajeroñ, 
pindén acla,ra.ciones al R o g l a m e n í o 
<1© situado y c i r cu lac ión de estos 
cocjhes, r e g í n m e n f o úl'-imaunonüo 
aprobado. So pasa al ingeniero m u -
nic ipal para que informe. 
So da lecura de una moción del 
aWddO declarando derecbo prefo-
renfe p'bra i r al Sanaitoriro maíi-íti-
ma mudonal do Podrosa al n i ñ o 
i íafaol ToTralv:i . So' acuerda conce-
derlo preferonoia pa.ra la expedi-
ción que so envíe on el p r ó x i m o 
a ñ o . 
Tam.bn;n p•-os-Mi!a la Alcnldía otra 
>ii<:-Món con i-l fin do q m so la, nato, 
t i l e p;i'Vo CIM i,-a: iT (''¡ÍÍ gos ' ión di roo. 
la y basta que so cé lebre nuevo con-
v v i o , ol «•-r evi: io . d;1 rfiQogicta y 
::-:o.;ro "do birsaras. So' anriroba • 
\mje, unonimidad. 
S.' q 11 oda onk-mdo de la rol ac ión 
que por la Sección do Arbi t r ios en-
vía o! agento ejecutivo por recibos 
no saitisfecbos. 
So a d ' i u ü c ó d.e-finitivaniou'tG la 
subasta 'provis ional del aprovecha, 
miomo de las hb-íi'bas del cemen-
t r r i o de Sao Foruaudo a favor del 
único lio i t ador don Rica rdo Bezo, 
ni l la . pOff 5(^.50 pesetas, basta el 
;H de marzo «le 11)59 y se declaran 
dosieiilas, por falta de postores, las 
cnrirospoudioujtos al H i p ó d r o m o de 
Brilla Vis;,a y Sardinero. 
ASUNTOS DE DESPACiHO ORDI-
NARIO 
!'< «NEXíTA m PfdLICtA.—.Se au-
toriza a don Mauric io Mondiolea 
p í a coloear un arumeio luminoso; 
a don Pedro G a r c í a G a v i l á n , para 
ooiocat un foro-auv«nc¡o, y don Ma.. 
r iano Itoi'i'-ignoz, para la venta de 
pafdolcs en un cajón del Marcado 
deí Rs-c. 
b o á p s í & N 1>F. J-.XSAXr.IIE.—Se 
r.-.ruoba un informo d-.'sost i manilo 
o! -recurso do ronoslción í o r m u l ^ d o 
por «ion Maitnol Prieto Lav ín y 
inauk-n-or bl acuerdo del A y u n l a -
mion'o. 
S O B R E L A M E S A 
T"''V!-NidA Pt: H A Í ' i l v N P A . — P o n 
Amlonio Mar t í nez Velasco sollcit'.i 
a o l a m c i ó n a mv acwerdo del M i m i 
E R I C O 
16 ¥ Para diagnósííí'os 
!& n y tratamlmtoa. 
Diatermia. Rayos ultravioíetaa (tra-
tarriiento especial del raquitiamo). 
Electrodiagnóatico y electroterapia. 
ENFERMEDADES DE LOS HIÜOS 
Confuirá de once a una y media. 
Ribera (Al lado del Avisos: 
oaiocio de Correos) Telt*/. núm. .qa-n̂ 1 
En los salones del Ateneo Popu-
lar se reunieron anoche un centenav 
de socios, para t ra ta r do ai.ann.-.s 
cuesuones ¡ e l ac ionadas con dicho 
Centro onOturaJ. 
Estuvo presente como delegado gu-
bernativo el agente señor Va ldés . 
Según nuestros informes, -¿igunoa 
de los socios pidieron la palabra y 
felicitaron efusivamente al presidon-
lo don Luciano Maílumbres Erancós , 
por haber sido agraciado con una 
coneejal ía . 
Otros, por el contrario, lo hicie" 
ron para protestar de ta l nombra-
miento, o mejor dicho, de que ó! 
hiera aceptado, alegando que los 
Estatutos prohiben tenninantomente 
el ostentar toda olaso de cargos po-
lí t icos. 
A I parecer, hubo un poquito de 
barullo, que .acertadamente cor tó cd 
delegado de la autoridad, y entre si 
el señor Malumbros presentaba y 
se s ton ía su dimis ión y otras cosas 
por el estilo, se dió por terminada 
ln reunión en el Ateneo Popular 
E N F E R M E D A D E S D E L O S NIÑOS 
• 
I 
M J B D Í C O D E L A « G O T A D E L E C H E 
Isabel II, 6, 3.0.—Consulta de n a 1 
Teléfono 24-46 
M E D I C O 
bpftiitilftta m enfarmadadea üs i i tfa' 
V eiiratM.-Radlam y Rayes I jara 
radüatarapifi profanda 
Muelle, núm. ao.-Telé/ono núm. ap-ag 
C O N S U L T A D E D I E Z A UNA 
F e r n a n d o E s t r a ñ l 
S I S T E M A N E R V I O S O 
E L E C T R O D I A GNOS T I C O 
E L E C T R O T E E L A P I A 
(Baatelar, núm. ¡.—Teléfono 1/411 
M c C O N A C H Y 
D E N T I S T A 
¡NÍADHID, 2ü , — ' . n una i'euniün 
do i n t e l e c t u a k • codebrada roidoii-
lemento en Buenos Aires se 
quo el embajador de E rpaua pro, 
n u n c i ó un d i s c u r r o sobre- la péf-
s o n í i l i d a d do Ciaidós y d«: su ohrv, 
a t a c á n d o l e d u r a m o n l o . 
Anio esta a d d u d ííel duque de 
Amal í i . a lgunos do los oyonlp» 
est ima ron sus pa labras poco ade-
cuadas y ol c a l o d r á t i c o argenliao 
é l ñ o r Dol lou iano . so s i n t i ó ¡m. 
pub-ado a dof rudor la f igura doi 
a u t o r do los Episodios N a c i u i í ^ 
l és , 
Al Ira.;-',ondc!1 lo o'-ii-iddr, SMI--
gi('' la p ro lo s l a . ná solo entre ln.; 
mi ic l ios infrelecJuaies a rgon í ¡ i ) . s 
s ino t a m b i é n éfiirre los e s p a ñ o l ^ 
y pri ' r i i í^á ' íni-ehje ontro ios miom. 
bros m la Cidonia Canaria, cpit' 
luí c a b l o g r a í i a i ' o al m a r q b é s 
Bs l é í í á b a e l ó n d o l e ver lo oxtem-
p o r á n o o do la a d fud manifesta. 
da pnr ol ombajador e s p a ñ o l . 
Consignan cor. l a ! mot ivo m 
] i ro lo , - la y p n - y c - ; a i i la indolira. 
c ión ilo un g i a n P.é'Ho púb l i co ''n 
ol quo so p r o t - . i r a r á quo foiar» 
[•arfo una rolovarde piE?iSdnalidra 
a rgon l ina on inómo-r ic de V-éfái 
G a l d ó s . 
Dicha Colonia , do acuerdo CQU 
un g rupo de i ido loc tua los , solici-
t a r á do la b ib l io teca do! COIISCOT 
X a c i ' M i a l do mu.j-ros la monogra-
fía sobro Pt'-ro/. ( ¡ a l d ó s . que 
eiríbió una a lumr.a de dicho Con-
!ro. para l iacorla p ú b l i c a . 
A l n í i s m o t lenipo so d a r á a m-
m>.:or on una nofa el agradéttí í 
mion t i í do la f l .d ' in ia Gátíftria ;ii 
s e ñ o r Pudlepiano por su rasgo «lo 
íiobro/.a ' a l ae^cn^er a í 'óroz íPd-
d é s do los al anuos del ombajaf.W 
empaño! . 
Se c r e a r á on -. 1 local social de 
la mi sma , la b ib l i o t eca Feroz Gal-
d ó s y so o f r c c o ; á al pueble m 
Hnr-nos Ai res un bus to en bronra 
do P é r e z G a l d ó . ; «on pedestal $¡ 
p-T^nito. obra del famoso esfidlar 
V¡|etorio 5'Iacho, papa colccar lo 8$ 
una jdaza o paseo de la capital. 
Ln pndos fa ha cundido a ólrRS 
'•olor!i \-¡dado.s da Puenos Aires y 
l a s inmodiaoionos . las cnále | 
se han aprosurr .dr a hacer públi-
ca su ac t i t ud , r o n K a r i r r: las ma-, 
nil 'ostaoionos d^ l 'embajador é í -* 
p a ñ o l . 
— — — «^i^S^^^ 
Bañista temerario. 
S e h i e r e g r a v e m e n -
t e p o r t i r a r s e d e s d e 
g r a n a l t u r a . 
P A M P L O N A , 2'J.—En el r í o Ar-
" 1 so b a ñ a b a un veraneante ma-
• t ' . 'b 'ño. f i ran t íoá ' í desde gran al-
í u r a al agua. 
I 'r ia do las v e o s c a l c u l ó n i a l 'M 
fué a darse cont ra una pioibu. 
p r o d u c i é n d o s e ur.v. grave herid.^ 
en la t-aboza. 
G i r o b a ñ i s l a que estaba eci'C*. 
v' so d ió cuerda di i acbidenle. aa-N 
ó del r í o al ac.iddontndo, que 
a t e n d i d o ' é í i iina Cifnica de u rge»- , 
n'ia. 
Crimen alevoso» 
U n s u j e t o m a t a a 
o t r o , m i e n t r a s d o r -
m í a . 
PLASENCIA. ¿ D , - S i n saber p«í 
qué mol i vos. el ind iv iduo Bru"0 
Sáiwr-hez a p r o v e c h ó la op.orfcup'' 
iad do quo Pablo López d o r m ^ 
para c lavar le un cuch i l l o , niawf 
lo lo . 
Un n i ñ o que p - o s o n c i ó el 
voso c r i m e n d'1 Bruno , in*el 
« r i l a r , para pedir abxi l jo , P0^ 
ante las amenazas del agres^f 
h u y ó . 
P runo S á i v h c z ha sido ^ \ } . 
H¡li6. 
B u e n a v e n t u r a M u ñ o z 
Director del Sanatorio de Pedro$« 
Enfermedades de los hueso» 
Consuilta de 3 a 5 
Quinta Pilar. Sardinera 
Maura, 
oall* 
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L a s i 
• » • 
l o s a 
l o s a g r e s o r e s 
.plNSTAS S O R P R E N D I D O S POR 
UNA T O R M E N T A 
TílBNTO.-HSe ha ' desencadenado 
í terrible tormcnita > en la r eg lón 
e Jjblomta. 
a lp in i8^8 que s u b í a n por el 
' te .Marmolada' a 3.344 metros de 
«üia fueron sorprendidos por »a 
b a l i t a ouandio se enconraban a 
iDOO'me'iros de aJtura. 
L'n rayo cayó en el -grupo ma tan . 
0 a uno de ellos e hir iendo a los 
¡|0 restantes, que se sos ten ían al 
r̂de d«l precipicio agarrados a 
^ cuerda m e t á l i c a . 
Hasta la larde no pudieron ser 
^ r idos . Se encontraron a tres d-i 
g en g r av í s imo esta.do. 
BENEFICIO DE LAS MADRES 
PE N U N G E S S E R Y COLI 
\TÍ'VA Y O R K . — I M I una velada 
p í a a beneficio do las madres 
l0ri aviadores N u n g e ^ c r y Coli 
"•¡jjm recaw-ladM 31.251 d ó l a r e s que 
-uñidos a la cantidad ar. 'erior-
c-oute recaudada por e! Comiie 
E c a n o , supone una c i f ra total 
edos millones 700 m i l francos, que 
¿ r e g a r á a las madres de los 
.viadores desaparecidos. 
VIAJE D E L E M P E R A D O R D E l 
JAPON 
^ l O . — A bordo del acorazado 
Ü-unasbino» ha embarcado el E m -
lor del J a p ó n con objeto de 
¡jlstir a las maniobras que efec. 
túím los japonesa, en las que sr-
tarán ejercicios de los t i tulados de 
oníbardeo por los aeroplanos. 
LA C A T A S T R O F E D E KftNGEOf 
LONDRES.—Al reslableeorse In-
tumunicaciones. 'a prensa da ; 
^nooer defalles de la c a t á s l r o f ' 
'urrida en K a u g c ó n el ?3 de ma 
1 último, en que quedaron des-
Irukias cua t ro g^ander ciudades 
¡¿rediemlo 100.000 personas. 
LA TRAVESIA A NADO D E L C A -
N A L D E L A M A N C H A 
LONDRES.—Dieciseis persnmis 
ÍMinn y o t ro soxo. o s l á n prepa-
jrs en Cabo de r . r i s para c ru 
ur a nado el Canal de la Man-
en c u a M r se presente , i r 
flporhinidad_ fa-. . irable. 
LA B A N C A R R O T A D E N I C A R A -
G U A 
NI EVA Y O R K . — E l Gobierno de 
karagua es t á en ccmpleta banca' 
r;ivi. 
llnn solicitado dt» los Estad-/s U n i -
P un emprés t i to de veinticinco m i -
nos ele dólares , g a r a n t i z á n d o l e con 
Hf Aduanas. 
FJ P A R L A M E N T O I N í í L E S 
LONDRES.—Fl Parlamento ha 
r'inzadú sus gestiones y nabajor 
Wa ol n róx imo mps dp noviembre. 
MUEREN T R R C E E S C O L A R E S E N 
U N N A U F R A G I O 
pft.V.—Paseando en ima e m b a í ' 
Ü0v treinta oseóla res fueron sor-: 
adidos en alta mar por un fuer-
f"V7PDtO. 
Wltohró 1? embate ación, ptrecien*-
D R I B L E H U N D I M I E N T O E N 
U N A M Í N A 
H R S O V M _.Re ha nrodaeido un 
IwJ* hundimiento en una mina 
' oaihón de Dcmbotowa. en oea-. 
'n que trabaifban e" sus gaterfas 
w cuatrocientos ohrcros. Todos 
W f n n senult-ndos. 
l'rni ípaili^ado trabajos para la 
c,|l,a;tión de los obreros, 
uastii ahora sólo han podido ser 
'linos oínco. v f a . d á v p ^ s . 
U N T A D O C O M T R A L U S S O -
V I E T S 
'jOSPU.—Se ha ermotido un aten-
m centra un «rupo de soviets en 
"v'nprad o. 
P f autoras del atent-^'o s ab í an 
| 'OK bo-!r-hevi«up«i potaKínq se re-
!p ;en un hotel de 1« ciudad. 
I ' . ' / f on estallar una bomba sobre 
iin"0, '0 <'"an^n 56 celebraba la i'e-
holche\ñque, destrozando c 
•'I casi en su total idad. 
í . £ f^ ahora pasan de ciento tos 
'•„.' ^ habido? a consec-uemiia de' 
•'Jitadn, p„ps eí hntej pgtab^ 0(.v. 
*toa* m^s ^ cuatrocientas per-
^ D E S C A R R I L A M I E N T O 
m J^---Ha ocurrido una sensi&e 
m L ^ (íue conducía numerosos 
^ % que marchaban a trabajar 
"a fabrica ha descarriado. 
Han r e su í t ado heridos gran n ú m e -
ro de obreros. 
U N I N C E N D I O D E S T R U Y E M A S 
D E C I E N C A 3 A S 
A T E N A S . — U n formidable incen-
dio ocurrido en el llamado barrio de 
los refugiados ha reducido a ceni-
zas m á s de cien casas. 
Quedaft sin hogar y sin ajuar m á s 
de 400 familias. 
A O G I D E W T E D E AVSAC'Grc 
MARSiEEibA.—El aviador fríallCif^ 
i . c r i cuy . q u é efectuaba un vuelo 
sobre el 'can-ypo- de a v i a c i ó n de 
'^1 í e s . c a y ó desdo considerable 
; IUi ra . m a t á n d o s e . 
3 Ü B L E P A R T O EW U N S I D E C A R 
L O N D R E S . — E n nudoc i c l i s l a fué 
le lenidn en (d pueblo de OheRf-
l a n p o r Sos mujeres , rogaadq 
m a de eihis a é s t e oue l l c v a i u 
la o t r a en | l s i d é e á r , ptíe - :?e 
mcoi i t raba e n f e r m á . 
Duran te el ! , ave r io din a luz 
'os herm.nsns n i ñ n s . hiendo asi,»-
.¡da eonvenientemenle en él Hos-
• i ta l . 
D E S C U B R I M I E N T O D E U N A ' 
B A N D A D E L A D R 0 N E : S 
A'Al íSOVIA.—La Pol ic ía ha dete-
nido a una banda pci'fectanicr.te or-
lanizada. 
Se intentaba el asalto al I n s t i t u -
to G r á í k o , donde se fabrica eJ pa-
pel moneda. 
Para cometer el asalto h a b í a n 
abierto un tihiel de veinticinco me-
tros de largo con ins ta lac ión e léc t r i -
ca y con aparatos para mantener la 
refr igeración del aire. 
Eí asalto se di r ig ía hacia la caja 
en que se encontraban los ú l t imos 
billetes fabricados, por valor de seis 
millones. • 
E V A S I O N D E L E P R O S O S 
B U E N O S AIRES.—De la Lepro-
sería de San Pablo, en Brasi l , se han 
evadido trescientos leprosos. 
Tanto en la ciudad como en los 
pueblos inmediatos la alarma es 
'zvandísima. 
Las autoridades han tomado me-
didas para la de tenc ión de los fu-
gados. 
A L A R M A I N F U N D A D A 
A D E L A I D A (Australia) .—Ha cun-
dido en la pob la - lón un enonne p á -
nico, según noticias comunicadas por 
1a te legraf ía sin hilos. 
Estas noticias anunciaban la lle-
o-ada de una numerosa escuadrilla 
de aviones enemicos. dispuestos a 
bombardear la ciudad, lanzando so-
bre eRa eases asfixiantes y bombas 
incendiarias. 
Se tomaron todas las precauciones 
del caso y 1os habitantes huyeron d-3 
la poblac ión al rcampo y a Jos mon-
tes. 
Y , efectivamente. TJegavon los 
aviones anun'-iado.'S, pero ni) real i-
zaron ja h a z a ñ a de bombardear la 
ciudad. 
Se trataba, en efecto, de un bom-
bardeo, pero solamente teórn-o. pues 
' a-escuadrilla i-Ti ' izába maniobras. 
D E L T E M B L O R D E T I E R R A EN 
CHINA 
SANGHAT.-iSe ha recibido el pr i . 
mier relato detallado del t e m b l r 
temblor de t ie r ra producido en* e' 
mes de mayo en la provincia cbin 1 
de Kiang-son, que hasta ahora m 
pudo ser recibido a causa do la in 
t e r m p c i ó n de las comunioaciones 
El desastre ha sido nno de los 
m á s terribles que registra l a his 
tor ia . 
Los misioneros calculan que el 
t r u y ó u n h o t e l y o c a s i ü n ó n u m e r o s a s 
i e c o n ó m i c o a l o s E s t a d o s U n i d o s . -
n ú m e r o de muertos pasan de cien 
m i l . 
L a ciudiad de Slaing contaiba con 
175 m i l liabitanrtes; la de L i a n g -
Tchen, con 200 m i l y la ' de K u -
Lang, con 50 m i l . 
L a s tres ciudades han quedado 
arras a da s r á p id a m e n t é . 
E n la sogpnidfe han muerto diez 
m i l personas. 
Ta inbión ha quedado destruida l a 
v i l l a de Tounmn-Tse que fué sepul-
tada por una m o n t a ñ a que se v ino 
encima. 
R E C O R D BATIDO 
D E R L I N . — E l piloto aviador 
Steindors, ha batido el record de 
d u r a c i ó n con canga, recorriendo 
IDO k i l ó m e t r o s a $1% por hora con 
una carga de 2.000 kilos. 
T R E I N T A P E R S O N A S AHOGADAS 
Y V E I N T E D E S A P A R E C I D A S 
CHICAGO.—Un barco so ha ido a 
piqii'-1 en el lago Michigan , a h o g á n -
dose trcinita personas, cuyos c a d á -
veres han sido recogidos. 
H a y veinte desaparecidos. 
E n el vapor viajaban 150 pasaje-
ros, en su m a y o r í a mujeres y n i -
ños . 
VAPOR ABORDADO 
LOR1ENT. — E l buque f; . . . . . 
«Eugen io Rol land» , se ha ido a p i . 
que al ser abordado por el vapor 
ing lés ((Tasm.ania!). 
H a sido salvada l a t r i p u l a c i ó n , 
excepto un mmirinero dé 67 a ñ o s que 
ha perecido ahogado en la c a í á s . 
trofe. 
E l d í a e n B a r c e l o n a . 
F U N C I O N A D O D E T E N I D O 
BARCE'LOXA, *9 — l-'.i ~ l a ú d e l a " 
l u r a de p o l i c í a se ha f ac i l i t ado 
una nota en la qne se dá euo-n'a 
df ha'rec sido dc!enido el f u n c i n -
nar io de Correos Juan . l o s é * ( i m i -
zá lez Morales , a u i ' i r do i m p o r t a n 
les desralcos r n la Caja PoSÍrt 
de A h o r r o s , de M a d r i d . 
R E S T A U R A N T D E N U N C I A D O 
"Se dice que va a ser presenta 
da una denunch» só f i t r a el d u e ñ r 
de] r e s t a u r a n í qu.- s i r v i ó el d ía de 
Sant iago un báívqi ie te o rganiza ¡o 
en luMinr del ien iente alcalde de 
este M u n i c i p i o , tí -n M a r t í n V e n -
t u r a . 
AI a r l o a s i s i i e . o n 550 c o m e n -
sales, de los cual'-'s la m a y o r í a ha 
resultadio hitosicaJla. 
Se ha dado el -.^so (ic- qne. en 
mo la mayor par!e de los asis-
tentes al aelo eran empleado ' 
munic ipa les , muchas do las o f i c i -
nas ddl Aynn lan ib -nUi es t ¡ in ca-
rradas y sin • p o d e - d e s i n i c h a r . po-
encontrarse sus empleados enfe r -
nos. 
J o a q u í n S a n t l u s t o 
G A R G A N T A , N A R I Z Y O I D O S 
Comulta de u a ífl (Sanatorio dei 
Doctor Madraeo);de sa a i y da 4 o n. 
Wnd-PM. i . ~ Teléfono 11*7». 
R e l o j e r í a S u i z a 
lUlojcJ é* t o d u S1M«Í jr dorma* 
Teléfono, 17-M 
WIOSI D » C B O A L A N T S . « í m « 
G R A N C I N E M A 
Compañía de Circo LEONARD PARISH 
HOY, S A B A D O , 30 D E J U L I O 
Dos grandiosas funciones, dos.-A 
las 7 30 farde y 10,45 noche. 
Exito colosal y erandioso. de los 
nuevos debuts, y suetso sin prece-
dentes de ¡os insuperables elpwng, 
R M O O y j W ^ T P y a 
y la mejor atrae- F í í P 7 
ción del mundo, W a I 
Mañana, dnm'ngo, a las cuatro y media da 
la tarde, última matirée dadi ada a IOÍ niño», 
con programa especial y precios económ oos. 
Npche. degpeJída de toda la Compañía. 
A B O G A D O 
Limita su consulta, durante los 
meses de julio, agosto y septiem-
bre, a los lunes, miércoles y vier-
nes. De 9 a 1. 
Burgos, 7. Teléfono, 2890. 
Ü U Y I N T E R E S A N T E 
•El A 
? \ v perfecta, la m á s indicada para las enfermedades del ri-
^¿os^1^1' nefritis. C O R C O N T E , clima fresco; a l tura inedia idead, 840 
^ W d i 6 e' mar' Hoteles confort moderno, habitaciones con bafios i n -
^os tent^ selectísima cocina, r é g i m e n , r e p o s t e r í a Garibay, precios raó-
^ p ^ ^ ^ i é n hospedajes para clase media desde 8 a 13 pesetas, todo 
âjtad3,1186' ^a^acionG8 directamente a la Dirección deil Balneario, 
Hk o,,0 núniero 8, Reinosa, o a la Administración Central, Paeeo Pe-
a' 38—SANTANDER. 
Trágico accidente 
M u e r e e l p r í n c i p e 
d e W a l d e n b u r g o . 
Z U R I C H . — U n a u t o m ó v i l en el 
que iba el p r ínc ipe de Waldembugo 
ha patinado en el camino de Ove-
ra id , vo loandó . 
El p r í nc ipe r e s u l t ó muerto en el 
aoto a . ca/usa de la f rac tura del 
c r á n e o , 
Su mujeir, que era la que condu-
cía el au tomóv i l , e s t á herida en 
ambas piernas y su hermana pol í -
t ica herida de gravedad en l a es-
palda. 
S A I Z A N T O M I L 
M E D I C I N A I N T E R N A 
Aparato digestivo y nutrición 
De 11 i 1 y de 4 a ». 
I S A B E L I I , núm. 2, primero. 
Telegramas breves. 
i n f o r m a c i ó n d e t o -
d a E s p a ñ a . 
S E HA MATADO UN E X PICADOR 
DE TOROS 
S E V I L L A , 2 9 . - $ ex picador do 
toros Francisco Ruiz Reina, se ca-
yó desde el p re t i l del puente do 
láabe l I I al muelle y se m a t ó . 
LAS F I E S T A S E N V A L L A D O L I D 
V.^JvLADoLTD. —Se ha dado a co-
nocer el programa oficial de I este-
jos que se celebirairán del 17 a l 25 
de septiembire, coincidiendo con 
las tradicionales fé r ias . 
iPigiuran en el progirama concier-
tos diurnos y noicturnos, sesiones 
de cineimatógnafo, fuegos ar t i f ic ia-
les, Sefitas deportivas, cuatro co-
rridar; de toros, concurso h íp ico , 
etcéitei: a. 
Eí d.a 25 de septiembre se i nau -
g u r a r á . con exitraordiinaaia solem-
nidad, A primer Congreso Nacional 
Cerealis a, patrocinado por el Go-
b iomo. Su claaisura se ve r i f i ca rá el 
dú i 5 do octubre. 
H O C R I B L E D E S G R A C I A 
1MELII.J.A. 20.—La maestra de 
CJia íar in ; :?, d o ñ a P i l a r Va.lero, al 
encender un i n í k n i i l l o , tuvo l a des. 
gracia de que la l lama prendiera 
&a si;s rop.'ts. 
A los g ¡ios que diú en demanda 
de socorro, a cud ió prontamente su 
padfre, quiien con las manos t r a t ó 
de apagar f i s llamas con tan mala 
fortuna, qp-*. sufr ió quemaduras de 
considerar', n. 
Enil»^ 1 la inf ini .ui iada maes-
icilta en llamas, perbeió 
; -a Se horribles qiuemad.uiras. 
La desgracia ha prodiucido gran 
pesar, pues dofia P i l a r Valero 11?-
v.iba doce a ñ o s regentando la es-
louela y gozaba de generales s im-
p a t í a s . . 
LOS F A B R I C A N T E S D E C A R B U R O 
z z C A L C I O 
M A D R I D , 20.—Se habla da la 
f a r m a c i ó n de un cartel de carburo 
de calcio entre las diez o doce em-
presas que lo fabrican. 
E L JV1JNISTRO D E B R A S I L 
M A D R I D . 2 0 . — r n ol .'•.\¡«roso de 
Barce lona ha ma: hado el m i n i s 
t ro (je B r a s i l en E s p a ñ a s e ñ o r 
Alvarez A r a u j o . qa ien se p r o p o -
ne embarcar cu Barce lona para 
d i r i g i r s e a su pafs. 
En ol mes do pcttlbi 'e regresa-
r á a Madr id para c o n t i i . u a r des-
e m p e ñ a n d o el ca r^o . 
F O R S A L V A R A UN NIÑO L E DA 
UN A T A Q U E 
T A I - A VER A m LA REINA, 20 
—Federico Val(-r \ que paseaba • 
o r i l l a s del Ta jo , v ió a un n iñ i 
que era a r r á s t r a lo por la co r r i en 
!e y so a r r o j ó ' s l i d o , l og rando 
salvar lo d e s p u é s de denodados 
esfuerzos. 
A l sacarlo a la o r i l l a s u f r i ó una 
o o n g o s t i ú n y p e r e c i ó abogado. 
Deja v iuda y dos h i j o s . E n el 
pneblo se l ia ¡ a i n a d o una sus-
c r i p c i ó n a favor do í s t o s . 
E L L E G I O N A R I O L O C O 
S E V I L L A . 20.—Dicen de V i l l a 
nuovn dol Río que oí l eg ionarb 
escapado del M a n c o m i o c o n t i n ú . 
v ig i l ado en dicho pueblo. 
Los pe r iod i^ lds lo h a n in te r ro -
gado. 
Ha flicbn que so e s f . a p a r á , I 
molan do mío lo motan . 
Los por iodis las -nan podido oh 
servar que el . 'x iegiona: ¡o est; 
c o m p l é t a m e n te t r i s tornado. 
Ha dicho que si I i o n " necesi-
¡ad d f escaparso es porque i 
esperan mujeres b e l l í s i m a s qu 
e aman con locura . 
D E S A P A R I C I O N D E UNA C A R T E 
RA CON C U A R E N T A W I L P E -
S E T A S . 
M A D R I D 2 0 . - H o n Cami lo V i 
Halón, na tura! dtí Toledo, se ' i i 
prosoii lado hoy a la p o l i c í a de 
unciando CAU> b a b í a t jdo v í c t i -
na de un robo . 
S e g ú n ha mani las !ad . i le ha s í 
Jo s u s t r a í d a de una amer ic ívuf 
;uo dieĵ ó colgada en c¡ depar ta -
monto (pie ó o u p a on m . I io io l d-
•sta cor lo , una , ' r lora . que con -
t e n í a cuarenta m i l pondas en b i -
dotos del Banco íle l '-spañ:!. 
• L T R A S A T L A N T I C O " C R I S T O -
B A L C O L O N " 
E f ] R I l O L . 29.—Ha I b - a d o T 
I r i i s a M á n l i c o " C i i s t ó h a l C o l ó n " . 
Ha entrado en dique, donde l i m -
p i a r á fondos y r e p a r a r á a lgunas 
p e q u e ñ a s a v e r í a s . 
CHOCAN UN A U T O B U S Y UN A U -
T O M O V I L 
V A L E N C I A , 29.—En la c a r r o l 0 -
ra de El Grao lia cHocadO un ríxi-
t o b ú s de v ia je ros con' o,l á i t t o m ó -
v i l propiedad de don T o n v á s N a -
var ro , que iba a c o m p a ñ a d o de dos 
amlyos y el c h ó f e r . 
y.] a u t o b ú s se e s t r e l l ó en la c u -
neta. 
Resu l ta ron her idas g r a v í s i m a -
monto, c inco personas, entre ellas 
un soldado liceniciado rec ien te -
monto, n 'm regresaba a su pueblo, 
: o ' o m p a ñ a d o de una he rmana . 
La fiesta de los toros 
A g ü e r o f u é a y e r c o -
g i d o e n V a l e n c i a 
U N A B U E N A A C T U A C I O N D E 
M A R T I N E Z 
V A L E N C I A . Z'-i. -Tovo-:. de Gfoa-
da les l .—Valenc lc» I I . . que e s t á le-
sionado en una Miaño, torea al 
f in . 
P r i m e r o . — Valencia vorunuiuca 
supe r io rmen te . L?. faena de m u -
leta es f a t a l y miedosa. Cinco 
pinchazos, un iTi-.dísaca y un des 
cabello. (B-onca . n o r r í c.) 
Segundo.—En este momento- se 
r e t i r a Va lenc ia a la e n f e r m e r í a , 
de la que no saic. A! s.cgundo b i -
cho le recibe Agü»P0 e n a lgunas 
vori'uiicas despr godas. Luego s< 
i:ce en qui tes . Hace una faena 
breve para dos pinchazo.- y media 
le lan lera . que basta. 
Tercero .— Manuel Mactinoz '0. 
veroniquea supe r io rmen te , sien 
lo cogido al hab^t un qu i te , pero 
•un consecuencias. En o t ro q u i ! ' 
v.güoro es vol teado y pasa a !; 
• n f e r m o r í a dando la s e n s a c i ó n do 
ne lleva una cornada en un; ' 
derna. IMarlíno/. 'tac^ una faena 
u i p e r i o r y mata oe una gran Bis 
ocada. ( O v a c i ó n y oreja .} 
i m a r l o . — F.l M a n de la Palma 
lo f i ja c<in una'- voroni.-as buo 
l ías . Dos pares malo?. O l r o par 
r o t u l a r . Faena bahi ln iosa para 
Iros pinchazos, dos mel isacas 
do? descaladbis. o '"O, O'JO. ( E n o r 
ne i-ronca.) 
Qu in to .— Marl í . ' . ez le v e r o n i 
juca y a l i o n í o . ! ' ] | l o r o es dífíeM 
tero le muie lea -'on coraje par; 
media eslocada, un p inchazo y u r 
descabello. 
? e \ - f o . — M a r l í r c z bact- una fae-
na val iente V mala do una esto 
cada. 
S é p t i m o . — M a r l í ' i p z b l i n d a d^S-
de el cent ro de la p la / - i y hace 
una faena m o n i i i n e n t a l coreadM 
por el p ú b l i c o y rom.,!a con un 
v o l a p i é enorme. { O v a ' i ó n . p^ejj 
y rabo.) 
Octavo.—Es una chola inde 
to y ol p ú b l i c o a rma una bron 'W. 
VA N i ñ o do ia Palma, ante la ac-
t i l u d de éS-tc, abrevia y nu i la dr 
una desprendida. Parece sor q u -
A g ü e r o solo padece varetazo? en 
la p ie rna i zqu ie rda . 
L A L A N D A M E J O R A 
V A L E N C I A . 20.—El d ies t ro L a -
landa mejora , p u i i é n d o s e asegu-
r a r quer-ha desaparecido todo pe 
l i b r o de compl icpc jones . 
Los m é d i c o s que le asisten di-
cen que la heru.'n sigue el curso 
n o r m a l de cura?ii ' .n. 
C o n t i n ú a n r c c ; b . é n f l o s o í e l o g r a 
mías i n t e r e s á n d o l e por- el estado 
del d ies t ro her ido . 
L O S T O R E R O S H E R I D O S 
V A L E N C I A . 2 9 . - A pe^ar del es-
tado del diestro M a r t í n A g ú e m . ' 
te ha decidido salir para Madr id , 
Valencia H t o r e a r á m a ñ a n a . 
L u i s R u í z Z o r a ' i a 
M E D I C O 
Garganta, Nariz y Oídos. 
Cirugía de cabeza y cuello. 
De diez a una y de tres y media 
a cinco. 
M E N D E Z N Ü Ñ E Z , núm. 13. 
A n g e l R u i z Z o r r i l l a 
VÍAS URINARIAS. S E C R E T A S 
CIRUJÍA G E N E R A L 
Consulla de 11 a 1 y de 4 a 6. 
Peso, n.0 i . -Te lé fono 36 36 
DlNetofi de ta Qota de fachft 
Vindico sapscialista m mferm«dad«» 
da la infancia, 
Consultorio de niñot de peche 
Burgos. 7 (de 11 a i l - T e W n ™ •sn-n-y 
VÍAS URINARIAS - SECRETAS (Diatermia) 
D . S o l í s C a j i g a l 
Médico por oposicidn de ía higiene y 
profilaxis de las enfermedades\venéreo-
sifiliticas en Santan-'er. 
Comulta: de IJ a 1 y de 3 a 4 y media 
S A N J O S E , 11 ( H O T E L ) 
'I 
y Caja de Ahorros de Santander 
E n la Sucursal (Hernán Corté», 
número 8). ge hacen exclusiva-
mente. Préstamos hipotecanoa j 
Cuentas de crédito, con garan-
tía de fincaa; ídem de valorea, 
« n limitación de cantidad. Con 
garantía personal hasta dos mil 
pesetaa. 
E n la Central (Tantín, número 
1), ge hacen préatamos de ropaa, 
«Jhajaa y laa operacionea del 
Retiro Obrero Obligatorio. 
E n la Caja de Ahorros, inetal*-
da en la Sucuraal se abona, haa-
t » mil peaetaa, mayor interéa 
que en laa demáa Cajas locales. 
Loa intereaea aon abonadoi ae-
meatjalmente: en julio y «a 
•ñero . 
H O R A S D E O F I C I N A 
di nueve a una, y por la tarde, 
1 da ttea a cinco. 
El día en Bilbao. 
£ 1 h e r o í s m o d e u n 
n i ñ o . 
B I L B A O , ¿ 9 . — E l alcalde de 
E r á í i d i o se ha d i r i g i d o al m i n i ? -
t rb de la G o b e r n a c i ó n , r o g á r . d o -
ít le diga la s i t u a c i ó n en que se 
encuentra el expediente pa ra eL. 
ingreso en la Orden c i v i l de B e -
neficencia del n i ñ o G u i l l e r m o ' 
Acl ia landabaso, qu ien el pasado 
a ñ o , con r iesgo de su v ida , salvo 
k dos n i ñ a s que cayeron al r í o 
N e r x i ó n . e x t r a y é n d o l a s cuando es- ' 
l ahan a pun to de perecer a h ó g a -
las. 
P E R E Z S O L I S S E G U S R A E N L A 
C A R C E L 
La Audiencia de Barcelona l ia ' 
aMJgido un exhor lo a la de E i l -
ao, pa ra que ' se ponga en l i b o r -
lad ; i l ó a r i v e t e r i z a d o c o m u n i s l a 
^ é r e z So l í s , pero como e s t á pen -
:cnle del resul tado de una cau- ' 
a que se le ha i n s t r u i d o en la 
Audienc ia de B i lbao , c o n t i n u a r a 
MI la c á r c e l de L a r r í n a g a . -
D E S P Ü E S D E UW A C C I D E N T E 0 
ESta b í i - ñáná i n é t ras ladado 
desde el Hospital a la GtíM«a dr-l 
' óe i ér Oni.eo. el f a r m a c é u t i c o m i -
ü l a r don J o s é de la. Sula. 
VA her ioo ha em.neovado c o n s i -
derablem'enle. l e -míéndose nn f u -
nesto desenlace. 
v.\ e h ó l e r , Enr ique Cervé r i f l b , 
> '¡e ea In Clínicii áe] doc to r San 
S e b a s t i á n bastante mejor , y a e á a o 
o se?* preciso a m p u i a r l e la p i e r -
ü. 
ilwO A T R O P E L L A D O P O R U N 
C A R R O 
Ln el c amino de L a r r a u r i , j u -
isd icc iú i i de A t u n g u í a . volét í un 
•arco t i r a d o , p o r bueyes, que g u i a -
a Pedro Krcore.-a, r e su l t ando 
rae r lo un h i j o del conductor , l i a -
n,;ido Pedi-o. tamlhicn de cua t r e 
SoSj que iba en el i n t e r i o r de l 
• Ohícu lo . 
J . G ó m e z V e g a 
Médico especialista en la«s enferme-
dades del corazón y los pulmones. 
Consuita de 12 a 1.—Calderón, 21. 
Menos mal 
L o s p e r i ó d i c o s f r a n -
c e s e s d e d i c a n e l o -
g i o s a E s p a ñ a 
L A A V I A C I O N E S P A Ñ O L A r 
PARIS.—Gomo c o n c l u s i ó n oí 
a r t i c u l o ennsagrado a la A v i a c i ó n 
espíMiolO que puhl iea "Le Temp.s", 
o,í) el que se comprueban los 
eriormes progreso;; real izados en 
i n p e r í o d o m u y co r lo , e l c i iado 
l e r i ó d i c o , d e s p u é s de cons igna r 
¡ue no es probable que E.spañ. i 
conserve y fabr ique en el po rve -
n i r aparatos de todas clases v p r o -
cedencias, a ñ a d e : 
"Teniendo la i n t e n c i ó n de ase-
gurar al p a í s una fuerza a é r e a 
permanente de 4.400 aviones, equi- , 
ados y a rmados por el Gobierno , 
íl general P r i m o de Rivera no de-
j a r á de adoptar , aun s iguiendo los 
orogresos mundia les de la A v i a -
:ón, u n n ú m e r o reducido de t í -
os, f ac i l i t ando y s imip l í f i eando de 
s i é modo la c o n s t r u c c i ó n r e g u -
ir-de n v i t e r i a l nac iona l . 
La c o l a b o r a c i ó n f r a n e o e s p a i í o l a , 
•'•alizada con tan faustos r e s i l l -
ados en Maruecos, p lantea u n 
u o b l e m a bastante del icado. 
A u n c í m s e r v a . u ' n su entera i n -
dependencia en ¡.a compra de n m -
delos extranjei ' ' - : . , ¿ n o l e n d r í a s i 
Gobierno de Madr id i n t e r é s en d<.-
í a r al Cuerpo expedic ionar io de 
Marruecos de aparatos que fue -
sen por coniplcl.o somejt intes a 
los que' emplea ol E j é r c i t o f r a u -
C'és? T.a util izac ión d e ' l o s m o d e -
los, lo mismo ..le. aviones que de " 
h id rop lanos , qü* ?i\ F r a n c i a o b -
h i v i e r o n el primer, premio, en los 
concursos , f a c H i ' a r í a mucho \A 
c o l a h o r a c i ó . i e fect iva de los dos 
E j é r c i l n s . que. coa r a z ó n , se j u z -
ga indispens 'ab! ' . 
L A P R E N S A E S P A Ñ O L A 
P A R Í S . — E n él a r t í c u l o , cuar to 
de la serie que " i d i r ec to r 'del d i a -
r io "Comedia" rbdina aj reciente 
Congreso de la Prensa ' a t i na , y 
qit© pub l i ca ftey fin-no p e r i ó d i c o , 
el s e ñ o r Alphaud hace g r a n d f l 
e logios de la Prensa e s p a ñ o l a , 
cuyo estado es t ima m á s florecien-
lo qífe nunca, y de jos p e r i o d i s -
las his-panos. ''co^l.-ses y e r u d i -
tos—dice—ai m i s m o t i empo que 
previsores e i ndu lgen te s " . 
E N C A R N A C I O N 
M é n d e z d e L a r r o s a 
«SomSreros para ¿«flora 
e r n á n C o r t é s , 2, p r a l . 
A f i O X I V . — P A G I N A CUATRO E L P U E B L O C A N T A B R O 30 D E J U L I O DE 192? 
E S T R O S C O R R E S P O N S A L E S 
V 
UN R A S G O D E N U E S T R O A L -
C A L D E 
K i señor D í a z Bu-stamantc ha í e -
rñáo el jueves pasado un rasgo ca" 
r i t a l i v o , del que, a pesar de in ten-
tar rodoarfle del anón imo , nos hemos 
'podido enterar y eJ que queremos 
darle a la publicidad para que sea 
<-nm.eido y sirva de ejemplo a i m i -
tar . 
A aante de ios n iños pobres y ena-
inniado de la clase escolar, por !a 
i . ¡i -i"MÍO singular pred i lecc ión , de-
lolps dar unos d í a s de alegre es-
i .Mri iüioni ' ) , l lamó a su despacho al 
djeno señor director del grupo es-
coíar l íüinoro 1, don Jorge Ga rc í a , 
y le liizo entrega de un sobre conte-
niendo seiscientas pesetas, de cuya 
cantidad se d e s p - e n d í a parfeiouJái* 
mente, con el fin de que fuesen dis-
1iii)uí;las en aa r ea l i zac ión . de tres 
.Sebédbrsioiies de n iña s y otras tres de 
piiño? pobres pertenecientes a- las 
rsrnclas náeionailea de nuestra ciu-
dad a Ja, vecina playa de Suances. 
.Sólo alabanzas merece el donati-
vo hecho por nuestro a.lcalde, quien 
¡modes tamente y deseando que sus 
actos meri torios pasen iuadver t i -
-d" ;, contribuye, COÍUO en el case pre-
Sfente, al bienestar de sus semejan*" 
bes con las p r ác t i c a s cristianas do la 
caridad y del amov al pró j imo. 
Mu nombre de los s e ñ o r e s maes-
tros y de los n iños beneficiados da-
:n¡ns las gracias al s eño r /D íaz Bus-
tamante. 
L A V E R B E N A D E HOV 
En los a r i s toc rá t i cos y bellos jar-
dines deí Círculo de Recreo se ce-
J e b r a r á esta noche una gran verbe-
na, a la que es tán invitadas las fo-
jnil ias de los socios y A? d is í in jnn-
;das personas de la buena sociedad 
harredettse •v s a a t a n d é r i a a , as í como 
díí la colonia veraniega de Suances 
y otros puntos. 
hr-nos podido observar, se 
csj.ln haciendo brandes preparativos 
en Miados jardines, d o t á n d o l e s dé 
precioras luces multicolores y acon-
(!:' L^jíándales en forma de que 'no 
fal ío el m á s mín imo detalle para la 
perfecta o rgan izac ión del festival. i 
Sabeinog que entre el elemento jo -
VCM de la sociedad torrclavei?uense 
m m i i m m f m . . 
existe gran entusiasmo por concu-
n i r a dicha fiesta, e s p e r á n d o s e por 
• •' 1 • • ipin si el tiempo c o n t i n ú a 
en Konanza, la primera verbena nue 
éPte año organiza e.l Círculo de Ke-
'•'(•n ha de consti tuir un gran éx i to , 
lo que ceirbrare^mos sinceramente. 
'• De t;iil acto daremos cuenta a 
nuesi ros lectores. 
ÜN E X I T O D E L A C A M A R A D E 
C O M E R C I O 
En v i r t ud de las continuas y eív 
caces gestiones que ha venido rea-
l í zandó riuestrá C á m a r a de Cnmei-
oio ccri-a de la C o m p a ñ í a del Nor te 
para conseguir importantes conce-
Sjéorfes', que lian de beneficiar gran-
denjente los- intereses, .de Torreiave-
ga, 1» Dirección de citada C o m p a ñ í a , 
con fecha 23 del corriente, ha par-
'; : : ' ido a la entidad , gestora la si-
gi l íépte intri-resante no t ic ia : 
« Iñ t e r c sado en nombre de esa Cá-
mara algunas mejoras en la e s t a c i ó n 
oe Tó r r e l ávega , ten^o el gusto de 
poner en su conocimiento que con 
I ba fecha se ordena el estudio de d i -
íwiás mejora5:, entre las cuales esta-
r á ocínráreadidá 1»- posible sustitu-
raon d r l paso a nivel de la •carrete-
l a de T o r r e l a v e g á a L a Cavada y la 
'construcción de un a h n a c é n para 
ígran velocidad.» 
Sentimos sran sat isfacción al fe l i -
. n 1P. C á m a r a de Comercio por 
'a br i l lante ac tuac ión que viene rea* 
Picando en favor de los intereses a 
t ila encomendados y hacemos votos 
| |or que pronto sean convertidas en 
ir.-r'idad sus nob'es y beneficiosas 
¡ - 'raciones, en bien de nuestra ciu-
dad. 
NOTA D E S O C I E D A D 
ingeniero director de la Rea] Com-
E i la encantadora residencia del 
n a ñ í a Asturiana, don J o s é M a r í a Ca-
banas Bot ín , tuvo lugar el pasado 
iurves una a r i s t o c r á t i c a fiesta de 
fardo con motivo de la entrada en 
sociedad de su hija , la distinguida 
s; ' "-ita Amelia C a b a ñ a s y Abarca 
i':ió un festiva;! de buen tono, en 
el que, una vez m á s . se puso de ma-
Tuficsto la esplendidez de los seño-
res ^de C a b a ñ a s , quedando todos los 
invitados sa l is fcchís imos de las aten-
ciones recibidas. 
! i festejada, bella y gen t i l í s ima , 
';r,rroció u n á n i m e s alabanzas de cuan-
tos acudieron. 
! ;miraron entre los asistentes la 
l | ñ ó r a de C a b a ñ a s , doña Ana de 
M>arca Gallo A l c á n t a r a : sus hijos 
Aid ia , Jimena, Mar ía del Campo: 
^sñoi-és de Pineda; señora viuda de 
txyrú&ñúez H ^ d i a ; señora", de Bo-
t ín . Muñoz , Muñoz (hijo), Torre Se-
i V n y TTrrvr"^ • BÁ¿O~;^ÍIS Mar7'" Bc-
t ín , Emi l i a Pel lón V i e r n a ; Mar í a , 
"Mi-ar ' i i : ! y Teresa Euiz de V i l l a ; 
r ion- i Muño? Mar ía Luisa y Mcrce-
de •>• ^ É m a r . Rosita Her re ro ' Marcot 
» e n 
de Abarca, Eleni ta Bo t ín y Vicent i -
na de la Torre Se t i én ; s e ñ o r e s don 
Rafael Bot ín , don Francisco Muñoz , 
don Luis S a ñ u d o , don Alonso Bobo 
Garc ía , don Enrique Ruiz de V i l l a , 
don M . Deremaux, don Luis Rodr í -
guez Sabnones, don Luis Abarca y 
don Francisco Torre Se t i én . 
A cont inuac ión del t é se organizó 
un a n i m a d í s i m o baile, que d u r ó has-
ta las primeras horas de la noche. 
De dicha fiesta g u a r d a r á n un gra-
to recuerdo cuantos a ella asistie-
ron. 
R U E G O A L A A L C A L D Í A 
Varios vecinos de !a calle de Que-
brantada nos manifiestan ê i ag'-ado 
con que han visto eil comienzo -de 
limpieza del cauce del riachuelo que 
conduce a «la poza» que h a c í a de la-
vadero d e t r á s de la fuente allí exis-
tente, as í como la h ig ien izac ión de 
citada «poza>\ 
A l propio tiempo nos, dicen que 
ser ía muy conveniente para aquella 
barriada el que s i por el momento 
no se puede construir all í un lava-
dero, como es de necesidad, se aoro-
vechen las aguas sobrantes de la 
fuente de Camnuzano (obra de poco 
coste) que h a b í a de dar el caudal 
de agua suficiente para evitar el es-
tancamiento que indudablemente por 
la s e q u í a que padecemos se ha de 
volver nueyamente a producir en c i -
tado lugar. 
Traslladaanos el ruego al a.lcalde, 
señor Bustamanto, por si cree opor-
tuno tomar en cons iderac ión "la pro-
puesta. , 
S A Ñ U D O 
• • 
E S C E N A S D E L A A C T U A L I D A D 
Numerosos son los a g ü i s t a s que de 
lejanas tierras llegan' a Li^rganes a 
encentrar remedio a sus dolencias. 
Castellanos, e x t r e m e ñ o s , andalu-
ces, gallegos, vascos y catalanes, to-
da la r e p r e s e n t a c i ó n de las d is t in-
tas retriones hispanas,, desfnla por 
Li''vganes en esta época estiva1. 
Por razones del careo que ejerce-
mos nos vemos obligadois á dar la 
bienvenida a aquellos que de ante-
riores años fueron visita obligada, lo 
másnao en eil balnc-ario como en los 
andenes de l a f é r r e a es t ac ión . Y es 
de ver nuestra perplejidad ai vernos 
efusivamente saludados por perso-
nas de las cuales .tenemos i ígerís i-
ono recuerdo; y nada digamos de 
los chavaJlücos. que no bien descien-
den défl t ren se aferran a nuestras 
piernas en arranque de efusiva amis-
tad y l impian, ¡ q u é ricos!, sus ma-
nos en las prendas que vestimos. 
Nosotros, generalmente, nos con-
cretamos a la obligada, preuunta de 
J, caramba, don Sisenando (r i el nom-
bre recordamos del nuevo agü i s t a ) , 
qué tal ,^ q u é t a l p a s ó el invierno? 
—Muy bien ; ahora que me ha salido 
un dolor a q u í ( seña lando uno de los 
vacíos) que me tiene fastidiado. —Na-
da, un par de vasos de agua m á s 
cada d ía , y ve rá q u é r á p i d o se cura 
eso—respondemos con un alarde de 
conoeimienjtós médicos que para sí 
quisiera el s impa t iqu í s imo doctor 
don Domingo F e r n á n d e z - C a m i p a ; 
desde luego, la receta que aconseja-
mos, dada Ja molestia en el citado 
vacío, h a b r á de s e r - ú t i l ab quedar 
dicho vacío convertido en un estan-
que. 
E l rato l ibre que dedicamos ó.1 
paseo suele verse in terrumpido a ve-
ces por l a serie de preguritas a las 
cuales hemos de contestar, sobre to-
do aquellas preguntas que se refie-
ren ail ornato piiblipo. 
Hemos de r e l i a r centenares de 
veres la bio,írralui del Hombre-Pez, 
Ivibiendo agü i s t a al cual cansa hi la-
r idad Ja escenita de haber sido pes-
cado dicho «Hombre» en Cádiz sin 
haberse util izado raba de ba r r i l no-
ruego. 
Pero, sin embarcro, hay quienes, 
al vernos referir tan serios la histo-
rieta que legara a l a posteridad e! 
Padre Fei jóo, deja de comer mei-lu-
za cu la fonda por temor a que aque-
llo que la camarera sirve pertenez-
ea a a lpún descendiente del famoso 
Hombre-Pez. 
l>-;com>!>íkl,ores en absoluto de 
cuanto se reficr.? a vieja arquitectu-
ra, nos armamos un lío para dejar 
satisfecha la curiosidad del foraste-
ro en cnanto refiere a las ant i -
guas construcciones y a las viejísi-
mas casona.? de nue se halla pobla-
do L ié rganes . Existen en algunas de 
'stas casas aberturas- que. desde 
lufgOj iunor-tmos por qué causa fue-
' n r hechas, y no queriendo pecar de 
i e n o r á n t e s salimos del paso afirman-
do lo más seriamente posible que 
arguellas aberturas fuerón los ant i -
cues buzones de Correos, en ios. cua-
les se depositaban las cartas mon-
tando sobre soberbios alazanes los 
habitantes de aquellas remotas épp-
cas. Hay quien cree nnesha aseve-
ración y t a m b i é n existen quienes 
P 'T l -ndcn dejarnos dc.-o.». 
En cierta oc.p.sión'vimoc en la rda-
za titubada P u e r i l del Sed como un 
o e p t e ñ a r do agü i s t a s c-mtemplando 
t t 
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la a r t í s t i c a cruz que existe en dicha 
plaza, la cual, para evi tar sea roba-
da por a lgún anticuario, l i a sido de-
fendida con gruesos barrotes ; no 
merecen menos las admirables escul-
turas que art íf ice desconocido (hay 
quien atr ibuye tail trabajo a Monta -
ñés) ha ejecutado en dicha obra de 
modo maravilloso. 
Antonio Rociuer, habitante en d i -
cha plaza, es quien explica a los 
í:m;'.nfes del arte escul tór ico cuanto 
se refiere a esa e s p l é n d i d a joya que 
L i é r g a n e s posee. 
Cuantos t ransi tan por la carrete-
ra de Torrelavega suelen detenerse 
largo espacio de tiempo admirando 
la fuente versallesca que se halla en 
uno de los extremos del famoso pa-
seo del Hombre-Pez, habiendo sido 
ú l t i m a m e n t e retratada por el ruso 
que a E s n n ñ a ha visitado ú l t i m a m e n -
te, con objeto de elevar fuente a n á -
ioga en una de las plazas de.Moscou. 
O t r o ' , d í a relataremos escenas que 
hemos presenciado en e! b a l n é a n f r 
y que merecen la pena de ser rela-
tadas. Por hoy, basta con 'o escrito. 
E l corresponsal. 
• * * 
M U S I C O S A M B U L A N T E S 
Hoy, durante toda la m a ñ a n a , una 
banda compuesta por seis músicos , 
con gorra uniforme, ha ejecutailo dis-
t intas piezas musicales por las calles 
de este pueblo. Tocaban sus instru-
mentos en los sitios m á s e s t r a t é g i -
cos para la recogida de dinero, y , 
como sucede siempre, no estaban so-
los. Les a c o m p a ñ a b a una m u l t i t u d 
de niños de les dos sexos que, bor 
q u i a b i e r í o s , contemplaban, s iguién-
doles a todas partes, al ambulante 
sexteto. 
De d ó n d e v e n d r í a n estos ins t ru-
mentistas ? i Se rán por ventura aque-
llos de .que el amigo A r r i e t a nos ha 
hablado en la Prensa y que durante 
las fiestas de San P a n t a l e ó n , en 
L i é r g a n e s , han hecho m á s ameno el 
esipectáculo romero -ve rben í s t i co cele-
brado en el «cosmopol i ta» paseo del 
Hombre-Pez 1 
Terminada su aud ic ión matut ina, 
el sexteto en cues t ión se fué opn la 
música a otra parte, nos parece que 
a Muriedas. 
Lleven buen viaje y a ver s i a 
fuerza de soplar contribuyen a ha-
cer más. llevadero el insoportable ca-
lor que padecemos. 
A C E R C A D E UNA R E A L O R D E N 
PuHicada en la Prensa una Real 
orden, en v i r t ud de la cual los Ayun-
tamientos, entidades o particulares 
pueden conseguir que se declaren si-
tios y monumentos nacionales aque-
llos que por su belleza nahiral e 
his tor ia . legendaria a s í lo merezcan, 
nos permitimos recordar aJ Ayunta -
miento , dé Camargo y particulares 
que, a .nuestro humilde juic io , se 
presenta favorable ocas ión .para i n -
cluir cómo tales sitios y monumen-
tos a los siguientes: Cueva del Pen-
do, de Escobedo, donde actualmente 
el sabio cspeileólogó Padre Carball ' 
realiza trabajos de inves t igac ión 
mentí l ica ; casa de Velarde, cuna del 
hé roe de la Independencia, en la 
que se e s t á operando una p e q u e ñ a 
t r ans fo rmac ión que ya d e s v i r t ú a e1 
c a r á c t e r de la antigua mans ión ; pa-
laHo dé Muriedas, adquirido por el 
filántropo don Agapi to de la Cagi-
ga, const imído hace algunos siglos, 
ron sn4 robustos y vieios n iños , mal 
llamados «Pinos de Ve.larde», en la 
e r rónea creencia de ene fueran «Can-
tados por el héroe ; Sierra de Para-
yas, cuya belleza natura l e insunr-
rabie aumenta cada d ía que pasa y 
de ouien nadie se acuerda, en donde 
puede hallarse la m á s grata p e r ^ e f -
t iva de la provincia cpn su? paisa-
jes, con sus frondosos pinares, con 
el mar, con todo lo que pudiera exi-
g i r e] m á s depurado de los gustos 
hacia lo natural , y otros que no re-
cordamos. 
Claro e s t á que, según ja Real dis-
posición, estos sitios y monumentos, 
al declararse nacionales, lo s e r á n 
mientras no pierdan el c a r á c t e r que 
tienen actualmente por su belleza y 
por su historia. Si por abandono u 
otra causa lo perdieran, volverán a 
su estado p r imi t ivo . E n cambio, sa-
b i éndo los conservar, tienen la venta-
j a de ser preferidos para dotarlos 
de caminos, v ías de comunicac ión de 
c a l q u i e r clase que se solicite para 
ellos. 
Recordamos esta disposic ión que 
la. Prensa ha publicado, en la creen-
cia de que los interesados se apres-
t a r á n en este valle a inscr ib i r esos 
•sitios y monumentos para realzar las 
bellezas* de todo el t é r m i n o munic i -
oal, de suyo muy bien dotado pol-
la naturaleza. 
H O N R A S F U N E B R E S 
Hoy se .han celebrado sodemnes 
honras finebres por el eterno des-
canso del alma de don Laureano 
M a r t í n e z Diego. 
A la ceremonia religiosa ha asis-
t ido mucho públ ico y parientes del 
finado. 
El corresponsal. 
DESDE EASr l lTüRDIAÍ lS 
D E E N S E Ñ A N Z A 
Hace d ías , en los pe r iód icos «La 
Nación», «La Voz» y el «Bolet ín» 
quincenal de la Un ión P a t r i ó t i c a de 
M a d r i d , han aparecido a r t í cu los ha-
ciendo r e s e ñ a s de esta ciudad, y en-
t re otras informaciones dicen que el 
Ayuntamiento de Castro gasta cre-
cidas sumas en e n s e ñ a n z a . 
Nosotros decimos de nuestra cuen-
ta que en el espacio de tiempo a 
que se refieren los mencionados pe-
r iódicos , a pesar de haber aumenta-
do considerablemente el n ú m e r o de 
n iños de la clase humilde comprendi-
dos en la edad escolar, en el caso 
de la pob lac ión y ser insuficientes 
los centros docentes existentes, no 
se ha creado una sola escuela púb l i -
ca. 
Las escuelas c o n l i n ú a n sin gra-
duarse, a pesar de las publicaciones 
del s eño r alcaide, don Timoteo Iba-
i r a , que dec ía que muy pronto se 
rea l i za r ía esta justa asp i rac ión del 
pueblo. T a m b i é n a una s e ñ o r a que 
no tenpo seguridad si tiene o no e' 
t í tu lo de maestra, por atender a un 
numeroso grupo de párvuilos de las 
nueve de l a m a ñ a n a a las doce del 
med iod ía y desde las dos de la tar-
de a las cinco, le abona el Ayunta-
miento la i r r i sor ia suma de 700 pese-
tas anuales, sin casa, los vecinos de 
L a Helguera y los de Islares, los p r i -
meros tienen que pagar por el edi-
ficio donde se dan las clases muni -
cipales 150 pesetas anuales de a l -
quiler y los del segundo 500 pesetas 
anuales al maestro. 
E-s verdad que las escuela:-; públ i -
cas de Castro y sus pueblos del t é r -
mino municipal cuentan con trece 
m á q u i n a s de escribir y coser, donde 
los n iños y n i ñ a s reciben clases de 
mecanogra f í a , de costura y bordado 
D E T O D A L A P R O V I N C I A ! 
gra tu i tas ; pero debemos hacer pú-
blica mani fes tac ión que para la ad-
quisición de estas m á q u i n a s ei Ayun-
tamiento no ha contribuido con un 
solo c é n t i m o ; los estimados conce-
jales particuilarmente, no han apor-
tado suma alguna para conseguir es-
tos ú t i l e s de enseñanza . Así se escri-
be la historia. 
•No deseo terminar esta mal per-
g e ñ a d a c rón ica sin dejar de enviar 
m i m á s sincera fel ici tación a los d ig-
nos inspectores nacionales s e ñ o r e s 
Serna y Angulo por el acierto que 
han tenido en todos momentos para 
el nombramiento de maestros tan 
competentes comó dispuestos a la-
borar sin descanso por la e n s e ñ a n z a 
de Castro y pueblos de su t é r m i n o 
municipal. 
Cayetano T U E R O S 
^ ^ * 
De U m i m 
M U E B L E S Y D E C O R A C i O f v 
SMotfe . t e e á a - Teléf- v m • % m m m 
LOS MÁS ARTÍSTICOS 
LOS MÁS PERMANENTES 
LOS MÁS ECONÓMICOS 
J o a q u í n M a d r a z o 
MÉHDíZ RÚPlEZ, 11-SANTANDER 
UNA R E N U N C I A 
Sabemos que el alcalde de este 
paieíblo, don M a t í a s Guitiérrez, ha en-
viado a l s e ñ o r gobernador la renun-
cia de este cargo y del de concejal 
por motivos de salud. Por lo menos 
'así lo acredita el s e ñ o r Gut i é r rez a l 
fundamentar su d imis ión en u n cer-
tificado faciulitaitivo. 
Lia d imis ión de don M a t í a s Gutié-
rrez ha causado en este pueblo s in-
eeira, contrairiedad, . por el celo cjue 
siempre puso en el d e s e m p e ñ o de su 
cargo, lamerttando doblemente que 
sea por motivos de sakid. 
El corresponsal 
D E S D E C A B E Z O N D E L A S A L 
E L A L C A L D E S E J U S T I F I C A 
Bien s a b í a m o s nosotros que al ca-
l i f icar de g ran desacierto el tjue el 
alcalde s eño r Bodega hiciese cesión 
de su cango de presidente del Patro-
naito dte l a Fedieraoión Ygareda. i n -
teirpretáb-amos fielmente el sentir ge-
neral . 
Sabedor el s eño r Bodega de que 
su poco meditada re sok ic ión no po-
d í a en modo alguno tener buena aco-
gida, ha traitad'o de sincerarse l u r -
eando en vano una disculpa para 
sal i r airoso, en l a cual nadie putde 
jarear. _ _ „... j 
«El s eño r Bodegia no podí-i ru-ep-
t a r la presidencia del P a i r o n a í o , 
porque reouierda que Cabezó ' i ha te-
nido molos aloolldes y ante el temor 
de que pueda volver alguno 'le esos 
míalos administradores, no ha quoiri-
do poner en peligro nuestros intere-
ses que son los que u n buen d í a nos 
legó u n b i e n h e c h o r » ; y paira poner-
los a salvo ha tomado l a previsora 
deiteirminación de conf iárse los a per-
sona cuya honorabi l idad nadie du-
da; pero es el caso quie esa persona 
no reside en esttia v i l l a m á s que en 
l a época veraniega y no puedo aten-
deir debidamente tan delicado cargo. 
Esto que par sabido se calla y m á s 
.habiendo precedenties con otra presi-
dencia que ese mismo seño r ocupa, 
ha sido motivo p o d e r o s í s i m o para 
que no encuentre el pueblo bien la 
im)nirem¡ediitada decis ión del s eño r a l -
calde. Aparte de que el señor Pode-
ga lo menos que ha debido hacer 
es consultar el caso con sus compa-
ñ e r o s de Corpofración para ver si 
é s tos opinan de igua l manera, que 
de seguro no opinan como él. 
Pretender demostr ' .r que ¡'l cargo 
de presidente" de nuesfiras í u n d a c i o -
nes no puede -eitair virnculado al del 
alcalde porque en focha m á s o me-
nos p r ó x i m a pueda cabernos en 
suerte un nml representante del pue-
blo, es a nuestro ju ic io traspasar los 
límiiites ¿te la prudencia. Pensar 
que podemios volver a l estado c a ó -
t ico de aquieíllos tiempos es pensar 
m u y m a l . E l pueblo ha establecido 
y a comparaciones entre aquellos 
tiempos y los actuales y p á n s a r 
bas t ían le m á s cuerdo, scirá suponer 
que habiendo y a entrado en un 
(régimen do buena ad imin i s t r ac ión , 
procure quien m á s y quien monos 
im(pedir a toda - costa el - dar p a í o a 
los. malos administradores. Pero 
a u n scuponiendo que a Cabezón le 
tocase u n ma l alcalde, si con él no 
h a b í a u n ma l goibernador c iv i l y 
un minis t ro de l a G o b e r n a c i ó n , el 
m a l . estaba bien fácilmiente reme-
diado. De a q u í que l a manera de 
•r.rgumenitar del aVí'alde, s e ñ o r P.o. 
dlcga, no convenza absolir-am fíte 
a nadie que no es té m u y i d e n l i f i ' 
cado con él. 
Pai'.rono hulbo que por no estar 
conforme con el s e ñ o r Bod<^a, d i -
mi t ió en el acto el cargo • de VÍCÍ-
presidente, por entender que Irt 
rH-pslibnci:a d e b í a éaliair l igada a la 
Alca ld ía y al nombrars -' ahora piro, 
se le, Hacía, renunciar al derecho 
quel e corresponde ya do hecho al 
que sust i tuya al s e ñ o r Bodega. A l 
nuevo presideipit^ ^e le. hicieron edi- . 
nadlas obívorvvwioncs p-ara qno 1.0 
oroptase el cargo y como' no fucror 
atendidas, el .vicepiresidente dinó». 
y esto es todo. 
A í i o r a bien: los momentos porQ, 
nue-Ua fimrin?!6ii atraviesa ^ 
aconsejan un c i m b i o dé riosiijeil^ 
para ponerlo en manos do qUic,' 
por lenp quo ausentarse d© ^01^' 
nc -eside, no puedo atenderlo. " 
Es por o t r« pa i ta muy p ^ . 
que en breve haya que ponsür ' 
haoer e c o n o m í a s en los gastos 
hay r.na parte er. l a que ésto 
pudieran reducirse y el nueve p ¿ 
sidenrte no ha de poder, desde'W 
go, locar en ella por razones A¿ 
é s l á n al alcance do cualquiera qní 
conozca u n poco tan com*)]^ 
asunto. J 
Estas y no otras son las raaonog 
porque no podemos sin prote&'J 
admiiitlr el r f ievo presidente, pjj 
cuya causa calificamos de gravisi 
mo error el paso dado por ^1 J} 
oalde seño r Bodega y terraÉnamoj 
pidh-ndo quo pi.-r tu? .» pu*(i:i ja 
cvrl? se ordene la roclifioncjón ¿1 
citado noMibnimionto a íi:. 
sna. l a pr imara autrddl .ul niunir" 
pal l a que siga ostentando d (.;Ĵ  I 
go de presidente del Patronato' 
Ygn.reda. 
Conste, pues, que el exprosatníj 
de este modo, no nos «ufan otn» 
móvi l e s que los de defender los ¡n. 
tereses del pueblo, del pudblo im 
y a cansado de luchas estériles soli 
ansia el bienestar general, procu. 
pando evitar todo contacto con 
aquello que pueda un d í a serle per. 
j u d i c i a l . E h esto si que debemos 
ser excesivamente previsores, evi. 
tando peligros m á s probables que 
e l de vernos amenazados por un 
m/al alcalde. 
D E S D E A N D I D O 
CONCURSO D E PASAB0L0S 
lAiyer se ce lebró en el Vailie de 
Aras, (/San Pan l t a l eón ) , al que acu-
d i ó u n a partidla de aficionados tb 
esta viQla. 
Nosotros que c o n o c í a m o s el juego 
violento y seguro de los ampurien. 
ses, t e n í a m o s para, ellos descarta, 
do el p r imer premio, como así su., 
cedió , empezando de esta manera 
sai oorrena t r i u n f a l en concursos, 
nuestros invencibles miuchachos.'" í 
Los jugadores gananciosos y d 
n ú m e r o dle bolos que hizo cada uno 
son: 
Don Ricardo Ateca, 417'bolos; don 
Ricardo Viota, 517; don Juan Se. 
cunza, 469, y don Fnanoisco C ni-
ñ o , 559. Total , 1.962 bolos. 
Reciban l/os simvá.iicofi /j6veni3d 
nuestra cordial fe l ic i tac ión y núes-
t ro aliento para seguir luchando 
en la temporada. 
El corresponsal 
^S^S/^SA 1 
N o t a s m i l i t a r e s 
I N G R E S O E N H A C I E N D A DE LAS 
CUOTAS M I L I T A R E S 
S e g ú n dispone l a ley de Recluito-
miento, hoy es el ú l t imo día dol 
plazo s e ñ a l a d o para ingresaren 
Hacienda las cantidades correspon-
dientes para d i s f ru ta r r los benefi-
cios del servicio reducido, los mo-
zos del actual remplazo. 
P R E S E N T A D O S 
A y e r hicieron su presentación ^ 
el Gobierno m i l i t a r de.esta p l ^ i 
los s e ñ o r e s jefes y oficiales siguien-
tes: 
Ooiriandante de;i Art i l ler ía , don 
Antonio V i d a l y Lor iga ; teniente de 
l a Guard ia c i v i l , don Emil io Quin-
tana; teniente de Infanlfcena, don 
José Paire t Obeso; alférez de Caba-
l le r ía , don Aífonso Barrero; Infan-
t e r í a , alumino, don Mariano Sán-
chez. 
iMüIa la.s chincho?, 
moscas y mosqu i tos . 
L A B O R A T O R I O Z O T A L . - -Sevillrt' 
Recomendamos al púb l i co exija 
pre la Originad y Auténtaca 
Marca de Rioja . 
DEL NORTE > ' DE ESP*W 
B I L B A O v H A «ñf 0 
y rechace abusivas imitaci01*'* 
B U E N N E 6 O C Í 0 
Se venóle comercio i ™ ? 0 * 1 ^ 
por retirarse su dueño , vein!c ' en 
de • funtdiacióh, ú n i c o " eh su 01 . ^ m . 
Saivtander. I n f w m e s en- c ^ * | | 
n i s t r ac ión . 
1927 




P o r í¿i c a p i t a l y p o r l a p r o v á i c ^ . 
V U L A D R I L L A Z O 
•¿ -gn una tienda •cié vir.oh de Mac-
'jlaíion, cuestiona: on dos amigos. 
F g e les s u b i ó el .jalor con dema-
giada prisa al cerebro, ss enarde-
cieron, se fueron de la órb i ta de 
¡a ecuanimidad, y uno de ellos le 
pegó al otro un ladrillazo de me-
'pos consecuencias que si le hu-
kĵ se lanzado una. catapulta, p?-
\Q [O suftcienle para que al l a -
pilleado le tuviesen que curar 
en la Casa de Socorro una bcrida 
contusa en la l e g i ó n malar del 
¡a(lo derecho. 
A DUO 
feiAnf10'0'0 H o n t a ñ ó n y Jacinto 
garcía, son dos ciudadanos p a c í -
ficos, buenos a carta cabal, pero 
•que no pueden sustraerse a la 
ley f ís ica , como cualquier mor-
I . de que sobre sus cuerpos 
ejerza su iní luencra la p r e s i ó n at-
mosférica, el .ambiente, el clima. 
]a lernpcrafura, e'.c., efe y... etc. 
A?sí es que .cii-«ndo ayer, tem-
pranito, se encontraron a las seis 
p la m a ñ a n a en la calle del A r r a -
bal, después- de un tiroteo de pa-
labras de gran ralibre la empren-
dieron a golpes y se propinaron 
gnituamentc una cachetina m á s 
que regular, armando de paso un 
escóndalo -"muy t'ecentito". 
Esto hizo que los dos fuesen 
denunciados en la? oficinas die la 
Guardia municipal, con el objeto 
m fin de que la? consecuencias de 
la bronca las sufran sus consi-
jjuientes bolsillos, que indudable-
in'enlo han de •'rascarse" para 
satisfacer la mii i ia que les S'íh 
impuesta. 
CASA D E S O C O R R O 
Han sido curados en, é s t e b e n é -
fico establecimiento: 
Julia S á n c h e z Merino, de í.-i 
años; honda inciso-cortante en la 
región lafcral do la mano dere-
cha. • 
Angel Abarquera Caballero, de 
21 a ñ o s ; herida contusa en la r"e-
sona, se le •guardó, en prevenc ión 
a, reserva de maiidarl'., fuera de 
aquí o do releirorlo quince díat^ 
en Santa María ILgip.ciaoa, de ve-
raneo. - , , 
S O L E D A D G A S T A ÍVlfiL G E N 9 0 
S e g ú n parece, V.dednd Cortado 
sin que se haya podido averiguyr 
el fundamento, le tiene tanta oje-
riza a los empleados de la l impie-
za p ú b l i c a ' (b i i rc nd^ros) , como 
los moros al tocino. 
Ayer, sin ir m á s lejos, en uno 
de sus m o m e n k s de irascibil idad. 
Soledad le puso . como hoja de 
perejil a Lorenzo • Toca , que se 
vio en la nece.sMad el hombre de 
impetrar el a u x u í o del celoso ur -
bano que en la f alle de T e t u á n . 
onde neurrió é¡ incidente, pres-
a sus servicios. 
G M D A DESGRACíADA 
E n la Gasa de Socorro fue ,cu-
•ada ayer tardo l'á niña de 2 a ñ o s 
Teresa Pable ¿ b u ' í n c z , que p c -
-entaba la frac:;-.ra de! antebrazo 
ierecho a causa de una ca ída . 
UW Hf-JO [!tVfODELO" 
Curaron a>er en la Gasa de So-
orro a J u l i á n S. E'nielerio, de 58 
a ñ o s , que tenía una herida con-
lusa en el dedo pulgar izquierdo 
y una c o n t u s i ó n en la cara. ' 
Dijo que le lía día agredido un 
hijo suyo llamado Ju l ián con una 
sil la, al reconvenirle por su con-
ducta. 
>s*^S<«N* * 
GONG R E G A C SON D E SAN L U I S 
GONZAGA 
Ceüebira esta Congregación m a ñ a -
na, ú k i m o domingo del mes, l a co-
munión mensual que el reglamento 
prescribe. 
P a r C9i.n.eid«r ,en este día Ita. fiesta 
del santo fundador de La Compañía 
de Jeaüs,' San Igruicio de Loyola, 
se encaa-eice la y.sistencia a dicho 
aoto, pa.ra dar con ello "muestra 
espocial ís inm de devoción y amo.r 
al glorioso Piaitiriarca, a quien tanto 
gion parietal izquierda, que se deben las Congregaciomes Ma.ria-
produjo b a ñ á n d o s e . | ñas . 
José Gurruchada Santa María , ! Se necumla que habiendo confe-
de 3 a ñ o s ; herida contusa en la sado' y comuilgiado sé puede lucrar 
legión occipital. la gracia, de jubileo de San Ignacio 
Emil ia Cos Holandia, de'7 a ñ o s ; 
ierida contusa en la reg ión men-
tón ia na. 
•Amador L o s a Sai-z, tíc-29'año?;; 
heridas contusas en los dedos 
iwedio e índice de la mano dere-
cha. 
Carmen L ó p e z Marcos, de dos 
•*ños; e x t r a c c i ó n de un •cristal del 
-pié derecho. 
Venancio Arce B á r c e n a , de 4:1 
años! erosiones en la pierna iz-
QUicrda. 
Alfredo Sota, de 14 a ñ o s ; con-
pdojies en la ingle derecha. 
Margarita iglesias, df-. 30 a ñ o s ; 
extracción'- de un cuerpo extrañe 
Oe la laringe. 
^Vicente Lavandera Avila, de GC 
aun?; herida punzante'en el ded; 
meñique de la mono tlerecha. 
L O S P I C A R O S 
Por esta é p o c a menudean las 
i s i tas a estas playas d'e gentes 
^ la gallofa, picaros de toda la' 
m> H f̂i maestros p e r i t í s i m o s on 
•os diversos procedimientos que 
' % para l levaisc lo del p r ó j i m o , 
iienden sus rede; burlando a ia 
Policía y levantan sus tiendas en 
chanto dan el golpe. 
Algunos salen triunfantes de 
m empresa y o í r o s , menos afor-
Wádlos, raen en .!a trampa o (-n 
| momenlo de "opcrai" o ante? 
¥ 'Comenzar la "faena". 
Tal vez do es'.os ú l t i m o s sea 
^ i r i co P o r t u g u é s Vega, de 27 
anos, l eonés , s e g ú n dijo que fu/-
ger de( en ido .por los acrentes de 
| autoridad y que no supo sat is -
^ctoriamfóntc expi-car ? qué dian-
,res había venido a Santander. 
Gomo no presen i ó t ampoco do-
cumenlos jusl . in .nrüvos de su per-
en la iglesia aloil Sagrádo 'Corazón . 
• L a misa solemne en honor del 
santo 'fú'íícladóii-, a las á'fcz'y media. 
C a s a 
exc lus ivamente 
i n g l e s e s . 
G i r i b e í 
SASTRE DE LA 
- REAL GASA -
B l a n c a , 1 1 . — S a n t a n d e r . <• 
Teléfono 31-10 m 
en Oijón: Corrida, 42 \% 
- — (p 
S H a b i é n d o s e recibido una 
importante partida de g é - A¿ 
* i ñ e r o s ingleses p a r a la pre- ( • 
2 s e n t é temporada, invito a 2 
« i l a s p e r s o n a s m á s exigen- jj® 
* r tes en el a r i a da vestir , a ( • 
¿ i examinar fas extensas co- j 9 
lecciones rec ibidas del m á s (O 
d e p u r a d o gusto i n g l é s , <9 
c r e a d a s p a r a el ar te S 
sartor ia l . m 
E X C E S O , M A L -
O L I E N T E S ; K E C A -
' L E N T A D D S P O U E L 
e J E P O O O , S E EVíTASSI 
C O N U N B A Ñ O D E 
P A Q U E T E P A R A D O S B A Ñ O S SO C T S , 
0 6 V E N T A F A a M A C S A C Z \ v ^ J l t Í A ^ y 7 i m m i V Á k l 
LA PE^EG'RJNACIOM D E l-AS 
M A R I A S DE LOS SAGiRARIOS A 
COVADONGA 
Será, Dios medianite, el día 3, 
para régmeisar el 4; y se rnega a Los 
¡peregrinos tengan. presentes las si-
guiien tes advei/vicriiciañ: 
¡Elírimera. L a salidía será a las 
ocho y veinte, en ol rápido de Ovie-
do: los coches que han de ocupar 
de segunda y ten-cera, es tarán uni-
dos. 
taciones intermedias, entre San tan-
taciones intea^nodias, entre Sanan-
der y Toirrelava^ia,, irán hasta ésta 
úMima en el qoie sale de Santander 
a las 7,30, y esperarán en Torrela-
vega el rápido, olaro está, con el. 
billic-tc de peregirino. 
i Tercera. Los bi'ürós se reco^3-
rán en Riuiamayor, 35, el lunes y 
mtairoes, de diez a un.a, y entonces 
se hará el pago. •• , 
iCnanta. ¡La insignia, será l a me-
dlailla y cinta de las Marías, con la-
zo para sacerdotes y cahaileros, a 
ios ciuales se les regalará . 
Qmiint'a.' Prohibido en absoknto 
llevar sombrero las peregrinas. 
Sexta. E n Llantos hay parada de , 
veinticinoo mimutos piara comer, en 
la, fonda los que lo pirefieran a lle-
var provisiones. 
Sépt ima Los cuiltos se ammeia-
rán en Covadonga. 
i n f o r m a c i ó n d e p o r t i v a . 
M U E B L E S D E E S T I L O 
Dirccíor-proí/ectisía; Isidoro Guinea 
M O D E L O S E S P E C I A L E S 
M m ñ i 8, EmosicU 
A las Compañías de los mismos Te-
dama EIOS.—Caaderón, 17. 
Trajes de agua, delantales de lava-
dero; toldos para ferrocarriles, camio-
nes y muelles; lona de todas clases 
en anchó; efectos navales, etc. 
J U A N D E B I L B A O Y G O Y O A G A 
Deusto (Vizcayaj-Teléfono 5-QO 
c e r e l « 
AGHA, E L DiGTADOR 
E l diario bi lbaíno «Excelsior» pu-
blica en su núrnaro d)e ayer unas 
deíciaraciones de don José María 
Acha, refiriéndose a la L i g a y sus 
Cikibs conuponentes, en las que ma-
nifiesta sus 'ya conocidos puntos de 
vista del momento y amenaza a los 
Clubs afectos a la Liga con la es-
c is ión de los que representan—dice 
—una indisouitible superioridad cle-
porliva, quienes serán inflexibles o 
inexorables ipara con los lig-uisías. 
Dá por descontado el ingreso en la 
F . I . F . A. dio los probables disi-
dentes y cierne sobre las cabezas'de 
¡os Clubs,, adeptos a l a L i g a su es-
padá^ do Damooles, en castigo do 
los procedimientos tedios] cal es y fun-' 
diamehtalmente ahitidoportivos» de 
que acusa a los lifcuistas. 
Nos parece que el señor At.ha.so 
b á excedido en la diatriba, auiorre-
vistiéndose de una dictadura que 
falta saber si está sancionada por 
todos los Clubs antiliguisias de 
ahora. 
Por otra porte, la amenaza del 
señor Asha, está en oposición con 
su natural benévolo y, o mucho nos 
equivocamos, o no l levará su infle-
xibilidad a los extremos que anun. 
< ¡;i. Además de que el tieTnpo cai-
m a los m á s agudos furores y que 
de sabios es nnudar el consejo, con-
tamos con que tiempo y sabiduría 
mnUilique L-1. a.pari'jite criierio ce-
.irado del señor Acha. Ello no será 
.una novedad; pues no es tá tan ale-
jado el pcr.odo en el que el distin-
guid'o deportista quería ser funda. 
dVu de iina L i g a de Cluibs y , con 
tal fin, recorrió diversos regiones; 
m á s tarde se hace antiliguis'a por 
haber meditado y modificado su 
primera opinión; nosotros escucha-
mos de sus labios el decidido pro-
XJÓsito de consagrarse a sus nego-
;Cios y no ocuparse m á s de fútbol 
e s l a g a r a n t í a d e q u e e l 
& b a r c o l l e g a r á f e l i z m e n -
t e a s u d e s t i n o . 
U n p r á c t i c o s e g u r o p a r a 
c o n d u c i r l a v i d a a s a l v o 
l l g T i 
1, e l a i 
l a n e u r a s t e n i a , e s e l 
y, nue \a rectiñeación seguramen-
lo rabonada, jamás ' ha desplegado 
mayo.r aotividad en los asuntos fut-
bolísticos. 
Por ello confiamos en que sus 
tremcbujidai? furias p a í e n por el ia -
miz de meditación y se modifiquen. 
No comentamios,' por haberlo ya 
hecho en es;as columnas, la apa-
rento (?) s i n i a z ó n de comentar los 
procedimientos de-los liguistas co-
mo condenabies y quererlos san-
cionar para su uso. 
Tampoco insistimos en las razo-
nes que Casti l ía-León tiene para 
ser considerada como Federación 
de indisDutible superioridad depor-
tiva. Nos limitamos a esperar y a 
pedir un poco dic clemencia para 
los (dndoaumontados» Clubs de la 
L iga . ¡Magnanimidad, señor Acha!, 
ORMAURI 
C I C L I S M O 
R E P A R T O D E PREMÍOS 
E l "repeirio do premios de la pasa-
día Cairnera, VascoJMontañosa, se ce-
leb.rará m a ñ a n a , domingo, a las 
diez y media de la m a ñ a n a , en el 
Puente, 12; «La Asturiana». Por 1c-
reducido del local, solo se permiti-
r á l a entrada, a los ciclistas ""gana-
dores. 
Se c r e é que la llegada de Pérez 
B a r q u í n será sobre las seis de ia 
tardo. 
C r o n o m e t r a r á su llegada a es-
ta capital el cronometrador I d 
Real Club Automovilista Monla-
ñ é s , don Pablo M. de Córdova. 
L a llegada s e r á por ia carre ie -
r a nueva. L a af ic ión y muy e,sp,í6-
cialmente los rac inguis las . acudi 
rán a la zona m a r í t i m a y luga re? 
e s t r a t é g i c o s desde Pefiacastillo a 
Santander, para presenciar la lle-
gada a la M o n l a ñ a del in trép ido 
conductor de mo!o. 
L e deseamos toda clase de 
suerte en su intento y ornplazíi-
mos al pueblo sanfanderlno para 
que acuda a rec-.bir al joven de-
portista. 
MAÑANA E N E L FRONTON 
Se oídebrarán m a ñ a n a , domingo, 
día 31, los siguientes interesantes 
paintidos: 
A las once.—.Gutiérrez y Hoyos 
para, Láinz (M.) y Aramendia 
(hijo). 
A las .doce.—ÍPagaza para Lainz 
(V.) y Anamendia. 
L O S G R A N D E S R E C O R D E D E rflO-
TG03CLSSWIO 
. E s t a ini c r e í a n !f s ima noticia 
nos ta facil ita i'i.r-stro club c a m -
p e ó n , el Real Uacing en una bre-
ve nota que nos env ía para su 
p u b l i c a c i ó n . 
E l joven racioguista y e x p e r t í -
simo conductor de mclocicleta. 
G e r m á n P é r e z B a r q u í n , ha salido 
esta madrugada de !a oapTla, 
francesa eqn d irecc ión a Santan 
iipi-. don ánim. i de establecer el 
r ó í ó r d Par í s -Sanl .ander . 
VA\ e.sios tiempos en que el mo-
I iii'jciismo paree ti una cosa olvi-
ilada, pues, eueala con é s e a s n s 
adoradores enl.ic la genio sporti-
va, el record qu^ prcl' i 'de esta-, 
blocer Pérez B a r q ú í n .será u: 
aconlecimicnto deportivo nacional 
de gran Irasccnd'dicia. 
Tamfpoco la ¿ p o c a es la má-
propicia. L a c a n í c u l a e s t á en ple-
no desarrollo y eilo puede imp!'-
oar serias a v e r í a s en las gomas. 
Todo viene a hacer m á s meritoria 
la h a z a ñ a que se propone reali 
zar en el d ía el joven motorista. 
Partos.—Enfermedades de 'a mujer. 
S A N F R A N C I S C O , 23, 
De 12 a 1 y media y de 3 a 4. 
E n e l ' A t e n e o . 
Americana y pantalón de sport, 90 pts. 
Abrigos de cuero y trincheras inglesas. 
G E N E R O S I N G L E S E S . 
Santa Clara, ; (il lado de l i iBdlinli). 
Teléfono $202. —Santander. 
I 
M B i i i i i m i i i i m i i m i i i i 
í 
- I " . • v 
e l t ó n i c o r e c o n s t i t u y e n -
t e p o r e x c e l e n c i a p a r a 
y # — 'j 
a n c i a n o s . 
C e r c a d e 4 0 a n o s d e é x i t o c r e c i e n t e 
A p r o b a d o p o r l a 
R e a l A c a d e m i a d e M e d i c i n a . 
APARECE E L I . » SECADA MES 
m, 
i i t a génoro m EspaSa 
• U t te 159 p t y l í m te tesl» 
feidk* alfabético de todoe h » 
puerto* del mundo. Iti&ezarioa 
marítimos con fechas de ealidaa 
y llegadas de lot barcos. Sdao-
tarios de ferrocarriles relacioo»> 
dos con puertos. ReseSa, ipSaao 
j üuifcaa de un puerto nado&tB 
o extranjero. Cuanto interesa ai 
•lajero por mar, al oaviero, al 
censignatario y a todo el que 
eenga alguna relación con la vi-
da marítima. 
U ñ e r a «ralto S ^ s e t u 
D E V E N T A E N L A S B U E N A S 
L I B R E R I A S Y K I O S C O S 
PIDA i » % M m m m 
Anoche dió en el Ateneo de P. irr 
tander su anunciada conferencia so-« 
bre el pintor recluso deil Duesn, Juan 
Bautista Acher. «Sbum», el joven 
escritor y periodista santandéríno 
Maximiano G. Venero, que se ba 
distinguido en las campañas pro in-
duilto, realizadas reeien temen te. 
Acudió numeroso público. 
E l conferenciante trazó someramen-
te eJ .cuadro de la vida en el presi-
dio, deteniéndose esp^ciailmmitc en 
lia vida de los artistas reduídos on 
el Dueso, que es donde cumple con-
dena el pintor «SbiMn». 
Hizo el relato do Ja vida de ('-sie. 
que a los veinticinco afíos de rda'i, 
y con cinco años: ya de presidio, ha 
logrado ponerse en Ja pr imeía fila 
de Jos caneatui'istas y pintores de-
dicados al arte decorativo. ' 
Hab ló do Barcelona, en los tiem-
pos en que «Shum>> militaba en las 
filias avanzadas, y expuso b,r£vemcn-
te la trayectoria seguida por los jó-
venes en aquella época, que trans-
formó la ciudad condal en una in-
mensa hoguera donde cayeron mu-
chos leños de juventud, como Juan 
Bautista Acher. 
Refiriéndose a la Exposición que 
«Shñm» ha instalado en eJ Ateneo, 
hizo un examen de Jos cuadros y di-
bujos expuestos; señalando ¿us ferin-
cipaJes características y las excelen-
cias del. ^irtc deil recJuso. 
L a conferencia fué muy .int.eve:-:ui-
te y admirablemente escrita y leída. 
' E l selecto público aplnudió ontr-
siást icamente al joven confírrenciapte. 
Be convoca por la presiMil.e a 
tollos- lois socios a junta goiicrui 
ordinriria qno se fíerébrará et día 
31 del corriente (doiningo), a las 
once do la m a ñ a n a , en el domici-* 
lio social. Gándara . I , b a r b o t ó . 
Se sindica la asistencia.—ICh 
P R E S I D E N T E . 
r 
* Q n B v e U V E b l i c q u o í P O N S A F D I N 
F i e l a 8u t r a d i c i ó n secuScr, es ta C a s a s i rve s i e m p r e los d a l í c l c s o s 
, vin;-» de s u s a f a m a t í o s viñsdoí? tíe la C h ? m p í gne^ 
S E - N E C E S I T A N 
o E N T O D O E l . MUERDO ¿ 
C u i d e u s t e d 
s u e s t ó m a g o 
porque e s l a b a s e de 
s u s a l u d 
• 
Y o p a d e c í 
t a m b i é n c o r n o s 
u s t e d , p e r o m e t 
c u r o i e l 
del Dr. Vicente 
V E N T A E N F A R M A C I A S 
AftO X¡V.—PAGINA SEIS E L PUEBLO CANTABRO 30 D E JULIO D E 192? 
• i i mu I I nmi 
y o c i o 
Q u l m ® p a l a b r a s 0 , 5 0 P E S E T A S 
C a d a D a l a b r a 
SE VENDE una casa situada 
en eil crucero de Sarón y ochen-
ta carros de tierra, repartidos 
en tres parcelas, colindantes 
todas ellas con la casa men-
cionada y con las carreteras 
de Villacarriedo y de La Ca-
vada. Situación magnífica pa* 
ra comercio.—Informes: Fran-
cisco Rodríguez Sáinz, vetexi-
nario.—SARON. 
ALQUILO amueblado B, piao 
grande, moderno y otros pe 
ouefios, económicos; céntrico». 
Rasilla, Doctor Madrazo, 8. 
SE ALQUILAN habitaciones 
amuebladas con derecho cocí" 
na. Informes: A. R. Daoíz y 
.Velarde. 19, 3.° 
PIANOS, proporcionamos va-
ríos, usados, desde 350 pesetas. 
Ruaimayor, 15, bajo, taller de 
allnadón y reparación. 
LA CASA mejor surtida de Tñ-
sutería y artículos de recuerdo 
y capricho, es sin duda alguna 
«La Mar», Atarazanas, 1. Con-
tinuamente se reciben noveda-





do con el tnS-
rimo de «onlon y economía 
La media suela chte, mstle-
ta, (odespegaMe y de larga 
duiMdóa, 





U M W M C», - Itt émt W _ 
INTERESA A USTED, si tie-
ne que empapelar aliguna habi-
tación, no comprar sin ver an-
tes el inmenso surtido, los pre-
ciosos dibujoj, modernistas y 
ios baratísimos precios a que 
vendo los papeles pintados, en 
mi almacén de la Alameda Pri-
mera, número 14, teléfono 3167, 
VALERIANO ALONSO. Dro. 
quería y perfumería. 
CAL VIVA, permanente en 
horno» continuos, sistema «Bil-
corra». CANTERA NUEVA 
DE SILLERIA EN ESCOBE-
DO. Machaqueos para afirma 
dos. Guijo ^ara hormigón ar-
mado y guajillo lavado pars 
jardinei! y paseos.—Pídase s 
José de Bilbao. Teléfono, S4 
del Astillero. 
8S ALQUILA chAl«» «VüU 
M*ría>; frente Colegio Cinta 
kro ; tieiu» »*r»je.—ínforaa»i-ií 
DOMECQ. Burgo». «7, MOTÍ 
VERANEANTES—Alquilo pi-
BO, muebles nuevos, año o 
temporada. Sardinero, al lado 
Hotel Castilla. Informes, Ata-





Bepreseiitant* «s 0¡!(üitAm«l«» 
/osé" Mftfí* Barbeu. Oiw.«l«41» 
9, tt^tauwáa-
SEÑ0RA educada, sin recur-
Boa, desearía niños no pudanj 
atender sus padres. VistiE? 
muelle toda bahía. Informe»' 
Administración. 
Mds fecrafo, nsadte; para gpi-
tar dudaa» f onsuiísn precie».* 
32 ^ 1 
Fibr ic» d® tallar, biaelar y 
restaurar toda clase de luna*, 
espejoa do las formal y medi-
das que se desee. Cuadro* 
{Trabados y molduran del paif 
y extranjeras. 
Dcapacbo: Améi da Esctíant*. 
fi. .Fábrica: Csrvwitai, 8*. 
fono, lí-Sfi- • 
VERANEO SARDINERO.— 
Pisos, con o sin muebles, re-




Se reforma y vuelven toda ela-
ue de prendas para señora 
(hechura sastre), caballero y 
ciño a. Precios econóccicoa. 
8. Moret, 11, 
PARA LAS G A L L I N A S 
«Avio'lina Rojo», para enfer-
medades y poner mucho. 
Farmacias, droguerías, 1,6U 
frasco. Pérez Molino y Díaz 
F. Calvo. 
VENDO partida postea cas-
taño, 8 a 10 metros largo v 
tablón castaño. Joaé Ot(. 
Liérganes. 
GRAN DEPOSITO hotel] 
de todas clases, compra-ve? 
ta, por mayor y menor. V i / 
gilio Sánchez, Asilo, a. 
B A R Q U I N 
Comidas económicas 
m m i TODOS m BUS 
¡ Arcíllaro. aa.'Tftléfoao i j . ^ 
VENDO piso, llave en 
cecienteicente reformado, buíl 
aai vistea, 9.000 p&seta*. 
goat BO, droguería. 
POR DIEZ PESETAS Aü 
MES publicamo* un anunoio 
diario, fijo, de quinee p&i^ 
hraa. en esta sección. 
SE VENDE PAPEL VEJQ 
O Í 
S A N T A N D E R 
Dónela Interin!-, h por .100. a 
n!)"75 por i00. Posólas lü.íVJO. 
¿híppésiUto ArgpnMjiu. G por 
100, a 102'50. pesntas 30.000. 
Deuda Annirllzablc, 5 por ¡00. 
i f i l f a 93' 75. PéséiáS 5.500. 
A cr. IONES 
Bantí0 <l(i Bspáfia, UN 050 v Ó48; 
Pesetas 3.500. 
OB LIG ACIONES 
rups ln i f tora Nava!, 5 nnr 100. 
a 84 pcir 100. Pesetas 4.500. 
Ideifl íiit'i.i. cinco v medio por 
píenlo^ 11 iyy~^ Por '100- Peseta» 
15.000. 
fíleCOTd de Viesgo, 5 ipnr 100. 
:. 85-50. PeSetas 15.000. 
i.i.-ni í.l<'!ii. 6 por 100. a OTTiO 
y OT'TS por 100. Pesetas 36.000. 
Ferlbcarri l Asturias, primera, 
a 72,fJ5. Pesetas 1 14.500. 
Fernicarr i l Arlza. 5 por 100, a 
9 7'iü por 100. Pesetas 13.000. 
i 'Vn 'nraml Badajoz,' 5 por 100. 
a i)9'80. Pesetas 10.000. 
D E M A D R I D 
• I D.-.i 
1 • C -
i I B 
H I A 
• I E-G... 
f i 
B 




g i intoi lia 
pétala-
a. m w m v A * * • i m •p 
i I • • H . 
H 9 B I • c 
'Accioifia 
P Hlsoanc-Ameríean? 
5 Espinel ds Crédll». 
» Banca Central. > 




Axuta,, sin MiampOMB.»* 
Minas daí Rlff n^ix» 
AMoantea, prlín«ra..5.««w. 
¡AaSiarlai. pTlm«a.««».r. 
!N«rt§, • por IW «....«n 
HfoüDto, • por iee. 
AtlarltLna da Mlnai.. 
Tingar 3 Fei 
BBdi-oeléctrloa Eapaftí̂ Uí 
' (8 pítt ......mn^t.. 
CidnSaf aTge-ntín|i«.«»«... 
FraustiM (í-s v l i ; . . . w -













































B I L B A O 
ACCIONES 
Baneo de Bilbivn. 1.995. 
Kanco de Vizcaya, 1.440, 
Banco r n i u i j o Vas.-Migadn. 200. 
Fo.rrocaK'jl del Njorte de Espa-
f.a. 584. 
I-Vrnva rriles Va se oreados, 050. 
Pllocti'a de Viesgo. 385. 
IldroclécliMca Española} i80. 
AlfcOS Horcos de Vizcaya, IGO'SO. 
Pánplera Espaíípla, 1 t.QI2j>. 
- nnirtll Resinera Ésipañola, 110. 
Unión Esfiañolíi de Explosivos. 
93. 
OBLÍOACTOXKS 
Ferrnearril del Norte de Espa-
• nrimera. 73. 
rdem ídem, C por too. iflí . 
BidroftléclriCa Ibérica, 0 por 
100. l'.)2t. 98. • 
Idem ídem ídem. 1925. 99. 
D E B A R C E L O N A . 
Intérlor (nartlda)..... 
AmArUiB-bla \ m , partida 
4 1117 » ... 
I 1IM 
e 2*97 ( e s a 






































Noria 115 r0 118 ?0 




> I por 106.. 
Asturias, primera 
Valendanas-Norte «... 101 IF 
Allcantet. primera............ 69 00 
• I por 100 103 T-
Andalucía, 1>, S •/• IJa... 68 25 
1 6 por 100 100 75 
Traaatiantlcas, 5 l /mi$ 99 75 
Surtas, 7 por 10i ».»•>* 100 75 
Frajaooa (Parts) 23 10 
Libras .t..k.....Er«nmnn' 28 53 
Marcos ».,..»....>»•» 0 000 
Oollars r. ...m..4nin»nml 5 875 
Francos »ulMg...w.r..TOW»Ji 113 75 
Francos belgas r.-.-i..n>Banrna| 81 75 
Liras 32 10 
{Información facillíaidia por el 













103 85 o:o 00 
73 25 73 35 
104 25 104 90 
72.75' 72 7' 
101 )5 
68 85 












S e c c i ó n m a r í t i m a . 
ALMOTACENIA 
Ccti^acicn del pescado: 
• Merluza de pmnera. 84 kilos, 
de .'i'SO a 4'2() Roelas (?) k i lo ; de 
.-•egniHia. 34 ¿lío^s de 4'20 a 3^0• 
d¡e tercera, 38 kilos, de SMn a 
3?30; i 'iiarla grarde, 50 kilos, (i 
3"50 a 3 pé se l a s ; cuarta beque ña, 
308 teilosj de 2'{;5 a l ' ád . 
Besugo, i i a rn l-as, de 20 a 21 
|:es(da.s ari'oha. 
(iallns. 50 kilos, de 2 r. l'GS P O | 
setas el ki lo. 
Cigalas. 125 kilos, d i 3"50 á 3 
pesetas e¡ kilo. 
Chieharro, 58 urrohas. de 'i'2'J 
a 3"5n la arrnl),;. 
Congrio. 38 k i r s. de 2'30 a j 
Pesetas el ki lo. 
Benito. 8.000 kilos, d<r V M | 
Cí'í' el k i lo . 
l'idlajes varios. • 
E L "SAMBRE" 
Tj:lrará en ios pri iurros di.i:( 
dol pn'tximo agosto el yappj 
belga "Sanibre" que vb-pe de Am-Í; 
heres con cargarni-nto general. 
SITUACION DE LCS BUQUES DE 
ESTA MATRÍOULA 
rNe\yporf; "beña aóc íás" , en Pa-
sajes. 
TRAFICO D E L PUERTO 
linqne^ enlrado:'.: 
••Aiiiad;i". de Ztilttáfa, eon .'-e-
meaio. 
"'JÓ.^uina-*', tle Pa.-nies. L'ntó 
carga general. 
' ' i 'orras y Pagos", ele Liver-
pool, ídem. ' 
••Mai-íii del Cir-nen'1. d.e Coiva-
bión. con madera. 
""All^r". de p^.n ^el-astián. cOi 
cemento. ^ j 
rlés. de Oower 
. Avenida da P! ; Marpll, 11, (Gran Vía). 
• lo más slssante y céntrico de Madrid. 
Casa de primer orden—Agua corriente, caliente y fría en todas las kabitaeio* 
ma. -Ascensor . -Calefacc ión . -Cuartos de b a ñ e - H a b i t a c i o n e s amplia* 
oara famiHaB, 
F ^ e r i » ^ ^ » « i n s i d i o l ^ j ^ O C K L « . c3 .€5Ía .nte .= 
Aviliís, en las-
p^ra (iijúp 
Vapoi'es de F.-aaeisoi, (•¡ama 
"Magdehnr". 
.con ebalnria." 
,. Despaehaíb s: 
"Carnso". par 
tro. 
/ 'Torras y Pr.í,' 
ion carga ^eneraj. 
"Alb ; " ' . pera Hillnto. en lasl.r? 
, "Vicente Ne^:.; • i l " . para Gi.b'in 
ídem. 
"(".iin'i'". inglé.-. ¡ ara n i jóñ , con 
eai'^a general. 
E L TIEMPO 
IV.'de ('el StMii}''oro. — Viento 
>r" íloüli ' . marK.jaÜHla Noroeste 
fiebi ar-plajad!!, horizon! es bru-
moffos. 
' -^rva'orio Central. — Bn.?ii 
'Magdalena R. García'*, en viaje U ^ p o . 
Gran Hotel Café.Restsuranl 
J U L I A N G U T I E R R E Z 
Máquina fcanericana OMEGA, pir» 
l» producción del café ExpreM. Ma-
riacoa variadoa. Servicio elegante j 
moderno para boda», banquete», «te. 
Plato del d ía : Ríñones Tourbigot. 
le Port Talbot a Lisboa,' "Fran-
CÍSCO García, en viaje de Newpo'd 
a Hnelvfí'. • • f \ 
Va].ores de EÍÍIÍP Liaño (S. C.),j 
—"Cantabria", er Huclva: "Es.4 
'es", en viaje de Argel a Newporlf 
"Josó". en viajo de Valencia a 
Hnelva. 
Vapores de Angel Pórez.—"Ca 
POlIña B. de Póre?.". en viaje d i 
Garston a Po'rf Talbot-; "EmilíJ 
de Pérez, en Snvona: "Alfonsr 
P í r ez" . en RoUordam. 
Compañía Sanianderina.— " P v 
ña Labra", en viaje de HorniHo ; 
50 p l a z a s d a 2 . 5 0 0 p e s e t a s 
Oposiciones a administrativos 
del Catastro de Rúst ica. No si 
exige t í tulo. Se ad ni i Ion señnr i -
tas. ,Edad. 10 a 4 0. Ejercicios on 
! iiMn.bn-. IMuovas contestaoiones, 
• 'cho pesol-as. Circular y progra-
ma gratis. P repa rac ión (por Í O P I -
pelente profesorado en el 
•VÍAREAS PARA HOY 
Pkamaros.. .', 39 a ni meridTa" 
' t'X* pasrdo merid"ano. 
Bajamares. 10"'«8 antes meri-
;diar.o: 11 "7 pasado meridiano. 
SKWTEWCIAS 
En la cansa so.giiida a Felipe 
Santiago Alonso y otros. POj" ej 
"Clitó de a íenlado a bi autoridad, 
-.o ba dirladn senlen.da alis.j 'nlo-
— En la inslrnída por lesiones 
1 Ir_;¡.-^^M-nández Sao/., se le. ba 
condenado a dos meses y nn día 
le arreslo mayor. 
—Otra, por imprudencia teme-
'u-ia. contra Carlos Hidalgo Po-
/.. absidutoi'ia. 
'• •f*^^*^** 
CAUSA P O l 
En la sección única de ésta An-
•Mí-n-da 'cMm'naroció ayer Lib'i'do 
^Ifgiueí Siminnlc. para responder 
"e un delilo de bnrto. 
El fiscal de Su Majestad, señor 
eijas. solicitó para el procesado 
los meses y un día de arresto 
nnvor. 
El señor Lavín, letrado defen-
1 r. interesó «dentó veinticinco 
osetas do m,ulta. 
CASA FUNDADA EN 1852 
Clases: Preciados, 1.-—Lluros-
^reoiades, 6. 
Preparac ión , programas y con-
estaciones para toda clase do 
oposicionese. 
Correspondencia: A p a r t a d o , 
l£.25Ü.~Madrld. 
Nuestra e.mprosa no tiene n in -
rún InslilutM con su marea re-
gistrada "REPS", lo que adverti-
TjKps fiara la buena orientación 
3 opositores. 
E s p e c i a l i s t a en l a r e p a r a -
d ó n de b a t e r í a s , d inamer . , 
m a g n e t o s , f a ro s , lácapara?!> 
k l á x o n e s y en g e n e r a l ta -
d » l o e l é c t r i c o em e l a u t o 
LA CARIDAD DE SANTANDER 
El movimiento del .Asilo en el día 
de ayer fjjié el siguiente : 
r'oinidas distribuid as, 762. 
Estancias causadas por transeua-
tes, l á 
Idem id. por recogidos por pedir, 
25. 
Recogidos por pedir en la vía pú-
oüca, 3. • 
Familias *pie se han hecho cargo 
de recocidos por pedir, 2. 
Asilados existeides e» el Estable-
cimiento, 162. 
^ BANDA MUNICIPAL 
Pi ntrvama de las obras que ejecu-
tará hoy, desde bvs diez, en la Ala-
meda de Oviedo: 
«El asombro de Damasco/í, paso-
doblo.--Lima. 
«El huésped dej Sevillano, lagar-
tevanas.—-Querroro. 
«Recuerdos de Archcna», poema 
sinfónico.—Al varez. 
«E,] trust de" los Tenorios:, fanta-
sía.—Serrano. 
«La pastorela», número de! corne-
tín.—Luna. 
Sobre la c i r c u l a c i ó n 
P a r a l o s d í a s d e l a s 
c o r r i d a s . 
Por la Alcaldm re ha publicado 
nn. bando, merci-d al cijal "se re-
gula el servielo b r i r -^Iac lón de 
víSiíSülos dnrani.- 'os if'ap on que 
se celebren con idas d» toros-, en 
evitación de dcói.rdemf. confn-
¿i^nes y posibles peligros. 
Se (iln-ei'var;! en esós días ci 
signienlo orden. Subií'a a la Pla-
za d" li.rns ib'.- le la P.ibcra por-
tas calles de Cobúi. Juan de He-
rrera, Amos de Es'-alanto. J e s ú s 
de Monasterio. J lan de Alvoar. 
?NTnmancia y San Eornando. 
El regreso se liará por San Fer-
nando. Ruraos, Br,cedo.y Alara7a-
•>as a Ribera. 
Los vdiícub"? de alquiler quf. 
bngan más de nn viaje no podí'íll 
pasar de ía gUn-telfl de los Cauilro 
Caminos. 
Las personas que vayan a pié 
fíé! erán hacerlo por la Alamc.il 
de Oviedo. Queda prohibida p| 
paso peoiíil por la calle de la m 
dustria. 
So dispone el servicio de tran-
vías de modo que r i jan las pVl|| 
hibiciohes que In.y eslable-iths. 
Se conmina a les contraven lo, 
res con multas do 25 a 75 pesétáS 
y en tanto so abonen so r e t i n é 




Gran temporada estival de varis, 
da des,. 
Hoy, sábado, a las siete do la tai-
de y a las diez y media de la noche, 
gran éxito de la notable conipafiíi 
de «vayieájés» «Paríí.*Londres-Berlín>, 
Selecto y ameno programa de va* 
riedades. 
GRAN CINEMA 
Compañía do Circo Leonard Parish-, 
Hoy, sábado, dos grandiosas ixm 
ciones, a las 7,30 tarde y 10,45 no-
che. 
CINE POPULAR REINA VIC-
TORIA 
La grandiosa superjoya en nueve 
parip.s, titulada «Del abismo a | 
¿itíüb're»', por Ceorge O'Briend, y iíti| 
firariocti fifimt^n. dec- •nnTfpa. 
Lo recofan los médicos de las cinco 
partes del mundo, porque quita el 
dolor, las acedías, las diarreas en 
niños y adultos, el enfermo come 
más, digiere mejor y se nutre, 
curando las enfermedades del 
i n T E S T 
Venta: SERRANO 30, farmacia, Madrid 
y principales del mundo 
81 SO 
SaHdas de Santander para 
Madrid": 
Mixto, a las 7,20, para llegar a 
Madrid a las 6,40. 
Rápido, a las 9,50, para llegar a 
Madrid a las 22,15. 
Correo, a las 18,10, para llegar a 
Madrid a las 8,15. . . •• 
Jixpréa," a las 22,15, para llegar a 
Madrid a las 10,25. 
Llegadas a Santander: 
Correo, a Ijgts 8. 
Mixto, a las 18.40. 
Rápido, a fas 19̂ 55. 
Expr ís , a las 10,25. 
Trenes tranvías,—Para Reinoaa, a 
las 1P.56. Para Bárcena, a Jas 15,45. 
Salidít de Rainosa, .a las 6,60, y de 
Barcena, a las 18,50. 
ÍTodos los trenes combinan en Re-
nado con los coche» del Balneario 
Salidas de Santander paca 
Bilbao: 
A las 8,15; 9,55; 14,15 y 17,5. 
Llegadas a Limpias, a las 9,55, 
16,14, 18,40 y 19,48. 
Llegadas a Santander, a lan 11,45, 
18,23 y 20,36. 
De Santander a Marrón, a laa 
17,40. 
Llegada de Marrón, a las 10,11. 
Salidas de Santander a Solares y 
Liérgacee, a las 8,45, 12,15, 15,10, 
17,5 y 20,15. 
Llegadas a Santander, a ias 8,23, 
12,58, 15,28, 18,23 y 19,43. 
En la Estación de Gama hay co-
ches para Escalante y Santoña. En 
la de Treto vapores para Santofía y 
coche para Colindres, Laredo y Cas-
tro. En Gibaja coches para Arredon-
do, Ramajes y Soba. 
FERROCARRIL DEL CANTABHSCfl 
Salida de Santander para Ca-
bezón, Llanas y Oviedo: 
Para Cabezón: a Ig* 7,3$, 11,60, 
111,66 Z 2041B4 
! Para Llanes: a las 8,20, 13,30 v 
17,5. 
Para Oviedo : a las 8,20 y 13,30. 
Llegadas de Cabezón, Llanes 
Oviedo: 
De Cabezón: a las 9,21, 12,53. 
15,39 y 21,24. 
De Llanes: a las 11,21, 16,25 y 
20,25. 
De Oviedo : a las 16,25 y 20,25. 
Los jueves y domingos, que hay 
mercado en Tórrela vega, sale de 
Santander un tren a las 7,20 y otro 
de Torrelavega, que llega a ésta, a 
las 12,53. 
También los domingos y días fes-
tivos, circula, ha.sta Torrelavega, un 
tren que sale de Santander a las 
14,30 y otro de aquella estación que 
llega a ésta a Jas 20,25. 
NOTA.—En Requejada hay lan-
chas para Suances y en Torrelavega 
autos para Santillana, Cóbreces, Co-
millas, Caldas de Besaya y Los Co. 
rrales de Buelna; en Cabezón para 
Cabuémigí, üdiac y ComiUa»; «n 
Peraég para Polacionei y en ünqn«-
f te sur* £ U M . U S t n s i d i 1 JLQÍKU 
SaJidas de Santander: a las 7,38; 
11,13; 14,30 y 18,85. 
Llegadas a Ontaneda: a las 9,37; 
13,18 ; 16,33 y 21. 
Salidas de Ontaneda: a las 6,55; 
11,30 ; 14,32 y 19,10. 
Llegadas a Santander: a las 8,65; 
13,18; 16,23 y 21. 
En la estación de Sarón hay .autos 
para Villácarriedo y Seiaya, y en 
Ontaneda, para Burgos, Vega de 
Pas y San Pedro del Romeral. Los 
autos que salen para- Burgos llegan 
a Corconte y combinan con el ferro-
carril de La Robla, en Cabafías de 
Virtus. 
Número 1: Cuatro Caminos, Miran-
da, Sardinero.—Núm. 2: Cuatro Ca-
minos, Reina Victoria, Sardinero.— 
Núm. 3: Peñacastillo, Reina Victo-
ria, Sardinero.—Núm. 4 : Avenida 
de Alfonso X I I I , Astillero.—Núm, 51 
Aduana, Reina Victoria, Sardi-
nexo,—Kúau • : KfijniAcilj £afi M*r-
SOMO, PEDREÑA. SANTANDER 
Somo: a las 7,30; 8,16; 9; 10,30; 
12; 1,16; 3; 6 y 7. 
Pedreña: a las 7,30; 7,40; 8,30; 
9,10; 10,45; 12,15; 13,30; 17,16; 19,16. 
Santander: a las 8 ; 9,46 ; 11; 13; 
13,30; 16,30; 17; 18,30 y 20. 
El barco que sale de Santander a 
las 17 combina con el automóvil de 
Galizano y Ajo. 
Servicio al Sanatorio de Pedresa. 
Gasolineras los martes y BÁbados, 
desde las 16, saliendo del muelle de 
pasajeros. 
Transportea en lancha* desde el 
Astillero a Pontejos, a Ja llegada de 
todos lo» trenes de La línea de Bil-5 
bao.: 
AUTOMOVILES DE t lNEA 
Santande? a Be zana. 
Vpirá» &» £aa Rrariafi • I M 7.10 
Salida de la Plaza de la E&pernA* 
te,: a las l í . 
Santander a PeRacastillo, 
Ojáiz e Igoll^. 
Salida de Las Farolas: a las T.SM 
17,30 y 19,45. 
Salida de la Plaza de U E s j * ^ 
sa: a las 11 y a las 73.. 
Santander a Esoobedo de Ca* 
margo. 
Salida de L a * Farola*: » > » 11 1 
a las 18,30. 
Santandec a Remota. 
SaJida de Las Farolas: » 1 ^ l7,S* 
Santander a Ontaneda. 
Salida de Las Farola»: a l * » 1 * 
todos lo» día» laborable». 
Santandeí a Ramalet, AfW-
donde y La Gándara d« Soba» 
»aii«a 9 » L a i Farola»; * * 
icáo» lo» días laborable»* 
VEJQ 
DE 1927 EL PUEBLO CANTABRO A?ÍO X?V.-PAG!NA S f E T E 
C r u c e r o s de i v a p o r R E I N A CIARÍA C R I S T I N A 
'\fapcr de lujo-Orquesta C¡ro:s4 de París-Fies- ^ 
^s'-Juegos.-Piscina.-Comida a !a Americana, Q 
galida de Santander, el día 10 de agosto. J| 
jjegaáa a Southamton. el día 12. - g 
PRECIOS EN PRIMERA CLASE 
jpe gantander a Southamton, desde 175 pesetas. ® 
~ e 
El vapor REINA MARIA CRISTINA saldrá €) 
k Southamton con destino a Santander los días § 
30 de julio g 
Í3 de 8.£>-osto S 
27 de ídem, y E 
destino a Pasajes el 10 de septiembre (salvo 0 
¡ííntiusencias). © 
_ e 
para billetes de regreso dirigirse a THE S 
gPANISH TRAVEL BITREAU, 87, Regent g 
cfreet.- London W, y en Santander, a lo» rtE- 0 
loRi^ HIJO DE ANGEL PEREZ Y C \ Paseo © 
fde Pereda, arj.--T^i'fono 2;,)G3. © 
^ • • 
S o c i e d a d H u l l e r a E s i 
'y 
5Ú 
(Sossvmidc por las Compailas de ios i'er5-ycsrrl5«t 
gferto d « España, de Medina del Campo a Zamora 
y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera poi 
taguesa, otras Empresas de ferrocarriles y tranviae 
ie vapor, Marina de guerra y Arsenales del Estadey 
Compañías Trasatlántica y otras Empresas de Na* 
negación, nacionales y extranjeras. Declarados stí° 
aiiltres al Cardifl por el Almirantazgo portairaéaj 
Carbones do vapores.—Menudo* p ú a fraguas.—Agle^ 
•¡«mdos.—Para centros metalúrgicos y doméstlcoe. 
S I A C S A N S E P E D I D O S A. L A S O C I K D A ® 
K E 7 X . L E B A B H V A A O X I A J — B A R C l S L O n ^ 
iPelayo, 5, Barcelona, » a su agento en MADRIDd 
ios Ramón Topete, Alfonso X I I , 101,— SAN° 
TANDER, señor Hijo de Angel Pérez y Compa° 
lía.—GIJÓN Y AVILÉS, Agentes de la Sociedad 
Mollera Español A—VALENCIA, don Rafael Toe&i, 
¡Piura «tíos imíasmmt y p;aeioo « lae efleiass ét» la 
SUEVO preparado ©«apueste ateoefia «a aadfcansj 
(Stuy* coa gran «enteja al bicarbonato as tMoa H B 
anoa,—Caja 0,50 ptej Bicarbonato ác staa pasihíÉmj 
«a gUcerocfosfato de ca l de CREOSOTAR 
Dosis, catarro cróaicoa, bronquitis 7 debflidai f i 
I F i r a a f l a t 3 . 5 a p a a a t f t f t « { 
s i t o s D o c t o r S e n e d i c t e b ¡ T a T i f f l S ' 
| lc o*Bftffi tea pt iaatvaOMi i a y a r t a a ém B i y a t t t 
l%SDateB«soii % 9 Z S S S B K aMUHOt-Mna «s ta; 
la maflilesladéfi mis panJiosa de l i s i u t e t i i a s ú m w . 
A B A S E DE N O G A L ! 
Nuevo producto ino-
fensivo que devuelve ^ 
a las canas su pnnuti 
vo color, dando una 
fricción diana durante 
una semana 
Maravilloso resultado 
No ensucia nada. Sus 
efectos son produci ^ 
dos por el extracto de | 
nogal que contiene 
Ricamente perfumado, ^ 
deia el cabello suave ^ 
y bnllanie. sm engra- ^1 
sarlo 'á 
En pcrlumenas y droguenas. 
5 pías, el frasco. * 
Al por mávor en almace-
nes <Ji- pertumcrifl y 
ii-nlroi de especia-̂  
hdades 
n n m 
P A R A 
R a í 
KM]" L a clientela agradecida propaga ei 
t o m e 
Aumenta el APETITO y las FUERZAS rápidamente 
MedicaiMnío Aproado y Recomendado desde 
el ano 1 8 S 7 , po; ¡a Real Academia de Medicina 
y Cirujía, a los débi iss . • 
Cómprelo hoy mismo. - Sólo vale 5 ptas. 
Los Médicos , que lo conocen prácticamcnle lo 
* recetan, lo toman y !o dan a sus tamiüas 
"ESPAQNE", EL 22 DE JULIO. | 
"CUBA'*, EL 22 DE AGOSTO. 1 --x 
PüESiOS D E TERCERA ORDINARIA 
, í . I i .(Incluido ámpue.sto8) 
Para Habana. Para VarAcrua 
> Ptas. Cts. Ptas. Gts. 
E n el "GUBA" * 541,85 584,90 
En los demási buques de la Compañía 551,65 594,90 
DESCUENTOS SOBRE PRECIOS DE TARIFA, EN PRIMERA Y SEGUN-
DA CLASE, A FAMILIAS DE TRES Ó MAS PASAJES ENTEROS, COMPA-
ÑIAS DE TEATRO, TOREROS, PELOTARIS, FUNCIONARIOS ESPAÑOLES 
Y SUS FAMILIAS. COMUNIDADES RELIGIOSAS .Y EN LOS BILLETES D E 
IDA Y VUELTA. 
Estos hermosos "cuquea disponen dte camarot&s de 2, 4, 5 'y 6 literas oo'ñ 
lavabos de agua corriente, amplios salones y comedor&s con servicio de 
camareros y cocinero» españoles para ios s e ñ o r e s pasajeros de tercera 
ordinaria. 
Para reserva de pasaje y carga, cujalquier informe que Intorese a los 
pasajeros para Habana y Veraoruz y detalles de todois los servicios de 
esta CompaiSiía, dirigirse a los Consignatarios en Santander, geñores YIÁL 
HIJOS, naseo de Pereda. 25. bajo. Olelífono 10-58. 
L o s g r a n o s , h e r -
pes, e c z e m a s , et-
c é t e r a , etc. , s e c u -
- - - r a n c o n - - -
p o m a d a . P r e g u n t e 
a s u m é d i c o y s e 
- - c o n v e n c e r á - -
D E VENTA E N F A R M A C I A S Y DROGUERÍAS 
m 
LÍNEA DE CUBA X MEJICO 
paCíXIMAl! SALIDAS DI? P A l r ó l l í D M I ÍPalfS <»*»«3JiS®«á!*a) 
&9 lo» vaporea «Bta Gom:0Mis.: 
CRISTOBAL OOLOW oi • agoato. ALFONSO XÍII al I I o^ubra, 
• I M afoato. CRISTOBAL COLON ©I 4 noviembre ALFONSO X I I I 
CRISTOBAL COLON «1 fii septiembre. ALFONSO X I I I el a« uoviembia, CRISTOBAL COLON al 18 diciembre 
m « t ó t i e n d o paiajaroa i » isodfcs «laaaa y turga, í>oa éeatrao « HABANA y VJi-RACSüB. 
1 Í M i fe-^BCA ¿iaponca á« ca<ni»rot«8 d« cuatro litera» y eomadorM pai» n u i & a x w . 
}• PfKeiG del ptisajo en tareera dftte crdinanií: 
f S»»?» Habana : P t « . 335, mi s 1%$* ¿a iinpue«t^>a. Tot*I, H^Mi 
rara ^ « T A c r a s : f̂c&s, üftS, .yuU íjapxeefco*. S!c4»«f S»4,8^, 
Mtís de 10.000 expositores de 21 palies diferentes presentan 
productos de todos ¡os 'amos de la indwtria. 
Vifijes ida y vuelta (ksde la froritera alemana, a precios 
Wwlaos. Visado dvl pasaporte, gratis. 
Informan los represeiitanies honorípeos: 
HOLKF, S C I I A E I D 1 cC- C". Barroela Aldawar. 2, Bilbao. 
SOTÍÍÍB semanal de fapores 
i ! 
o iscina en 
9 a 1 y de 3 a 7 
POR LAS COMPARJAS 




H o í o m ó v t l e s d e o c a s i ó n 
e n p e r f e c t o e s t a d o d e m a r c h a 
ü n BUICK, tipo PACKARD, de 7 plaza*. 
Un BUICK ABAD AL, de 7 ídem. 
Un W I L L Y S KUIGHT, de 5 Idemi, 
Un TALBOT, 10 caballos, último modelo, de 5 ídem*. 
Un OVERLAND SEDAN, A puerta», ein matriculari de 6 
plasas. 
Un. RENAULT abierto, 19 íaballo», Se B pli»Mí 
Un AMILCAR SPORT, de 2 plazas., 
Dos AMILCAR TURISMO, de a plaai*, • 
Un AS, sport, de 8 plaxa».: 
Ua OMNIBUS nuevo pans í§ TSajero».; 
Garaje Coíraí: General Espartera.^ 
m ir sa. I - I Ib» áss. FS » 
9 6 
YAEA HABAJB1 » 8.a T á s a » 13911 O R B i T A 
21 de agosto -
itjatenáo vía CAiVAL DE PANAMA a Cristóbal 
fColón), Balboa (Panamá), CaHao, Mcilmáo. 
Arica, ¡qr¿iqu9, ArJofagaata, Valpara 's& y otros 
pmne* ás Pan'h&hüe y América Central. 
Estos buques disponen de camarotes, salón-coma 
dor u amplias cubiertas de paeec para las pasaiem* 
da tercera clase. 
Para más informes diri$irse a sm agente* 
en SMÍTANDER 
H i j o s d e 8 a s t e r r ® c h e 8 ' 
Paseo de Pereda, núm. Q.-Teléf. 3.441. 
Telegramas y telefonemas <BAS TBRRECHBA» 
En tres días extirpa totalmente CALLOS y DUREZAS, OJOS DE 
GALLO y JUANETES el patentado 
Rechazad las imitaciones. 
En farmacias v d roguer ías , 1,50 pesetas. Por correo, 2 peseta». 
FAR^ñCIA PUERTO, PLAZA DE SAN ILDEFONSO. 5.—MADRID. 
i m b r i l l o . 
\abm*1 '*w;08i un vapor, B a n u w e n a o v u u » OI»BO ue carga p a n Ta-Í^?1 ^ e -̂en y Rotterdam. 
lo n admite todalclase de cargs con conocimiento dlrteto 
PRÜ' ÍJ êr!;oe del Báltico, Inglaterra, América, etc. 
I fL111̂ ? iníonnes dirigirse a BUS consignatario» 
S r h a r d t y C o m p a f t i é U L t d á . 
WNDflRA; í - T H i g e d N o 81-SANTANDER 
E l í i i e { d r 
m á s 
ie t s p a n a y 
e n SÜ c l a s e . 
LUBSZYMSKJ 5. A ftadalont. 
Nuest ro t e l é f o n o es e' n ú m e r o 15-55. 
EN LA SUCURSAL NÜM. 5, de AmÓs de Escalante, 8; EN LA SU-
CURSAL NUM. 7, de la calle de San Francisco (esquina a Flaza Vieja), y 
EN LA SUCÜRSAL NUM. 8, de Amós de Escalante, 2 (frente al Ayunta-
miento), encontrará usted las últimas novedades a precios sin competen-
cia, por ser directos de ia fábrica al consumidor. 
También liquidamos 1.200 pares en diferentes clases y tamaños, desde 
3 a 10 pesetas par. 
Nuestros precios fijos VERDAD, marcados en todos los axtícvlos y a 
la vista del público, es la mayor garantía de los 
" C A L Z A D O S P R Í N C I P E " D E S A N T A N D E R 
í f i G i É H i C S " ¿ m v e f e í s ! 82 A r r o y o 
¡Premiada en varias exposiciones cieniificaj; con medalla de oro y.pla(a. L a mejoi* de todas las 
g conocidas pura restablecer prQgresi Tamcnle Á los i al>tíIlos bizceos su primitiTO color. No mancha 
| IB piel a i la ropa. E s inofensiva, t ó m e a y reconstUuyeii le, puede usarse con la mano como si fuese 
S la m á s recomendable l o c c i ó u de locador, cíe eapende en todas las p e r f u m e r í a s y peluqueriss da 
| España y A m é r i c a . 
§ • D e p ó s i t o cantrol i P E R e i H D O S , 56 * Mufif ld , lDa«cQ<tfIar da laa ImltaeloBea! 
3.eeuociiacoo««nar.o*a««**«Bj««>>.aj»M>eno<iaa*cas»Mos*ooMaft»aaci»aon3sa»w'iM«aMoeoc<i«ooaa*ao«c*t»*o»*«*sae«MMMMMMMI 
••••BHnBBBnHBH BaBaMMHHBBBHB 
E s t e n ú n i e r o c o o s l a d e OÜIU E L P I B L O CÁNTABRO 
D I A R I O G t l t A x r i C O X ^ A X V I A K T A I W A 
ED c o a r t a p l a n a ; I n t e r e s a n t e ig 
tormación d e l a u m i n c i a 
N O T A D E L D Í A 
U N E X T R A N J E R O Y 
L A P L A Z A D E T O R O S 
Con un membre te del Hote l Roal r ec ib imos ayer la sigraiente 
m i s i v a : 
" M u y es t imabln s e ñ o r Jack: Hubiora sido muy buono que en su 
"Nota del d í a " de boy, hubiese ü Led di<;ho a p r inc ip io s de q u é s i -
g lo hizo dou A n t o n i o F e r n á n d e z Ga l los t ra las obras que re l a t a en 
ella, pa ra que los ex t ran je ros nos demos cuenta exacta del e s p í r i t u 
p rog res i s t a de los san tandonnos . 
Todo cuan to diee usted de hi plaza de lo ros , lo observamos al 
•conocerla ayer por la larde, y pe samos que cuando fué ed i f tcadá , 
d e b i ó haber sido aquel lugar , a b e i i o ; que djerechos inal ienables 
de propiedad ó e s p í r i t u mezquino do e s p e o u l i i c i ó n . m á s larde, al 
ensanpharse I;i p o b l a c i ó n , la de jaron en la c o n d i c i ó n que tan j u s -
tamente l amen ta usted. 
De todos modos se aplai ide su n.spíi-jru progres is ta , y. c j a l á . sus 
l amentos no se p i e rdan en el va íu. 
Y, no se crea que por esto, somos af ic iónadó/s a la Resta b ra -
v a : sin embargn . me p r o p o n g o ^asistir a la p r ó x i m a cor r ida del do-
nVingo, l a n í o porque s e r í a un c r i m e n ' e s l n r en E s p a ñ a y no asis-
t i r a su fiesta nac iona l , cuanto por conocer personalme'ule a don 
A n t o n i o M a ñ e r o ( ? ) . qne me s i m n a t i z ó desde que leí en "La Esfe ra" 
o " B l a n c o y Negro" una sugest iva e n í r e v i s l a suva v que se me 
a n t o j a m á s m a ñ o s o que M a ñ e r o . 
L o saluda a tentamente , F A U S T I N O E S C A L A N T E ( m é x i c a n o ) . . " . 
Agradecemos a nues l ro comunican te el apoyo que presta a nues-
t r a c a m p a ñ a . Porque se, t r a t a ci-: un s e ñ o r r ec ién , l legado al pue-
blo y que, ipor lo tanto , ve nuestros p rcb lemns s in p re ju i c io s y a 
.su luz n a t u r a l , su apoyo tiene doble va lo r . Ahora bien, debemos 
hacerle a lgunas aclaraciones . La plaza de toros no" fué a p r i n c i -
pios del s ig lo presente cuando e o n s t r u y ó , como se d e d u c í a de 
nues t ra "Nota del d í a " de ayer, f ñ é en la ú l t i m a decena del s i -
g lo X I X . Nosotros recordamos haber v i s t o la plaza ac tua l conver-
t i d a en cua r t e l bacia los a ñ o s de la g u e r r a de Cuba. E ramos en-
tonces n i ñ o s y el recuerdo le tenemos m u y v i v o en nosot ros . Cuan -
do se c o n s t r u y ó la plaza de tovo^, el Matadero estaba en pie ya. 
Sus cons t rucc iones debieron de s^r casi s i m u l t á n e a s . L a s e r i é de 
r a suchas y tapuis que_ envuelven la plaza por su. f rente Sur, es 
m u y pos te r io r . Eso s í que" pudo evitarse c o n ' u n ñ o c o menos de ' co -
d ic ia . De todos modos, el emplazamien to elegido era ma lo , porque 
c a r e c í a en absoluto de accesos. 
Ahora el ponente de la: C o m i s i ó n de P o l i c í a , s e ñ o r Sol í s Gn-
LMü-al. t r a t a de resolver de momento el p rob lema de la r i i v u l a r i . ' : - . 
sacando de las v í a s aeluabv- todo el na r t ido posible. Nos parece 
mmy bien, de momento , lo que se p r o p o n é : pero Ja ' s o l u c i ó n ffefi j 
u i t i v a no puede ser o l r a que la Avenida a l Sur de la plaza, para 
e m p a l m a r con l a ca r re t e ra nueva. Po rque esta Aven ida no se rv i -
r í a só lo las necesida.dcs de la ..plaza de to ros , - s ino que p o n d r í a en 
c o m u n i c a c i ó n toda la zona Sur da la ciudad con la zona Norte , HC-
tua lmen te unidas solo por eucst is de d i f íc i l acceso, tales, como 
Jas-de las A n r m á s . ( iarmendir , . Sfo-ismundo More! v Giba j a Ade-
m á s , la c o n s t r u c c i ó n del nuevo Hospi ta l impone esta c o m u n i c a c i ó n 
A la g r an f u n d a c i ó n benéf ica hav que dar le a'-et-so (¡im'bién por la 
par te Sur, y esta Avenida que p r )ponem. . s p o d r í a resolver t a l Re-
C 0 SI (IR íl. 
I n s i s t i m o s , pues, como m u y conveniente en el es tudio de e«fa 
s o l u c i ó n de i n t e r é s c a p i t a l í s i m o p i r a una zona de (anta im |noHan-
cia v "porvenir como os toda la zona occidental de la c i u d a d . ' 
¡Ab . s e ñ o r Esca lan te! Usted levó, sin duda, ma l " L a Esfera 
E l don A n t o n i o que r e . j o n o a r á m a ñ a n a domingo , no os M a ñ e r o , 
s ino (AnerO. Por Jo tanto , lo de m a ñ o s o , anuqni- lo sea. no se do-
guee de su ;il)(q idn. 1.).. Ir.dos nind-.s. m . p e r d e r á usted ¿1 tfenmo 
en ver le . E l ape l l ido es lo de menos ; . Jo c i e r to es aun se- trata 
f ú M • ' ^ i L ^ ^ - i ' 4 ^ l * t W y t e * m y (para un mej i cano como 
usted el e.-.recl.aí-uln sera, seguramente, in teresante . 
Vaya us ted -a la plaza, s e ñ o r Esca lante , aunque le cueste l l e -
ga r a Plbi- P a r í s bien va l í a una misa, y don A n t o n i o M a ñ e r o , tú* 
mo usleu dice, h icn vale el esfuerzo que us ted tenga que hacer. 
J A C K . 
I n f o r m a c i ó n d e l M u n i c i p i o . 
H a q u e d a d o c o n s t i t u i d a l a J u n t e 
c o n t r a l a p ú b l i c a i n m o r a l i d a d . 
Ajnar vis i tó al alcalde una Comá. 
feión compuiosba por don Femando 
Cas te l ló y don Luis Oroza, para 
dairJe cuenita oficiakniente de ta 
conatit-ución de la. J imta contra l a 
p ú b l i c a imnfoiriaJida'd' y señalafrle a l , 
mismo .tiempo ailgun-as denunjeias 
re lac ionad ías con la finalidad de d i -
cha J imia . 
E L S E R V I C I O D E C A R R U A J E S A 
A LA P L A Z A DE TOROS 
Por el ponente de Po l i c í a s e ñ o r 
So l í s Cagigal, Jian sid'o dictadas 
las siguientes disposiciones: 
•Con objc«to de corregir en lo que 
sea posible, las deficiencias obser. 
va das el lunes úl t imo, con mot iyo ' 
del desfile de l a cor r ida de toros, 
se han dispuesto las siguientes ó r -
denes: 
1. a Los au/tomóviles y coches de 
¡alquilesr no abonados, s e r á n des. 
ocuipados en l a avenida de Alonso 
"Gúllón en luigíir que se s e ñ a l a r a , 
(Heigrcsanido par Cailaadas Alítas, 
]iai a batjar por Sotileza a l a aveni-
da, dle Alfonso XI11. 
2. a 'Qnjledja prohibida la subida 
de carruajes por la ouesita de Soti-
lezia. durante la hora del desfile. 
S." A l llegar los veh í cu los a 
Ouaiiiro Caminos, t o i m r á n l a man'? 
izquierda, en vez dte la dercciia co-
mo Jo hacen actiualraentc, : y - a Jos 
oarruajes que doñeen sus conducto-
res siitaiairlos en l a Avenida, de 
Alonso tk i l lón , les e s t a r á prol i ih ido 
.1. s v iwior bafita la plaza de toros, 
idebíenido, pues, aipearse sus ocu-
panitcs en la ci tada caiJle y en el 
mismo Iiugar an que s i t ú e n el ca-
olín i«ijc. 
4.» Los veli ícuJos que desciendari 
n la Plaza lo lunrán por la manp 
i'/íuvie/rda y sus ociupantcs se apea-
T'án. en cuinntn el Coobe liaga fni 
p r imer j-'uuLi'a, ya,. q'Wc^noi-.puioa^ 
pretenderse hajcerlo firente a la 
puerta det (tendido correapondiente, 
pues eilo di f ieuJtar ía enonniemente 
el acceso a l a Plaza a los d e m á s 
cannuajes. 
5. a Los coohes que no se s i túen 
en la proJorugación de l a avenida 
o inmediaeiones de l a Plaza, aseen, 
d e r á n siempre por su mano Iz-
quierda, s i t u á n d o s e dé f in i t ivamente 
en l a carretera de Burgos o en Is 
avenidla <le San M a r t í n . 
6. a Quedan exceptuados los co 
ches de l a Real Gasa y los de las 
autoridades, 'i 
E l Ayurntamiento espera que el 
públ ico contr ibuya poniendo todo 
su buen deseo y acatando las ó rde -
nes de Jos a g e n í e s de Ja c i rcula , 
clon, pama que el desúlle se Jiaga 
Jo m á s r á p i d o y ordenadamente po-
sible. 
PARA E L P L E N O DE E S T A T A R D E 
Se r e u n i r á para su cons t i tuc ión 
definitiva con Jos nuevos capi tula-
res. 
Se dc-ig]ir«-án: 
Tenientes de alcalde:, pr imero, 
tercero, sexto y octavo. TotaJ. 4. 
.Sustitutos: segundo, tenciero, cuar. 
(to y quinto. TotaJ, 4. 
Junulos: segundo. TotaJ, 1. 
Sustituos:. priineiro, segundo y 
tcjccro. TotaJ, 3. 
COMISIONES Y R E P R E S E T A . 
OiONES 
Hac ienda .—Secc ión tk; Gastos, 3 
Personal,- 3. Oibras, r,. Pol ic ía , L 
l í enef i renr ia , (i. l-'e^tejcs, 3. Ensan-
die , 2. Juni'a Provincial de P i in ie -
r a Ensefuanza, una tema.. Emiigra-
c ión; í . Ecrrocaii r i l de Ü n l a n e d a , 3. 
Examen dle eini|iilcados,. I . Obiüa P í a 
do Reguera, 1. Asilo «La Cairidad», 
1. EvalnaciVíii,, Í .^Depóei to Franco, 
f l , Casas baratan. L 
E C O S D E S O C I E D A D 
C A R T A S A MI P R I M A 
Adorable Ohuehi: Me pongo a es-
cr ibir te esta carta recién Uegado i -
casa de la verbena del «tennis». Es-
tas verbenas que tú conoces de otros 
años , r e ú n e n a toda l a aristocracia 
santanderina en tan bello paraje de 
la Magdalena. 
Esta vez no se ha hecho el baile 
sobre las pistas. Se ha recogido en 
di chalet y en sus alrededores, de-
corados deliciosamente. E l suelo, lle-
no de á',-ido bórico para que resba-
lasen m á s fáciihnente Jos pies de las 
bailarinas, parec ía nevado bajo '.a 
luz difusa de los farolillos de cojo-
res. La orquesta, una de las orques-
tas, tocaba al pie de nñ ' son ibn l lón 
Tmarillo con.o los toldos del chalet. 
Y deb.iio, sobre Ja hierba, a lo lar-
io de las pistas, h a b í a n s e . colocad-) 
mesitas para Tefreseos, a cuyo lado 
ponían una nota elegante los «smo-
Vinpo» de los caballeros. 
A las once entraron los Reyes, a 
'os acordes de la Marcha Rea.l; 
Ohunr.ha. IVMTZ y Ani t a de ios "Ríos, 
que son dos preciosidades, salieron 
% la puerta, a e o m n a ñ a d a s de don 
Gabriel M a r í a de Pombo, y entre-
garon a la Reina y á su bella hija 
ía infanta dofía Beatriz dos lindos 
ramos de flores. 
Se formaron dos filias de mucha-
-has moní s imas , envueltas, como to-
das, en mantones de Mani la , para 
"uhrir la carrera hasta-el chaiiet. 
Rey, el P r í n c i p e de Asturias, el i n -
fante don Jaime, el inarques de To-
rres de Mendoza, el marques de Ben~ 
d a ñ a y el duque de L é c e r a , ves t ían 
de «smoking» ; d o ñ a Vic tor ia , t raie 
negro de azabache, en cuyo cinturon 
"ffiilgfá un a r t í s t i co b.roehc de b r i -
Mantcs y, adornando su garganta, der 
hile collar de perlas. Sobre 'os hom-
Hros, un man tón negro con flores 
blancas. L a infanta d o ñ a Beatr iz . 
,̂1 olásico m a n t ó n blanco con borda-
dos de color y un rvimoroco vestido 
de tu l con arjlicacioncs de ¡plata, 
adornado en el hombro izquierdo con 
un sknpJe lazo de seda ; pendientes 
largos de bril lantes y collar . j e q n e ñ p 
de perlas. Con las Reales personas 
'legaron tambicn las duquesas de 
San Carlos, de Lrcc ra y de; Santo-
ña y l a s e ñ o r i t a Cnrojina: Carvaial. 
¡ Ay, Chuchi de mi alma, cómo 
sen t í que no efstuvieras en la verbe-
na ! La nqche deliciosa prestaba ma-
vor encanto a Ja fiesta y por todas 
.artes se veían parejas de í naino-
rados y nionís imas muebachas for-
mando £rrupf>s que pa rec ían ramille-
tes de flores. 
No te quierí) hab'ar de vestidos 
«i de caras bonitas, ni de nombres. 
Pon las m á s guanas y la? más d.i.s" 
'rneuiidas y h a b r á s acertad'^- Pero 
esto no qui ta para que te diga une 
i o r primera vez v i a: t u amiguita Pa-
i n i t a Fourneau, asombro samen tr-
mapa con sus patil las sobre la cara 
morena y el inevitable m a n t ó n íiü" 
niño sobre los hombros... ¡.Una ton-
te r ía de muchacha!, que decimos los 
'-•ombres de ahora. 
Eil primer baile, un pasodoble que 
tocó la orquesta del chalet, .'e ba i ló 
3l Rey con Anccelit-a Cabrero ; la Rei-
na con don Gabriel de Pombo ; el.' 
infante don Jaime con la duquesa 
de Lécera- y la infant i ta Beatriz, ya 
una espigada mujerci ta rubia, muy 
ooiapa y simpa t iqu í s ima , con e! con-
de de Salinas. 
D e s p u é s , la Real familia, democrá -
tica como siempre, a l t e r n ó bailando 
con numerosos chicos y chicas de 
la aristocracia santanderina. 
Don Alfonso, al rato, p a s ó a un 
"uart i to del chalet a jugar una hora 
al «br idee» con la duquesa de San-
t o ñ a y Carolina Carvajal y -su! au-̂  
'susto hijo el P r í n c i p e de / 's turias. 
y en otro cuart i to frontero, el conde 
de Maceda, el m a r q u é s de la Fron-
tera, el conde de la Mor te ra y un 
imigo , jugaron al t resi l lo. 
Aqu í quiero confiarte un sn'-roto 
de alta pol í t ica , porque te sé d i r -
creta. En otro tiempo, cuando ia8 
marquesitas conspiraban y llevaban 
chismes y cuentos, y hasta comprn-
metedores pliegos cerrados de un 
lado a otro de Madr id disfrazadas 
de menestralas, no lo hubiera heciho, 
Pero ahora, sí. Ahora, las mujeres 
solo ps ocupá i s de comiponeros para 
parecer m á s guapas y cualquiera ?o-
sa'que se os diga, fuera de eso nu* 
a t a ñ e a vuestra persona, ¡o olvidáis 
en el acto. 
Confiado en esto, no tengo apren-
sión alguna en decirte nne en los 
'•entros per iod í s t i cos se hablaba mu-
cho de una entrevista que en el «ten-
f.is» h a b í a n de tener Su Maiest.ad el 
Rey y el conde de la Mortera . 
Los pobres reporteros sudaban t i n -
c4. Con las cuartillas ocultas para 
despistar, (Jfscurrían entre las pare-
jas tratando de sorprender ( nalquir-
•ra palabra suellta para trasladarla 
en seguida a sus per iódicos . 
i Pero, nadarTTna vez, el Pcy sa-
áió del chalet solo y se d i i ig ió al 
matr imonio Walefe. char.'!and > fon 
él en inglés . Walefe es un p-M-jodi.'** 
t a inglés , alto ésa0ééj&ú dé una 
C o m p a ñ í a ' ferroviaria, que viene a 
"'España a hacer urfa»'amplia- ' i n f o i -
mac ión de turismo. Su seffipra lleva1» 
ba un m a n t ó n fan tás t ico de nqneza 
que l lamó la a t e ru ión de.:ir,s » 'nso? 
pa? de 1)uen gusto,, • 
Más tarde, don AJfonso pasó al 
cuart i to del conde de l a Mortera , y 
cuando los ojos curiosos de los rc-
p ó r t e r o s le segu ían creyendo que 
iba á-qüedars-e soío con^.d^n ( í ab r i e l , 
vieron con sorpresa q u é se trataba 
de nna • simple conversac ión (te ami-
gos sostenida ante los s e ñ o r e s que 
te dije antes que jugaban al tresillo 
con el conde. 
A la una sonó la Marcha l 'eal bajo 
e' sombr i l lón amaril lo y, tedos nos 
ncercamos a la puerta para deape-
oi? a ¡a Real fami'ia eon una ova-
ci<>n. 
L a verbena, en la noche quieta v 
temblada, de verano, s icuió nnimán-. 
dose hasta las tres. Des rUés vino un 
larc-p rodar de an tom^ví íns por la 
Avenida de la R^ina V i f i ^ n a ETT 
¿orno una velo/ p interminable ea-
'•vora ail h i lo de la mpr, -Je donde 
llegaba un aire fresco j d^'icioso 
que eonvidatia a respirar a pleno 
puÍTOÓn. 
¡Av . si cogierais este airef i l lo en 
M a d r i d ! 
B E R G E R A C 
V I A J E S 
Han llegado a S a n í a n d r r . deepuéfl 
,de haber pasado una cori,a l e m p o r i -
<la en Cestona. nueefro querido ami-
go don Raimundo Pila y su bella es-
posa. " I 
E N F E R M O 
En el Sanatorio d e . « T a Alfonsina* 
se enenentra enfermo un monís imo 
n iño , hijo de 'miestro ouerid-'' amigo 
e] culto l i terato don J o s é D . Qui-
•jano. 
Celebraremos su alivio. 
B A U T I Z O 
Km la Iglesbi p a r r o q u i a l da V a l -
l i v l a ( P a l e n c i a ) . le l i an sido i m -
ouestas las a í^uas bau l i smales a 
un precioso n i ñ o , h i j o de la d i s -
' ¡ i r r u i d a s e ñ o r a d o ñ a Del fina Fe r -
n á n d e z y de su esposo, nues l ro 
-a r t i cu la r amigo , el pres t ig ioso 
•aballero don Crescente Humada . 
Al mfnn te se le b a u t i z ó con el 
lomrore de Cresrepte. siendo pa-
dr inos los s e ñ o r e s ' don A g u s t í n 
G u t i é r r e z y. d o ñ a Josefina H u ^ a r 
ía, hnhiendo as is t ido al acto m u -
•has significadas personas y a m i -
•os de los padres .de l n i ñ o , todos 
lo-s cuales fueron obsequiados 
d e s p u é s con- un exqu i s i t o y es-
hTidido l u n c h . 
Nuest ra f e l i c i l a c i ó n s incera , al 
venturoso i i K i l r i m o n i o . 
N O T A S A L M A R G E N 
E L PÚBLICO DP 
TEATRO 
U n c r i m e n 
En la puerta de una 
taberna 
M A L A < i A . 29.— A la pueula d( 
una taberna, propiedad de doi 
Eduardo A l a r c ó u , ha sido enco i l -
h-auo esta m a ñ a n a muer to el p r o -
p ie ta r io del e s t a h l c c l n í l e n l o . 
T e n í a u n ba lazo-en el pecho. 
Algunos vecinos han declarado 
que a las cua t ro y media de la 
mladrugada oyeron un o isparo ^ 
a r m a de fuego. 
C o s a s v e r e d e s . . 
Un cadáver está 
cinco días sin 
enterrar 
BARGELONA, 29.—Esta m a ñ a - ' 
na se p resen ta ron al juez decano 
los padres del n i ñ o Sant iago ' A r -
t igas , que f a l l e c i ó hace c i n c o - d í a . s . 
en el Hos-pitfal*-y: al qoie aun no? 
se .le ha dado sepu l tu ra . 
• E l juez e n t e r ó del suceso al . 
p i - r s ¡den t e de l a Aud ienc ia . 
Parece ser que todo es a caus'a. 
de una fa l ta de los .que se encar-
an de estas no t i c i a s . 
l i a r e a l g ú n liemjpo ingreso en 
el Hosipital, por h a b é r s e l e •caídOr 
e n r i m a un chassi.V de au tó rnóv i l* 
nic le causo gravas t i e r idas , mu-. ' 
r iendo por e l lo . 
A los dos d í a s el d i r ec to r del 
Hosp i t a l puso un oficio al Juzga-
do de M a t a r é , que es el que i n t e r -
v e n í a en el suceso. . 
Por lo v i s to , se ha perdido . la 
• o m u n i c a c i ó n y como .el Juzgado 
le M a t a r ó no h a b í a dado la p r -
teu d e - e n t e r r a r l e , el d i r ec to r no 
.'o hizo v el cadáve i - estuvo cincf> 
d í a s s in .que se. le d iera sepul -
j i r a - ^ , 
P r í n c i p e m u e r t o 
d e u n a p a l i z a 
Aquel espantable zar que se 
l l a m ó ívan "el T e r r i l l i l o " , en un 
Pítolo de a i -a lora in ien lo . m a t ó a 
Un t í l jo HIIM" de una pal iza. Lue -
go le llÓrÓ m u r l l n . peen (d.pl'ÍU-
ci.pe no r e s u c i t ó (;ior eso. De d o n -
je se deriure OTIC los acalora- , 
•iii'Mitns. no s ó l o por esto, ^'iuo 
oor las r n n t p l i r a r i o n e s olorosa's"' 
jue el sudor t rae consigo, cuando 
•o-se evi tan con la nu i rav i l losa -
Iciéión " S u d b r á l " . P rec io : .2'5,0': 
•••ni"-¡r;i<>;i per KlfM-aiia.- OFOtwto^ 
Jal yupre;¿ ' io Ja ly in "Flores ib] 
Í ' " , Í , , Í ,. 4 
A pesar de que muchos hablan 
de la c u l f u r u t ea t ra l del pViblico 
do este o aquel p a í s , nosotros se-
gu imos creyendo que el pueblo 
— l o que se l l a m a el ipucblo—es 
igrual en .todas partes . 
Esto d ia r i amen te se puede ob-
servar en todos los e s p e c l á c u l o s 
donde se haga ^ste. En las n o -
IÍCÍS de estreno, mejor que nunca. 
Aunque todas las personas t i e -
nen su c r i t e r i o í n t i m o — b u e n o o 
ma lo—, lo m i s m o los in te l ig^r . les 
te los ignoran tes , r egu la rmen te 
.nunca lo p r o r l a m a n en a l ta voz, 
s:ista que oyen la o p i n i ó n 'de a l -
g u i e n niiás "sabihondo", al cual 
el los consideran y l i cnen corrió 
un e s p í r i t u super ior . 
No poco se ha t ra tado ya del 
p ú b l i c o de t ea t ro y del g é n e r o de 
obras que so deben representa. ' , 
h a ' l l á n d o s e por d e í l n i r esto ú l t i -
mo pol* ser. a veces, tan1 ra ros y 
compl icados los gustos de los es-
pectadores. ¿ F o r z o s a m e n t e han de 
ser malas jas o b r o » para que 
agraden al fpa'ilblico? lNo1 ¿ B u e -
nas?. . . Re la t ivamente . . . Es nece-
sar io saber antes por q u é se 11a-
rpa buena a una obra . Bastantes 
obras chabacanas hemos v i s t o es-
trenarsei que han sido ensalzadas 
g lor iosamente por los que mano-
j a n la l i n t e r n a de la c r í t i c a . Otras 
que, a pesar de enamorarse el p ú -
blico de ellas, fueron castigada.s 
duramente . Estos-, son dos pun tos 
.;que cada cual puede def in i r a su 
"modo.. Nosot ros creemos que, una 
qo$a buena, s i c n w r e es buena, 
aunque sea desagradable para 
muchas personas, porque no la 
l legan a comprender . Y una . cosa 
mala, aun conquis tando el ajplauso 
u n á n i m e de la Human idad , cont i -
n u a r á , t a m b i é n , siendo s iempre 
mala- . 
L o s autores teatrales i n t e l i g e n -
os, que conocen p rofundamente 
la p s i c o l o g í a del p ú b l i c o , antes de 
estrenar una obra ya saben que 
é s t a ha de dhlener la miás. r p l u i i -
da o v a c i ó i í po r parte del pj&irfiüb, 
Y es que ellos e s t á n convencidos 
de que los t rucos y los efect is-
m'os es r a ro que fa l l en para eJ 
n i l d i co de g a l e r í a . 
Hace a lgunos a ñ o s , en c ie r to 
p a í s , a s i s t imos al estreno de una 
obra bastante aminc iada en, las 
co lumnas de la Prensa. E l teatro 
oslaba Heno, y el p ú b l i c o . ^ p e r a -
ha impacionte . Era una obra del 
s e ñ o r X. Todos c o n o c í a n al se-
•lor X, au tor do algunas obras 
m á s que h ic ie ron re j r no poco a 
los é s p e p t a d o r e s . Su ú l t i m o en-
gendro s e r í a , a no dudar lo , supe-
r i o r a los an te r io res . 
C o m e n z ó la obra . Una escena, 
dos, t res . . . Los chis tes , m a l o s ; 
los actores, d i sc re tos ; el p ú b l i c o 
, 011 b a r r u n t o s de una vaga decep-, 
c ión en el. semblante ; a lgunos ges-
tos de desconfianza; toses; ca-
rraspeos. . . L a obra era r e m a t a d a -
mente mala . E s p e r á b a m o s que de 
,un momiento a o t ro es ta l la ra u n a 
si lba es t repi tosa . . . Pero no fjié 
a s í . Do p ron to se l e v a n t ó un es-
pectador de la octava fila de b u - ' 
tacas y, a ' g r i t o encendido, p ro l e s - ' 
ó de la ( jbra : 
— ¡ E h . v ivo D.ios! i.Que me de • 
vuelvan m i d ine ro ! ¡ E s o es m u y 
avalo! ¡IMi d inero , i u i d i n e r o ! 
Sus voces fueron secundadas 
por dos ind iv iduos m á s : uno des-' 
de un' pa lco; desde las a l t u ra s el 
U r o . Y se s u c e d i ó una d i s c u s i ó n 
-alpieada do chistes y as t racana-
las ent re los que pro tes taban y 
los actores, que el p ú b l i c o acep-
ó j ub i l o samen te , no obstante r e -
conocer el t r u c o del au to r . S ien-
do de tina solemne c h a b a c a n e r í a 
el t ruco , fué el salvador do la 
obra . E l p ú b l i c o a p l a u d i ó hasta 
iespel lejarse las manos, y al o t ro 
d ía vo lv ió solamente por ver 
aquel la qhar ranonada a r t í s t i c a . 
Por este y o t ros hechos, tío es-
l a n í o s conforuves Con la c r í t i c a 
del pueblo . 
Kn el g é n e r o m e l o d r a m á t i c o , 
t amlucn se pueden o b s e r v a r ' e s U s 
t osas. El estreno , de • una ó p e r a , 
casi nunca agrada al''v.ulgO. A p l a u -
den, p o r cos í u iubre , iin.os; o t ros , 
ponuio ven apilaudir a los d e m á s . 
Pa ra que l legue a agradar ova 
ó p e r a al vu lgo , es necesario que, 
fTans rur ra i i alg'iinos a ñ o s , en los 
¿ J i a g ^ o igmi su m ú s i c a muchas 
V ' T I ; . > . ' luivln an,. sé: adapte, lo m i s -
M quo í 'una c a n c i ó n popular , \\ 
•v' wM-••%-•:;/•?'• • :v ::. 
sus o í d o s . Claro que hav ép? 
de n i ú s i c a senci l la y dulzón;, ,1 
de el p ú b l i c o en seguida ^ ¿ ¿ j l 
gunas romanzas . Una mupsirft a ' 
" R i g o l e t t o " y "Tosca'-. Al o t r o ? 
de estrenarse "Rigo le t to" en y' ' 
necia, ya él p ú b l i c o h, l a i ? a r ¿ ' 
ñ o r la cal le . E l "Adiós n j , , 
de '"rosca", basta los pedrius • 
lo conocen. Mas -esto son vgpfL 
iones. Es muy dif íci l que (,j ^ 
b l ico se posesione de las co.,. 
buenas con tanta rapidez. 
E n resumidas c-fintas, pl ^ . 
'Mico de teatro es igual oti |0(]^ 
>artes. y e f p ú b l i c o que no ps '¿ 
eatro, t a m b i é n es igua l 011 toja, 
• ir les. 
C u á n t a s veces se ovo cojiv,,^, 
en un es^pectácailo. donde o! p¿, 
nlico ruge, g r i t a y patalea: 
• — ¡ Q u é pueblo m á s incivi l ! ],;,_ 
'o no sucede en.. . (y dan o| Voni. 
bre do cua lqu ie r o t ra ciudad) 
¡ A q u e l si es u n p ú b l i c o culto! 
No hay tal cosa. Esto, como lífo 
j o r se comprende , es viéndQlo 
oxa m i n á n d o 1 o des a p a s ion n rl a nifen. 
.'e. En e s t é p a í s el público 
muest ra i n c i v i l en los toros, en 
oí " f ú t b o l " ; en a q u é l , en el boxeo 
u i la pelota . . . Y lo hallaremos ir-
c i v i l en cua lqu ie r espectáculo de 
cua lqu ie r pueblo. Si en todos los 
P a í s e s se celebraran las fiestas 
de toros , boxeo y pelota , todos lô  
p ú b l i c o s se m o s l l a r í a n igual. M 
que pensar que estamos canstriií-
dos de la m i s m a mater ia . El put-
"•.lo, en .genera l , no puedo Icnei' 
'a c u l t u r a suficiente para domi-
nar sus " ins i t i í i los ;" ; , de tenerla, 
t e j a r í a de" ser pueblo . 
YT n o:« é --s i - e s un a p a radoj a > ! d; 
pero ¡ l í b r e p o e D i o s do un pueblo 
l e intolectua'Ies! 
• Las cosas e s t á n bien conio'és-
i n . L a carne es siempre la mis-
ma', y los p a í s e s , relativamciíií, 
;on todos idéni l fcos; 
¡ Q u e la t i e r r a e s t á hecha de'uns 
sola (pieza! 
JOSE MARIA UWSAL 
— ¿r***>r** r̂ 
L a f a l s i f í c a c i ó n de billetes 
El juez conferencia 
con el subgoberna-
dor del Banco de 
España 
M A D R I D , 2 9 . — E l juez espe,ei| 
que entiende en la failsiflcacióH 
de b i l le tes del Banco de Espajia, 
ha tomado hoy d e c l a r a c i ó n a 
madre y i h e r m í a n a s del procesadj) 
y detenido, J u l i á n Delgado. 
E l jiuez estuvo hoy en ol Biui1" 
do E s p a ñ a , celeíbra,'ñdo una con-
ferencia con el s ú b g o b o r u a d o r , se* 
iTor Be lda . v . 
L a conferencia t en í a por obje-
to i n f o r m a r s e del alcance 'b' W 
confidencias que hace lionwo pro-
m e t i ó hacer oí banquero MirallcSi 
' o m p l i c a d o en la falsificación. 
Parece que Miralle.s se pres(?P' 
l ó hace t i emi io en el Banco, anun-
c iando que so iba a poner én-cifií 
- u l a c i ó n ' b i l l e t e s falsos y ofrceje^ 
do dar una p is ta para doscuan? 
a los fa ls i f icadores . 
Con t a l m o t i v o se cruzaron caPj 
'as entre el siibigobornadcr n î 
Ban^-o, . s eño r .Beldar y oí h m W r 
ro M á r a l l e s . , . 
El .Tuz.gado csnecia l ha, «a'1 
•^or t e rminadas las dillgenjiü» 
•ne t e n í a que prac t icar 0,1 T 3' 
d r i d y ha regresado esta noniP < 
\ l i c a n t o . 
TTn c a s o d e c a t a l e p s l r . 
Una joven que se le-
vanta en el ataüd 
cuando la van a en-
t e r r a r . 
Y P I D E D E C O ^ E " 
M A L A G A . 29.—En el P v f ^ ^ 
Casa Bermeja ha ocurrido hoy .,-
e x t r a ñ o suceso. . 
E n dicho puf hilo había faUe»" 
ayer re-pe n t in amen te la joven 
rentina Huestca. ara 
Hoy d e b í a ser enterrada, . ^ P g -
asistir al entierro s© había com 
gado la mayor ía del vecinuano- ^ 
Por la "tarde, cuando' iba a 
vado c.í cwerpo ai ctwncntono ., 
a '•seri cerrado c! ataiKl, la ^ ^ ¿e 
s e n t ó en la caja, ante el e&Pa"n cv 
los circunstantes, nuc ,1"-vP"i;, F<v 
todas direcciones. Algunos. ^ 
renos, se dispusieron a auxwi» ^ 
joven, la cua,l,' comr^tainenre . 
quila., p id ió que la dieran üc 
porque tenía apetito. ..„con<11'' 
Los médicos que- la han ' -.y. 
do lá encuentran perfectamg'^jep-
cen que sufrió un ataque de ¡otó* 
stó,' del que se encuentra 
mente restablecida. • , . 
